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MH9ÍBE 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
; DEL 
Diario de la Mañna -
1 AL D I A R I O D E L A M A R I N A , 
i * 
H . i . B A Ñ A . 
TEL-SGRAMAS DE ANOCHE 
M a d r i d , 10 de diciembre. 
O N E T T I 
Hoy publicó la G a c e t a un desroto 
oonoediendo honores deJofe superior do 
administración oivil á don Narciso Onetti, 
E L Ü O ^ T Í l A A L M I R A N T E 
N A V A B R O 
Ha sido concedida la gran cruz de Ma-
ría Cmtina pcnsicnada, al contraalmi-
rante don José Navarro Fernández. 
L O S D I P U T A D O S C A R L I S T A S 
El Marqués de Cerralbo ha raunido á 
los diputados carlistas- Estos cansuraron 
ol monteo dol Presidente de la República 
do los Estados Unidos y acordaron ir á la 
estación dol ferrocarril á recibir al gano-
ral Weylor, cuando ésto llegue á Madrid. 
Los diputados tradicionalistas dioen 
que para ellos ha sido una decepción el úl-
timo discurso del señor Romero Robledo. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-50. 
E X T E M U E E O S 
Nueva York, 11 de dicicmhre. 
E L B I L V E R E E ' E L 
El S i l v e r h e é l ha vendido el car-
bón que tenía á bordo, y ha sido nueva-
monte ñetado para llevar á un puerto de 
bs Antillas otro cargamento de maderas. 
Está, sin embargo, cxtrictamonto vigi-
lado por las autoridados de la aduana. 
E L M A I N E 
Ha salido para Cayo Hnoso ©1 acora-
zado U f a i n G i 
Kí)TIVJ.AS C O M L K C J A L m 
NUéVÜ Y o r k , Diciembre 11 
d las - K de l a t a r d i , 
Oiymfl cspaüolas, & §15,50* 
Cortones, ft$'L78. 
44 por cfeato. 
OAmbloS sobro \ o a í r e s . i t l í 4{y., ban^aeresi, 
Á « 4 . 8 2 Í . 
Moni solirfl P^ríg, (JO ¿if*, hansin^m^ 5 5 
lóem sobre QambáK'j¿o« ftO (l¿v«« bsn jueras 
í tñnw registrados íl« ía-t S-,"ÍÍ.Í?«Í Uiafó^s, 4 
p a r «livftl.í», fi I t d f , ©S:-OUIÍ Í i . 
p e a t i P f f a ^ S i n . 10, po'. 999 c « 3 f « y Betty 
ftá 16/1» . 
Soíyfilar á basa rottuO; en lu;^ a fifi* 
A^iSmrdU) ml»lt en pUjUpi} de S l i l O A JĴ . 
El morcado. Arme. 
Vendidos 960 tondadas en Filadelfla 
Broakívater , 3.000 idera p'.ra embarcar y 
ademiíií un cargamento & flote de Java, y 
«Jos más íí embarcar on dicha fsla ou ene • 
ro p r ó x i m o . 
íliflsebde <Ja»4, oa bocoyes, notahial. 
Manteca del Oeste, on terceroJas, (í 9í 0,60, 
nominai. 
a ^ r i i i ' i yytewt Sllnuosota. fi ?4.^5, 
L&ndres, Diciembre 11 
Aricar do remolacha, d 9/2^ 
A . í i f lcarcentü ' í í íüja , p o l . 9t>, a tO;<2l; 
JHdHcabado, fair ¡í ifoo.'l roílnins? 9̂ 0 
Coasolidados, íí 112 15/ltt ox-interésj. 
Odsoaoato; Banco í n ^ l a t o r t a , ^ por 100, 
Ca i t ro por 100 oapaflol, .1 fiOJ, ex - in te r í s . 
Jrarlgy Diciembre 11 
Kr.ita 3 por 100, fii 10» francos 86 cts. 
ex«Interés . 
Oompafíia de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada. 72 ^ 9 
Bono* Hipotecarios C o n v e r ñ -
dos de G&s Conaolidado 33 á 40 
Baflnoría da A z ú c a r de C á r d e -
n a . . . . J i á 3 
Compañía da A l amaceuM do 
H a c e n d a d o s . . . . . . . 12 á 18 
i m p r e s a de Fomento j Nav*-
gac lón d«l Har. a N o m i n a l . 
( frtapañia de Almacene* de !>«• 
tXSelto do la H a b a n a . . . . . . . . Nominal . 
Obligaciones Hipotecaria! da 
Clenfnegos y Vülaolara 85 á. 110 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina Nominal . 
S e d Te le fón ica de la Habana á 90 
Crédito Territorial Hipotecario 
de l a I s l a d e Cnb» . „ 25 A 80 
Compañía do L o n j a de Vlvere« NomJaai 
Werrooarrii ds Gibara á H ó i g a l a 
Acciones SíoialBal 
Obligaciones . . . „ eO i 109 
Fsrrocarr i l de San Cayetano á 
ViBalos .—Aooione» N o m i n a l 
Oblieaclanca , * « . , , . , . o . . . . « i Nomíntl 
Habajia , 11 de diciombro do 1897. 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 1 1 de diciembre 
. H A B A N A 
B a n , c 
i V á . 
d y, t U , , 
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E S E . 
E N E 
E . 
F u e r -
F l o j o . 
Bnble 
Fresq 
2 ptes. cubtas 
3 idem, 
2 idem. 
Temperatura m á x i m a . i l a sombra a je r á las 2 
p . ra. 26° . 
Idem m í n i m a idt;m á las 8 a. m , 2 3 ° . 
L l u r i a calda en las veinte y cuatro horas del día 
do ayer 00 m i m . 
Observaciones á las 8 de la mañana en las 
estaciones siguientes: 
C á r d e n a s 
Boca Sa^ua. 
Sarita Clara 
( h a r l c s t o n . 
Galves ton . . 
C. Hueso. . . 
N . Y o r k . . . 
B a r ó 
metr< 
T « r -
m ó m e 
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Comandancia General de Marina 
DEL 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
N l ' X ' K E T A R I A D E J U S T I C I A 
A N U N C I O . 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apos -
tadero y Bocuadra de las Ant ' l l as , se ha servido 
disponer, en providencia de cuatro del corriente, 
que la viei ta eeueral de C á r c e l e s y prisiones que ha 
de preceder á las Pascuas de . Ñ a m a d , tonga lugar 
e l m i é r c o i e s 22 del corriente k las ocho de la m a ñ a -
na; lo que por mandato de 8. E . so hace p ú b l i c o 
para general conocimiento .—El Secretario de Jus -
t i c i a . 4-8 
{QuedaproMbida l a reproducc ión de 
los telegramas que anteceden^ con arreglo 
a l ar t iculo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
19 á l 9 . i p . ; 
20j á21 p.; 
6 i ü 7 p . 
5 i & 63 p. 
8(1fT 
;P . & 60 drv 
¡ P . á 3 di? 
;P . & 
IOS á U i p . g P . á 
S d í v 
8 d|Y 
• # • n » «t 
BSPANA « 
^ N Q L A T E R R A 
F B A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S . . . 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Contr í íugas <3LQ giaarapo, 
F o l a r i a a o i é n . — N o m i n a l . 
AK-&C&7 d « m l a l . 
PohrlJmoi5n.—Nominal 
A ^ ' i i c s i r / s a . a f s c u ' c j t ü 
O o m á n á regular reftno.—No hay 
S r e s . C G r í e d o r e o ¿5.© s o t a a n » , 
ÜJífi UAMBIÜB.—DO>J Fe l ipe B a h i g a s y Escaler. 
D K F K U T O S . — D o n J ü c o b o S . incnei V i l l a l b a . 
depondicnta aux i l i a r de corredor . 
E s copia—Habana !11 de d ic iembre de 1897.—Bl 
S t n i l o o yronidonte I n t e r i n o . J . P e t e r s ó n . 
vamandancia Qenoral de Marín» 
dol Apoe^áero de la Habana y Eaouadra 
de las Ot i l ias . 
J K S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
E l Sr. Goraandanto i . ' r i r - ' i pa l -ie M n r i n a de la 
Provincia d> Puerto R ico , «m oficio de 20 del co-
rr iente mes, par t ic ipa á osta CornauJaucia General 
Ijue cogún coraunlc: iCión que le h ^ d i r ig ido eu lí> 
fiel propio mes el Exorno, Sr. Gobernador Grtneral 
do aquella l i l a , la fecha ¡ l iada para oucendot ol f a -
(• que so ostil terralnaudo en los M o r r i l l o s do A r o -
ciho, es la de 21 do l^ebvaro del a ü e p r ó x i m o v e -
nl i loro . 
D i c h o faro según los dstíbl quo se fac i l i t an , e s t á 
situado fin el M o r r i l l o del mismo nombre, ( A r o c i -
bo) al Este do la rada. 
Su aparato es de S.er orden, de luz fija, blanca. 
Alcance de la luz en el estado ordinar io de la a t -
m ó s f e r a á 4 metros sobro ol n i v e l del mar: 18 m i -
llas. 
S i t u a c i ó n geográf ica 60° 29<32" l o n g i t u d O. del 
observatorio do 8. Fornanao 1*° 'JQ-3Q" l a t i t u d 
Nor to . 
K l e v a c i ó n del foco luminoso sobre el n ive l del 
mar, 36 bis. $6. 
E l edificio es rectangular de 25 ms. 61 de largo, 
12 ms. 30 do ancho y 4 ms. 98 do al to: l a tor re exa-
goual adosada Á aquel y ambos pintados de blanco 
con un Lócalo gris oaenro. 
L o que orden de S. E . se publ ica en el DIARIO 
DK LA MAKINA para conocimiento de los navegan-
tea. 
Habana 27 do Nov iembre de 1997.—El Jefe de 
E . M . , J o s é Marenoo. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
E l recluta por l a zona de M i l i t a r de Gi jón , r e e m -
plazo de 1895 con el n . 436 D . Baldomaro R u b i e r a 
Alva rez . c u j o domic i l io se ignora, se p r e s e n t a r á en 
esto Gobierno M i l i t a r de 3 á 4 de la tarde en dia 
h á b i l para u n asumo que le interesa, en la i n t e l i -
gencia de que si no lo verifica en el plazo da 'JO días 
s e r á buscado por la pol ic ía y se le e x i g i r á l a res-
ponsabi l idad á que haya lugar. 
Habana, 7 de Dbre . de 1897.—De O. de 8. E . — 
E l Teniente Coronel Secretario, P . A . E l Oficia l 1? 
aux i l i a r , A n t o n i o H i d a l g o . 4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D o ñ a E m i l i a Goazalsz do la Vega que v iv ía en 
esta Cap i t a l , Concordia n . 71, donde no dan r a z ó n 
de ella se p r e s e n t a r á en este Gobierno M i l i t a r de 
3 á 4 do la tarde on dia háb i l para entregarle un do-
cumento qne le interesa. 
Habana, 10 de Dic i embre de 1897.—De orden de 
S. E . — a l Oficia l 1? Secretar io in ter ino , A n t o n i o 
H i d a l g o . 4-27 
Admhí,atrac!dn Especial de Loterí&i 
D E L A I S L A D E C U B A . 
A Y I S O . 
3 1 sorteo ordinario ntoaero 34, quo ee ha de e«-
lebrai i las 8 de la mañana dol dia 22 del entrante 
mes de Dbre : c o n s t a r á de 30.000 billetes á V E I N T E 
P E S O S pla ta el entero, fraccionados en dóoimos 
á D O S PESOS, quo hacen un total de seiscientos 
mil pesos. 
E l 75 p . g do ostn cantidad se distribuirá en pre-
roloe ©a I r forma aignlento: 
Promtos Pesos 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 11 da diciembre de 1897. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
B a n t a 3 por 100 i n t e r é s uno de 
Rmor t i zac ión anual 
I d e m , idem y 2 iUcia 
I d e m de anualidades 
l í i l l c t c s hipotecarios del Tesoro 
do l a I s la de Cuba, i Km. l íMJ) 
I d e m del Tesoro de Puer to Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
E x c m o . A y u n t í i miento de l a 
Habana l í e m i s i ó n . . . . . . . . . . 
Idem, idem 2? e m i s i ó n 
1 de « 120,000 
10 & 90 p g D . oro 
15 á 19 p^ 
& 53 p | 
D . oro 
D . oro 
" I Q T 
m ¡ ¿ ¿ NAOIONALi 7D á 794 por 100 
Compi. Venus 
í f O N D O S B U C O S . 
OfjUgaoiouos A y u u t a i u l o u t o 11 
kl{) o ie c a . . . . • • • < < • • • < a«c 
Obugftf^onei n ipo teca r i a s dol 
i í x c m o . A y u n t a tr.ieuto • 






A c c i o a u s s . 
de la isla, de B » a o o -U > .-. 
Ouba «« 
Banoo Aerícola.. .̂ 
iüftncü dol Comercio, Eerroca-
rrileB ü u i d o c de. la Habana y 
Alinacenefl de Uog l» 
iJorapafiía de Cauiinoa do H i t -
rro de Cárdenar;y J á c a r o . . . . 
o m p a ñ í a Unida de loa Ferro-
(toarrilos da G a i b a r i é u . . . . . . . . 
Oompafiia de Caminos de Hit»-' 
rro Matanzas á S a b a n i l l a . . . » 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e -
rro de '> f r a u d e . . . , . • 
{JompaBla do Caminos do H i a -
r r o d e C i o n í u e g a s y Vi l lac lara 
C o m p a ñ í a do.l E o r r o c a n i i U r -
b & n o . . . n • . . . . . , > • . . . . . . . . . „. n 
Compa&ia del Eerrocarr l l del 
O 0 S t é ; t.B........ma 
Uompatiia Cubana de A).nmtm\~ 
brado de Gas „ 
JSonot» Hipotoüarioa de la C o m -


























1 ¿ 0 i r . . . 
8 do 1000 
955 de 203.., 
89 aproximactoneaparala centena del 
primer premio & $ 200 
Meyvoximaciones pa ra l a centena aei 
«ogundo premio á $ 200 
98aproz!maclones para l a centona del 
tercer premio á $900. 
99 ¿ ¡ j rox i inac iones para la co t i tonadol 
cuai to i i»emio á $200 
3 aíir jí.imrtcionefi parft loe n ú m e r o s 
•¡ntsrior y posterior al del pri-
mer p r o m í o , á $ 2 0 0 0 
X. i d . par :- lo* i d . l i i . dei fleprando i d . 
á % 8 W 
9 pwra los id , i d , del m o e r id, 
á $ 1 0 0 
2 i d . para loo i d . i d . del cuarto ?d. 














m í premios $450.000 
LÍO que se a r l s » «si p í b l l o o p »ra í{*n'3:r'*l conooi-
Habana Noviembre 21 de .1897.~E1 A d r a i n i s t í n á o r 
t i y e n l a l dfi L o t a r í a o . J c s á do Golco6nb«&. 
O E O E N D E j M P L A Z A . 
B o r r i c i © p a r a e l 1 2 de d ic iembre . 
E J E R C I T O . 
JEVíl DE VXmr-ANOlA Y RECONOCLMIENTO DK PAN. 
E l Comandante del b a t a l l ó n de Te lég ra fos , don 
Gui l l e rmo Ambarada. 
T13ITA DE HOSPITAL, 
C a b a l l e r í a de Pizarro . 29 c a p i t á n . 
RECONOCIMIENTO DE PAN. 
I d e m idem 1er. c a p i t á n . 
MEDICO PAKA IDEM. 
E l IV D . M á x i m o F e r n á n d e z . 
ATDDANTK J>B GUARDIA. 
E l I o d é l a Plaza, D . Enr ique Pessino. 
'IMAGINARIA. 
EIS? de l a misma, D . Juan Macfas. 
RETRETAS. 
E n el Parque Centra l , Cazadores de M é r i d a . 
E n la Plaza de Armas : Cazadores de P . Rico . 
V O L Ü N T A K I O S . 
PARADA. 
79 B a t a l l ó n de Cazadores. 
J E F E DK DÍA. 
E l Comandante del mismo D . An ton io G o n z á l e z 
E l General Gobernador, Serrano.— C o m u n i c a d » 
•E l Comandante Sargento Mayoi , Juan Fucníut. 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado M i l i t a r . — D o n Bernardo 
G a r c í a Verdugo y Merliavil la , Teniente do N a -
vio , Ayudante de l a Comandancia de M a r i n a y 
Juez lustro-Uor de la misma. 
Por el presente y t é r m i n o do cinco dtii?, c i to , 
l lamo y emplazo para quo comparezca en este J u z -
garte en d i * y hora báo i l de despacho la persona 
que hubicsa e n c o n t r ü i o una cédu la de i n s c r i p c i ó n 
expedida por la Comandancia de Mar ina de esta 
provincia á favor de Eduardo Montes L c o n y una 
papoldtu de la propiedad del bote Eduardo f. 2l3D, 
t a m b i é n á nombre del expresado indiv iduo y los en-
trcRue en es t» Juzgado; en la inteligencia, que 
trausurrido dicho plazo sin verificarlo, los expresa-
dos documentos q u e d a r á n nulos y do n i n g á n valor . 
Habana 9 do Dic iembre de 1<Í97.—El Juez I n s -
t ructor , Bernardo G. Verdugo. 4-11 
Comanpancia M i l i t a r ae Mar ina de la provinc ia de 
la i iabana —Juzgado M i l i t a r . — D o n Bernardo 
G a r c í a Verdugo, Teniente de Navio , Ayudante 
de la Comandancia y Juez Ins t ruc tor de la 
misma. 
No habiendo d^do resultado el edicto publicado 
en el «Diario de la Marina» en cinco del pasado, c i -
Uudo de comparendo en este Juzgado á la persona 
quo se considere con derecho á Is propiodad de un 
bote chico pintado de blanco encontrado eu alta 
rasr por ol vívoro' «Julia» se hace sabd nuevamente 
pbr este medio y t é r m i n o do quince d ías ; on la in te-
ligencia, quo t ianbcurr ide dicho plazo sin verif icar-
lo, se p r o c e d e r á ú lo que marca la L e y . 
Habana 10 de Diciembre de 1897.—El Juez I n s -
t ructor , Bernardo G. Verdugo. 4 £ Í 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Mar ina del Apostadero 
de la Habana .—Donl VicentojFre i ro M a g a r i ñ o , 
Teniente de Navio uo la Armada y Juez ins-
t ruc tor permanente del Apostadero. 
E n uso de las facultadí js que me concede la v i -
gente L e y de Enjuic iamiento mi l i t a r de Mar ina , 
por esta pr imera requisitoria, ci to, l lamo y emplazo 
á los paisanos J o s é Polanoo Labrador y J o s é P i -
cbardo H e r n á n d e z , procesados por infidencia, cuyas 
s e ñ a s particulares se ignoran, Jpara que en el 
preciso t é r m i n o de t re in ta d ías , contados desde la 
inse rc ión de esta requisi toria en el DIARIO DE LA 
MARINA y B o l e t í n ol ic ia l de esta provincia , c o m -
parezcan en este Juzgado, sito en l a Comandancia 
general de este Apostadero, á dar sus descargos en 
la causa que se les instruye por el expresado del i to , 
a p e r c i b i é n d o l e s que de no verificarlo, les p a r a r á el 
perjuicio quo haya lugar y se r án declarados rebel -
des. 
A l propio t iempo en nombre de S. M . el Roy 
(q. D . g.) y en el mío suplico á todas las au tor ida-
des, tanto CÍTÍI«8 como mil i tares , judiciales y de 
cualquiier orden que sean se dignen dar sus supe-
riores ó r d e n e s para la busca y captura de dichos 
individuos, c o n d u c i é n d o l o s caso de ser habidos en 
calidad de presos á la galera del Real Arsenal de 
este Apostadero á m i d ispos ic ión , pues - así lo tengo 
acordado en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á cuatro de Dic iembre de m i l 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
— E l Secretario, Luc iano Mediav l l l a .—V9 B 9 — E l 
Juez Ins t ructor , Vicente F r e i r é . 4-7 
E D I C T O . — D o n J o s é j Contreras y Gu i r a l , A y u -
dante de Mar ina de B a t a b a n ó y Juez I n s t r u c -
tor de una causa. 
Por el presente y por el t é r m i n o de t r e in ta días 
cito, l lamo y emplazo á los inscriptos R a m ó n S a l i -
nas Perlas, Anton io Pell icer Sierra y J o s é V i l a i , 
t r ipulantes que fueron de la goleta Engrac ia en A -
gosto de este año , para que se presenten en este 
Juzgado á un acto de Just ic ia en Sumario que i n s -
t ruyo , en la Inteligencia que do no verif icar lo i r r o -
g a r á n perjuicios á la buena a d m i n i s t r a c i ó n de Jus-
ticia. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el «Diar io do l a M a r i -
na» expido el presente en B a t a b a n ó á 5 de Nov iem-
bre de 1897.—El Ins t ruc tor . Jos'; Contreras. 4-10 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina de la provincia do 
l a Habana.—Juagado M i l i t a r . — D o n Bernardo 
G a r c í a Verdugo y Mcdiav i l l a , Teniente de Na-
vio, Ayudante de l a Comandancia y Juez Ins-
t ruc tor de la misma. 
Por el presente J t é r m i n o de tres d ías , c i t o , l l a -
mo y emplazo para que comparezcan en este J u z -
gado las personas quo tengan que reclamar a lguna 
cantidad per consecuencia de los efectos salvados 
al vapor n á u f r a g o «Tritón» y de no verificarlo en 
dicho t á n n i n o so p r o c e d e r á á lo que haya lugar. 
Habana 7 de Dbre . de 1S97.—El Juez i n s t r n c -
to r . Bernardo G. Verdugo. 4-9 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina do la provinc ia de 
la Habana.—Juzgado M i l i t a r . — D o n Bernardo 
G a r c í a V e r i n g o y MediaviUa, Teniente de Na-
vio, Ayudan te de la Comandancia y Juez I n s -
t ruc tor de la mioma. 
Por la presente requisi toria, c i to , l l a m o y e m -
plazo á los individuos A n t o n i o V e i n y , Dr"n ingo 
Santiago Vaamondo, na tura l de PJuros, do 25 ulios, 
Jal Coiona1: y Juan Freixas, cuyas g e n é r a l e ? 
se ignoran, y q^io dejer tarou en Moutev idco de la 
corVota e s p a ñ o l a «Pablo Sousat» en la noch"? dei 25 
de Dic iembre de 1896, para que dentro del t é r m i n o 
de sesenta dias se presenten en este Juzgado á ros 
ponder de los cargos que les resultan en la causa 
quo se lea instruye por dicha d e s e r c i ó n , apercibido 
si uo lo verifica, do ser declarados rebeldes y de 
pararles el perjuicio á que hubiese lugar con a r re -
glo á Ley . Por tanto: intereso de todas las autor i -
dades civiles y mil i tares el acuerdo de las dioposi-
cionos consiguientes para que se proceda á su bus-
ca y captura y r e m i s t ó n * este Juzgado en aux i l i o 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia . 
Habana 3o de Noviembre ^de 1897.—El Juez Ins-
t ruc tor . Bernardo G. Verdugo.—Por mandato de 
S. S. E l Seoretario, Gabriel Mar cano. 4-8 
Bactracto de l a carga de buqnísffi 
d e s p a c h a d o » . 
Tabacos to rc idos . . 
Caiet iüae. cte&rros. 
Picadura, ki los 
Madera, pies , 
Tabacos, tercios-








TOrnTO DIB .ísA B A B A M A » 
S E T Í i A D A S . 
D i a I I : 
D e Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america: 
no Ol ivet te , cap. Ho-wes, t r i p . 48, tons. 1,105-
con carga, correspondencia y 23 pasajeros á G. 
L a w t o n , Childs y Cp. 
Do Veracraz y escalas vap. tmer . C i t y of Wash ing-
ton , cap. Bur l ey , t r i p . 63, tons. 1,743: con c a i -
ga y 17 pasajeros á Hida lgo y Cp. 
D í a ííi 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Ol ive t te 
cap. Howes. 
Nueva Y o r k vap. amer. C i ty o f Wash in ton , ca -
p i t á n Bur l ey . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
L L E G A R O N 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O , en el -vapor ame-
ricano «Olivette;» 
Señore s don L . A l fonso—L. L ó p e z — I . M Cofñny 
—Seraf ín J o r r í n — S a n Salde —Carlos Snfr iauo--
Carlos H ida lgo—Emi l io Borges—Emil io H ida lgo— 
W . R . G r e e n - L e o p o l d o de Sala—Miguel Menuoza 
—Ju l io H i d a l g o — M . Supervielie—P. F e r n á n d e z . d e 
Castro—Angela Señé—Alf redo Diaz—Ignacio L : i -
mas—Casto Vi l lo ldo—Doiores íV-rez —Juan V á z -
quea—Carmen [Cabrera—Rafael Gil—Rafael P é r e z 
—P. G a r c í a Altoneo—Teresa Mechado—Gabrie l 
Hidalgo. 
D e V E R A C R U Z , en el vap. " C i t y of W a s h i n g -
ton:» 
Sres. J . T . M e n é u d e z — A n d r e a Perdorao—Juana» 
Bernarda, Andrea , M a t í a s , í g a a c i o , Cata l ina , Ca -
yetano y M a r í a R o d r í g u e z . 
S A L I E R O N 
Para C A Y O H U E S O Y T A M P A , en eí vap. am 
Olivet te . 
Sres. N i c o l á s G o n z á l e z — F a u s t o S á n c h e z — M a -
nuel García—M!.1 T . Be l lo y 2 m á s — P e d r o Alonso 
é hijo—Sevcrino F e r n á n d e z — S e v o r i n o G u z m á n — 
Pelen Alvarez y 3 h í j o j — M ? C á r d e n a s — P i l a r H e r -
n á n d e z — A n t o n i o Mesa—Genoveva Peralta y 3 h i -
jo s—Ar tu ro Escobar y hermano—Pori idio G a ñ i d o 
—Maleo Cotayo—Emilt-A Alvarez y 4 muos—Este la 
C é s p e d e s — A d t o n i o Durad—Jnl i an R e y — V a l e n t í n 
M e n é n d e z — J o s é Vareas—Guadalupe J i m é n e z — 
C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z — O s o a r L t r a — A n d r é s Fon -
tani l l s . 
Para N . V O R K . en el vap. am. C i t y o f Wash in-
ton'. 
Sres Leopoldo I r i z a r — L i n a Giovanu i y 3 m á s — 
Ju l io Chambers—Gin Y u n g C h i n . 
K E V I S T A C O M E K C I A I i . 
H a b a n a 11 de dieicntbre de 1897. 
IMPORTACION 
A C E I T U N A S . — L a s existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de ñ i á 5 i r ls . ¡ c u ñ e t e . 
A C E I T E D E O L I V A S . — B u e n a s existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 l i b de 
22 á 27 r l s . ^ de 9 l i b . de 23 á 28 rls. 
A C E I T E M A N I . — C o n buenas existencias. Se co-
t iza s e g ú n marca v t a m a ñ o , á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábr icas surten el 
mprcado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-38; 
de íí idom, á $2-()4, y de 10 idem, a $2-90 OL LUZ 
Br i l l an te en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 ct .—Bencina.—En cajas do 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c{. Estos precios son netos, y on compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D . 
A L C A P A R R A S . — L a s existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitoa se cotizan de J j á U 
ris. y cu cajas de 12 pomos á 4^ r l s . uno. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza encajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
A F R E C H O . — E l Naciona l se cotiza á de $1-50 á 
$l-í>0 
AJOS.—Surt ida l a plaza: se cotizan los de 1? á 40 
cts. mancuerna; 2? á 31 cts. idem; y S? á 20 cts. i dm, 
Capadrcs á 56 cts. mancuerna. 
A I C E N D R A S — S e detallan de 18' á $ 1 ^ qt. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios firmes. So cotiza á $ 3 | q t l . 
ANIS.—Escasea y so cotiza á $7 q t l . 
A L M I D O N . — E s c a s o y se cotiza de 10 i á l l j rs. 
arroba. 
A R E N C O N E S . — S e cotizan de 30 á 31 cts. caja, 
s e g á n clases. 
A R R O Z . — E l de semilla so cotiza de 8 á rs. ar. 
Canillas viejo de 12i á 13 rs. a r .y el nuevo de i 0 i á 
12 rs. ar. Valencia de 7 f á 1$ 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 6 | á 4 r s . 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $21 americana á 
$3 
A Z A F R A N . — S o cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $11 á $12 l ibra , en oro. 
B A C A L A O . — E l de Noruega clase buena se c o t i -
za de $ 8 i á 9 c. E a l i f a x , á $f3i q. Robalo á $ 6 i y 
pescada inglesa á $64 q t l . 
C A F E . — L a s existencias son buenas y se cotiza 
Bégán clase de $14 á 2? i 
C A L A M A R E S . — C o n buenos pedidos, se cotiza 
de $4J á $ 5 i docena. 
C E B O L L A S . — L a s del pa í s de 27 á SO rs. q[q. 
las existencias de Canarias y Gal ic ia 21 á 26 reales 
según clase 
C I R U E L A S . — H a y cortas existencias que se so-
l ic i tan poco. Cotizamos nominal á 13 rs. caja. 
C O M I N O S . — S e ha surtido ol mercado y l a de-
manda no pasa do moderada. Cotizamos de $11 á 12 
quinta l . 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 11 á l 2 rs. lata, s e g ú n marca. 
Los de Bi lbao, de 20 á 22 rs. 
COÑAC—fVffHCí?».- es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: ciases finas á 
á 11 cajas, s egún marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra co t i zac ión . L o s p r o -
oedentes do Jerez t amb ién tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias quo hay en p r i -
meras manos son buenas. Cotizamos clase comen-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, s egún mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los quo se fa-
brican eu el pa í s obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 én cajas, y á $4 en garrafones. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2 i d . , $5; de 12[4 i d , . $3, y 1¿ caja, los octavos, 
precios que r igen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solici tud do 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
E S C O B A S . —Surten las necesidades del morcado 
las fabricadasen el pa ís , que se detallan s e g ú n clase 
y t a m a ñ o , do $ 1 á $ 4 i docena. 
F I D E O S . — L o s Peninsulares, de $ 5 i á $8 segiln 
marca; los del pa í s á $ l i los corrientes y $ 4 i los su, 
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veracruz, hay 
pocas oxistnecias y su demanda es regular, c o t i z á n -
dose de 7J "ás 8 rs. ar.: de los Estados-Unidos, lo 
blancos conl i rmeza en los precios se cotizan de S i á 
9 ra. 
F R U T A S . — L a s nacionales, desde $3 á $ 4 } , se-
gím las clases y marcas. 
G A R B A N Z O S . - C o n activa demanda, se cotizan 
los chicos de 7 á 8 rs. ar., medianos do 8 á 9 i r í es , 
go/dos superiores de 12 á 22 rs. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda , se c o t i -
za con regular solicitud, de $& á $ 9 i g a r r a f ó n y de 
$11 á $ l l í en cajas. L a del pa ís , de $3 á $6J ga-
r ra fón . 
H A R I N A . — L a nacional de $10 i á $102-. L a ame-
ricana de $ i n i á $10». 
I Í K N O . — T i e n e fácil venta y se cotiza de $ 3 i á 3 i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de ñ á 7 rs. c. 
J A B O N . — E l amari l lo do Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $ 4 | caja. E l de Mal lo r -
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7J c. 
J A M O N E S . — E l Me loco tón y F e m s se cotizan de 
$19 á m o t i . 
L A C O N E S . — S u r t i d o y se cotizan con demanda, 
d e $ t á i \ docena, según su estado y clase. 
L O N G A N I Z A S . — R e g u l a r e s existencias y se coti-
l a de 4 a 41 rs abra. 
M A N T E C A . — Cotizamos tercerolas de $11} á 
l ' - i q t l . , y en utsm sopiin clases, de $13^ á 14í idem. 
M A Í Z . — E l del Nor te se cotiza do 49 á 50 cts. oro 
ar. E l del pa ís se cotiza de 4 i á 4 J r s . c roar . , por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y t a m a ñ o del envase, de $20 á 23 q t l . 
OREGANO.—Cot izamos á $15 qt 
P A P A S . — L a s del pa í s nominal . Las americanas 
86 rs. ba r r i l . 
P A P E L . — E l estracilla c a t a l á n se cotiza de 35 á 88 
cts. resma; el f rancés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 80 centavos, y el del pa í s á 45 
centavos. 
PASAS.—Surt ido y se detallan de 14 á 13 reales 
caja. 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y se co t l i a de $ 8 | 
4 9 q t l . 
QUESOS.—Buenas existencias el de P a t a g r á s , se 
cotiza de $22} á 23 quintal , y el de Flandes de 25 
25*. 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1} 
á l i rs. lata, según clase y t a m a ñ o . E n tabales de jj 
á 10 reales. 
S I D R A , — L a nacional se cotiza de $ 3 i á 4} caja, 
sefirnu marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $ 5 i á 5 docena de latas, y oescado $ l á 5. 
S A L C H I C H O N . — E l de L y o n , de 7 á 7 i rs. l ibra , 
y del do Ar l éedo 4 á 4 i rs. l ibra. 
T A S A J O . - P r e c i o s firme Cotizamos de 28 á 29 rs. 
T O C I N E T A . — S e cotiza esegún lase, de $16 á 16i 
quintal 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á 
26 y grandes á $12 Itui cuatro caia« 
V E R M O U T H . — E l Tor ino se cot izado $ 7 i & 1 0 , 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del pa ís se cotiza de 11 á 16 reales 
gar ra fón , según clase. 
V I N O A L E E L A . - S e hacen ventas de$<0 á 4 1 
los 4 cuíir tos. según marca. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $41 á 4 i 
b a r r ü . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $ 4 i á i \ ba-
r r ü . 
V I N O N A V A R R O . — B u e n a s existencias y cotiza-
mos de $42 á 16 pipa. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos ü r m e s , de t a l l ándose de 
$12 á 43 pipa. 
r í e e s p o c i a d o s as c a b o ^ a í « -
D i * 11: 
Para Nn'éVjpaa gol. Gibara, pat. Castell . 
C á rdcnuá gol , Angei i ta , cap. Cuevas. 
Matanzas,gol . A m a l l o , pat. Cajuso. 
Arroyos gol. Amable Rosita, pat. P ó r t e l a . 
Bfines gol. Jo-efa, ;jat. G i l . 
i í ' t t^u®» cttí.O! ffi© ̂ .sm '.•S.««í8íp4ic¡ft.ad»p 
Para Nueva Y e r k vap. esp. Santo Domingo , cap i -
t á n Agui r ro , oor M . Calvo: con 27 bultos metu-
lesi viejo» y efectos. 
Puerto Rico. Cád iz y Barcelona vap. esp. Co--
lón, cap. Caj ips . por M . Calvo: con 11,500 ta-
bacos, 326 856 cajetillas do cigarros, 7 ki los de 
picedura, 90 pies madera y efecto». 
Para Puerto Rico y esesdas vap. esp Ju l i a , c a p i t á n ' 
Vttv,a, por S. de Her re ra : con 2,S00 taliacos, 
292,650 cajetillas de cigarros y efectos. 
Tampa, v i l Cayo Hueso, vap. amer. Ol ive t te , 
f np. Hower , por G. L a w t o n , Childs y Cp.: ^on 
58 bultos v íveres , frutas, viandas y y otroa 
efectos. í 
Moss Po in t (Miss) go l . i n g . Sierra, cap. N a l l y , 
por G . L a w t o n , Chdds y Cp . E u lastre. 
B a j o coril7i'iití> pos ta l c o n ©1 OCP* 
M o m o í r a u o é s , 
SomM. > -i 
Santander . \ 
Saldrá para dlc-aos puertos directamente 
sobro ol 15 do Diciembre el vaoor fraucós 
capitán 
S u q u e » quí» l i a n abierto r e ^ i a t x » 
P a r a Saint Nazaire y escalas vap. f r ancés L a Nava-
rre , cap. Duc ro t , por Bridar , Mont ' ros y Cp. 
Buís t i t ín í3©!ci registre* «aaienw». 
Para Nueva Y o r k vap. esp. M é x i c o , cap. O r a r b i d e » 
por M . Calvo. 
Fa lmou th borg. d a n é s Sonio, cap. Wisser , por 
J . Alcgre t . 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. H o p -
ner. por Galban y Cp. 
L a Pla ta (R. A . ) gol . ing . B r e n t o n , cap. M o -
rr ison. por Pedro Pagos. 
L a Guaira y escalas vap. esp. San A g u s t í n , ca -
p i t á n Munar r iz , por M . Calvo. 
Nueva Orleans vap. amer. Algiers , cap. M a x -
son, por Galban y Op. 
P a r » Nueva Y o r k vap- amer. C i t y of Wash ing ton , 
cap. Bur ley , por Hida lgo y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia l O 
de d i c i embre . 
Tabacos, tercios. 7^1 
Tabacos torcidos 389,55:> 
Cigarros, cajetillas 236,850 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . 150 
DÜCROT 
j Admite pasajeros para Coruña, Santan-
\ dor y 8t. Nazaire; y carga para tetía Euro-
j pa, Kio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
1 deo con conocimientos directos. Los conooi-
1 mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
I video y Buenos Airos, deberán especificar el 
peco bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa ccnsignatarla con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bulto» de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo roquievito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
NQ SO admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato qvtfl tnnen acreditado. 
De reds pormenorí-s impondrán sus oon-
BÍgáatSfflíMi Amargura num. 5, B l i l D A T , 
MÓNT'EOS y COMP. 
8200 a9-6 d9-5 
FUNCION PARA HOY 12. 
A l a s ocho: 
B l Cab© Primero. 
A l a s nueve: 
A p i va á Pasar Algo Gordo 
C A M F A I E E O Y SACRISTAN 
Salieron de Nev/ Y c r k en el vapor e s p a ñ o l , con-
tratados por la Empresa do este teatro, l a notable 
t ip le de ó p e r a Srita. A N I T A L A S A L S y el eminen-
te tenor don A N T O N I O A R A M B U R O . 
i r c r i s rQio i s r J P O T Z 
P R E C I O S POH C A D A T A N D A 
Oro Bill. 
Ori l l és 1?, 2,.,6 Ser. piso ., $ 2 00 
Palcos 1'.' ya? piso 1 25 
Lune ta y entrada 0 50 
Butaca con idem 0 50 
Asionto do te r tu l i a 0 15 
Idem do pa ra í so 0 10 
Kntrada general O'BO 









C 1681 15-1 ü 
En ensoyo la zarzuela on «los actos y di Ü 
toiiadros NOTAS MUNDANAS. 
PI10GÍ1AMA PARA HOY 12. 
A l a s o d i o : 
¡ A L A G U A , P A T O S ! ! 
A l a s nueve: 
L O S A F J U C A N l S T A S . i 
A la s diez: 
L A S C A M P A N A D A S 
PKEÜLOÍS T O U Ü A D A T A N D A 
Oro. B tc f . 
COMPAÑIA BE t 
I D Z E l I D . H Í É 
COMICO LIRICA 
TANDAS 
Palcos do 8 eillns sin e n t r a d a s . ^ 
Lunetas con entradas 
Butaca con i d e m . 
Delantera de grada con i d e m . . -













C 1708 4 D 
U u sido contratada por esta Empresa U ftplairfv» 
¡a primera t iple doíia M A R T I N A M O R E N O , co-
nocida de esto pí ibl ico, la cual l ia rá su D B B U l 1 M 
próx imo M A R T E S I t del corriente, con la precio ^ 
zarzuela L A S 1 ) 0 8 P R I N C E S A S 
V A P O R E S C O R R E O S 
A K T B B T>Tt 
«'T0H1O LOPES Y Í 
jSsta C o m p a ñ í a no responde ttoi retraso 6 o x t r a r l o 
Q3o sufran los bultos de oarira que uo Uevon estam-
jpados con toda claridad el d e í t l n o v marcas d é l a s 
moroftjicías, n i tampoco do las rcoUmacionea que 
90 hagan, por rosl y fa l ta á i pvsoiata « a l o e 
S L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n O I T A K V I D B 
íSld?£ pa?6 P R O G R E S O y V K K A O B Ü S ! ol dia 17 
de Dic iembre á las 4 de la tardo Helando la eonros-
pond«aoia pública y de oñolo, 
Admite carga y pasajeros para dichos pnarlos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir losblilatae 
í o p a s ^ j a - q u e solo s e r á n expedidos hasta las 12 del 
d ía ú e salida. 
L a s pól lsas do carga so Armarán por lo» o o n í i g a a -
iarloa antes do correrlas, sin cayo requisito ncj&n a « -
las. 
¿ o o i b e c»rga á bordo h a s U ol dia 16. 
N O T A . — E s t a , C o m p a ñ í a t iene abierta una pó l i za 
í l e t an te , as í para esta l í n e a como para todas las de-
más , bajo la cnal p a ü d e n asegurarse todos efectos 
qtio se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de loa s e ü o r e s pasa joro» h a -
cis. o l ar t iculo 11 del Reglamento do pasajes J 'dol 
orden y r é g i m e n in ter ior dolos vanoros do esta Cora-
pafiía. aprobado por R . O. del Min is te r io de ü i t r a -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
" L o o pasajeros d e b e r á n escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombro y e í puerto de destino, 
con todas EUS letras y con l a ma^ór c l a r idad . " 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión, l a C o m p a ñ í a ao 
a d m i t i r á bul to alguno de equip£ya qua no l leve c l a -
fumonte estampado el nombre y apell ido do su d ú o -
5o, así como el del puerto do destino. 
Do más pomonove? i tapondrí «?. M S í l p s í f i l l t s 
M . OalTO. OSclos a. Mi 
S L V A P O R C O R R E O 
Reina larfa €rlsík 
c a p i t á n CASQXJEHO 
i s l d r á p a r a C©mñ& f 
al dia 2 ) de Dic iembre á las 4 do la tara* llevasdo 
ta conospondenoia p ú b l i c a y da oñoio. 
A d m i t a pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúca r , café y cacao en partidas á flete co-
rr ido y con conocimiento directo para Vigo , Q i jón , 
Bi lbao y San S e b a s t i á n . 
Las c é d u l a s se e n t r e g a r í a al rooiblr los hilU.ta 
do pasaje, que solo s e r á n expedidos hasta las 12 de 
l i a de salida. 
L a s pól ices do carga so A r m a r á n por e i C o u s i g ^ -
kario smis» da oorrorlas> sla ooyo requisito thf.: 
lulas. 
Eocibocarga & bordo ha«ta el dia 1S y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 17. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól is r . 
flotante, así para esta l í nea como para todas las de-
m á s , bajo l a cual pueden asegurarse todos los efec-
tos quo so embarquen> n sus vapores. 
Li imamo!* la a t e n c i ó n do los seboros pasajeros ha-
cia &) a r t í cu lo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y r é g i m e n in te r io r de los vapores do esta Com 
pañ ía , aprobado por R. O. del Minis te r io do O l t r a -
mar, rocha 14 de l í o v i o m b r o do 1887. el cual dio o asi 
<:Los pasajeros d e b e r á n oscribir sobre todos los 
bultos ae su equipajo, su nombre y o l puerto de dos-
Uno, con todas sus letras y con l a maver c la r idad" 
F u n d á n d o s e on esta d ispos ic ión , la Compafifa no 
a d m i t i r á bulto alguno do equipaje que no l levo cla-
ramente estampado ol nombro y apellido da su duoüo 
MÍ como el del puerto de destino, 
D « m á s pormenores i m p e n d r í n íoasijfaatarssi 
K . Calvo, Oddos n . ! & 
LÍNEA DE NÜSVA YORK 
sa odmMruioiós coa tas viajes á Sfaropa» 
V e m e m 7 Centro Amónos 
3o h a r á n tee» m o n s t i a l e » , « a l i e n * ® 
19» v a p o r a s <ta emi® puerS© loa dtas 
10 , 2 0 7 3 0 , y dol do NuoTft T a r i s 
loa di as l O , S O 7 3 0 de c a d a u e » . 
BUI U 
Sorviclo regular do v a p o r a » ocn-oos a m e r i o a n o í «ti 
t ro los puertea ciguieutos: 
Nueva Y o r k , I Cienfusgogí j ' t.' uupioOj 
Habana, I Progreso, I Uam'p3chf)c 
Nasaau, I V o r a c i a i j {ífTííntswa, 
Santiago de Cuba, J Tuxpsa , | Lagcn* . 
Salidas de N a e v » Y o r k p a r a l a Habana;-1 Tamploo 
todos loa m i é r c o l e s á las "tros d e i * ta c3.á y para l a 
Habana y puertos de M & d o o , todos <« íísV.aaos * Ir, 
una do l a tardo. 
Salidas da l a Habaar. p&rn N u e v a Y o r k todos l o * 
jasvoa y eábadoff, á las owtro da i a tarde, cami? s i -
gue: 
Y U C A T A N Dic iembre 2 
SENISCA - 4 
O R J . Z A B A . „ — 9 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . — 11 
S E G Ü J J A N C A . . . . „ . l . a — 16 
S A R A T O G A — 18 
C O N C H O . — 23 
Y U M [ U R Í . . . . . ; . . . . . . . . „ . . „ . a . 0 — 24 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . 30 
Salidas de l a Habana para puertos de M é x i c o to 
<!os ios j o aves por l a maliana y para Tampico direo-
tatú auto, ios lunes a l medie d í a , como sigue: 
S A R A T O G A , Dic iembre 2 
S E G U R A N C A „ 6 
Y D M U R I — 9 
C O N C H O — 13 
TDCATANaiwi i . a i i a»anaee«« iuNl •™ 16 
V I G I L A N C I A — 20 
S E N E C A . , - 23 
O R 1 Z A B A — 27 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - 29 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos faperos y t an Moa 
c mooidoi por l a r á p i d a s y seguridad de sas viaje», 
t ienen excelentes comodidades para pasajeros on svs 
espaciosas c á m a r a s . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L s o o m - ! ^ ja iJoool»*® 
a d m i t i r á ú n i c a m e n t e ea la A d m l a U í r i i¡ 6 ri ' iVMfl ir.v de 
Correos. 
C A B G A . — L * caxg* «o recibo ¡ra ; ; n j í l l í &•>• Cft-
ha l l e r í a solamente el díc antes do l a focha de la 'is -
lilis-, * ct¡ admite carga para Ingla ter ra , Hambur-
go, ¡íí ornen, Amstordan , Rotterdam, Havre y A m -
b e r f i , tíienos Aires , M o n t e d ú e o , Santos y R í e J a -
neiro • v conocimientos directos. 
F L E T E S . — B i Aete do la carga p / y u paertoe de 
M é x i c o , s e r á pagado por adelauindo oa naenedameao-
yfraaa 6 ea eiiulv-dcnifi. 
ñ ñ m w 
fSASFÜEflS 11] 
Se avisa á loa s e ñ o r e s pasajBros que para avl tar 
oaax antena en Nueva Y o r k , d jben provoeise de Ra 
certificado do ac l ima tac ión del D r . B a r g e w . t a 0 « 
bispo n . ' / I (IUOFJ. 
Los vapores de la l inea ele los s e ñ o r e s James E . 
W a r d & Co, s a l d r á n para Nueva Y o i k los jueves 
y s ábados , á las cuatro en punto do. la tarde, de-
biendo estar los pasajeros a bordo antes do esa 
hora. 
Para m á s pomonoros d i r i g i r l e á los a g e n í e ^ H l -
¿ a l g o y Comp. , C i i b i K í n r o e 1Z y 
os rápidos vaporea correos amerlcaaos 
JSL V A r o n - o o E B a o 
c a p i t á n Q Ü E V E D O . 
s a l d r á p t r á N K W Y O R K «1 20 da Diciembre & las 
4 d o i a i a r ' l e . 
Admi t e carga y pasajeros. & los que se ofrece el • 
•men trato que osta C o m p a ñ í a t iane acreditado en " 
UBÍ diforontes l ínea». 
T a m b i é n recibe carga para Ing la te r ra , H^mbar -
go. Bramen, Amsterdan, Rotterc'an, Amberes y én-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se rocibehasta l a v í spe ra de l a calida. 
L a correspondencia solo se recibe en. la Adminis -
t r ac ión de Correos. 
N O T A . — E s t a Compafifa tiene abierta una pó l i s a 
flotante, asi para osta linea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos IcaefeoVrt 
jfca ID embarquen en ana vaporea. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r a s pasa je ro» 
hacia c i art icnlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y r é g i m e n in ter ior do los vapores do osts 
Con .pañ ía , aprobado por R, O. del Minis ter io de 
Oltramar, feona 14 de Noviambra de 1887, ol c u » ! 
dics así : 
"Losps-BaJoros dcberAn escribir sobretodos los 
bultos ao su oquipaje, su nombre y el puerto de 
destine, con todas sa i letras j cen la mayor c l a r i -
dad. 
F u n d á n d o s e en esta d lspos ie ión , I s Compañía no 
a d m i t i r á bu l to alguno de equipaje que no l leva cla-
ramente eatampaao el nombre y apellido do su d u » -
fio. aai como del puerto de destino. 
D e más pormenores impondrá a* soasignattric 
S í , Cftlvo, OflnlDS n t ím . 98. 
ü a o de estos vapores s a l d r á de osto puerto todos l o 
mié rco les y s á b a d o s , & la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsndo se toman los trenes, 
llegand!» los pasajeraa ¿ N u e v a Y o r k sin i ambio al-
guno, pasando por Jacki5Cüvine; Savanajn, Charles-
ton , Kicbmond. W M l a í g t o n , F i l a d e l ü » y Baltimor».». 
Se venden billetes para Nue^a Orleans, St. Louis , 
Chicago y todas las principales ciudades do los Estt, 
dos-Unidos, y para Europa on o o m t d a a c i ó n con lac 
melovoB l íneas do vapores que sa lón do N u o v » Y c r k , 
Bi l le tes da Ida y vuelta á Nueva Y o r k , $00 ore t&Uf 
rioano. Los conductores hablon el costollaao. 
Los ¿ t a s de oali« A da vapor no «o deAptohau p WSr 
portes deopnéa do U.?. oaoo do Ja táanlaAa. 
A V I S O . — P a r r . eojivcniencia do los pasí i jaros el. 
despacho de letras sobro todos los puntos de lor iSs-
adoa Unidos e s t a r á abierto hasta í i t i m a hora. 
§ s hiütfflá Chííáa j 6¿Éf¿i §. m P 
M v á r ^ . w m S8ÍS, aJ*.a«, 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
D© la Habana el 30 6 31 
... Nuevitas o l . . . . . . . . 2 
Gibara . . . . . u 3 
M Santiago do Cuba. 5 
'.m P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
.£ M a y a j i ü a K 9 
¡&j(aaj|üU) 3 
S A L I D A 
J o Puer to-Rico o l . « . 15 
„ Aguad i l l a 15 
„ M a y a g ü e » 1 0 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 17 
Santiago de Cuba . 20 
K, G H - i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
NunTÍta9..«WI«<rr«a 32 
A Nu6v i t a«e l , . nU.»*c 
. . Gibara 
M Santiago de Cuba. 
P e n c o . . . . . . . . . . . . 
Mayas^iies 
AguaÜi i l a 
_ PllOTtO-IiÍOO,..«,.:.-
L L E G A D A 
A A g u a d i l l a . . . . . . . . . 15 
. . M a y a g ü o s e l . . . . . . 15 
. . Ponoe 16 
™ Santiago do Cuba . 20 
. . G i b a r a . . . . . 21 
N u e v i t a s . . . . . . . . . * 22 
~. >•'•••• -•. ... • -nnr* 88 
cap i t án D . N E M E S I O G O N Z A L E Z 
S a l d r á de esto puerto el dia 13 de Dic i embre á 
las 4 de la tarde para los do 
N u a v l t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
y C u b a , 
A d m i t o carga hasta las dos de l a t a r i » del d ía ¿r. 
sa l id» , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente R o d r í g u e z y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia 
Gibara: Sr. D . Manuel da Si lva . 
Baracoa: Sres. Moinis y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus armadores. San Podro tí. 
12 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
c a p i t á n D . J O S E V I Ñ O L A S 
iSAldrá do <«ts puerta tí «U» 15 de D i c i e m b i e á lus 
cuatro de \j, tturae par* ios (lo 
M n e T i t e » , 
«SH-bara, 
M a y ^ r í , 
B a r a c o a 
G u a n b A n a m o 
y S a n t i a g o d ú C i t b » . 
SffBSTíltJs: Sres. Vicente Bodrlgaaa y Cf? 
(Jibara: Sr. D . Manue l da S l l ra , 
M a y a r í : Sr. D . Juan Gran . 
Baracoa: Sres. Monáo y C? 
G u a n t á n a m o : Sr. D . J o s é de los R í o s , 
Caba: Sres. Gallego Mesoa y O?. 
Ssdespicha por tras A r m A d o m BM P«Mfiya » , M 
18 8121 K 
mmim fÁPOSESISFMlMS 
DK 
a ^ B B i F O S p ú a M ® K E m & . 
I t i n e r a r i o de l o » d o » v i a j e » llMftá-
].es q n e e f e c l - u a r á n d o » rn^orora do 
gíBta Empreraa, © n t r e ©ato p t i ^ r t f f 
y lors d e 
Sagua y Caibariéa. 
V A P O I S 
e»r«i^ R. J O S E SANSON, 
V I A J E D E IDA 
fíate rapor s a l d r á dal mnal lo de L a s t jdot i loa 
martef lá las 6 do la larde, d i recto para Sf.gua & ov -
yo puerto U c e a r á \m midrooles por la rur.üsmi, * » -
liondo «l minmo dis, para Cs ib&r ién , í, doudf Uc" 
p w á l o a j t t A v í » al aauMia/tyiv 
E K T O E N O . 
S t l & A do CsJbar lé i ' lo» vieraos p o r l * mañana 
l i gando á Sagua e l m'smo dia do ouvo puer io 
pcrtiríidirecto para l a Habana, á donde l l a g a r á l o 
t á b a n o s por l a m a ñ a n a 
l i a n " 
V i a j e » s o m a n a l e a í e n t r e l a S á b a n a 
y M a t a n z a » 
c o n « s é c a l a s e n Sta. Gru í s y Cc . r .^« i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jaovef) do 6 á 7 do la m n l í a n a , 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos loa mr.rT.ss y viernes de 6 á 7 do la maCaua 
Para mas informas: S o l r i n o t do Her re ra , San P e -
dro r . ? . i-si 
Compimía dd Fcrrocíirril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R I A . 
E a cumplimiento do lo qua dispone ol art(cul ') <U 
d é l o s KsUtutos do la C o m p u ñ i a , 8<J o o n v o c a á l o i 
señoree accionista* pa ra l a Jun ta general que bad » 
celebrarse á las doce del dia quince de enero pró-
ximo en la casa callo del Aguacate 12<, oualquis i i» 
(lúe sea el niimoro do concurrentes, á fln do procs -
de i d la e lecc ión de Vioeprosidoute, tros Vocales y 
dos supientei por haber cumplido «1 t é r m i n o regU'-< 
mentario por el que fueron eleg dos y para acordar 
respecto á 1 ̂ s parUc ilur.;» cornnrniKiiiloa «a lo» n ú -
meros 2, 4 v 6 del a r t í cu lo 81 de los citados Itstati -
t08 . - - l labana , diciombro 1.0 do 1 8 3 / . - E l Secreta-
r io , An ton io C. uo Rustomanto. 
C 1733 5 - 1 0 D - 5 - 1 0 E 
A O Ü I A K , 108 
E S Q . A A M A R G U R A . 
SKacon p a g o » p a r e l cab le , fac i l i tan 
c a r i a » de c r - ád i t o y g i r a n l e t r c m 4 
c e r t a y l a r ^ a v i o t a . 
sobro Nueya Y o r k , Nueva Orleans, Veracrus, VL<̂ t 
oo, San Juan do Puerto Rico, Londres , Paris, Rur -
deo», L y o n , Bayona, Hamburgo, Romti , N á p o l e r , 
MUAa, G á n o v a , Marsolla, Havre , L i l l o , Nanta:, 
flfaint Q u i n t í n , Dioppa, Toulouso, Vone'da, F loro j ; -
ci» , Palormo. T u r í u , Mí.8ina, etc., ctií oomo sobra 
todas las capitales y pojjluoiones do 
E s p a ñ a é IfiíiaK C a n a r i a j r . 
O noi W - l Aff 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A M B R O A D E B E S 
H a c o v . p a g o » p o r e l cab le 
f a c i l i t a n c a r t a » de créd i t t t 
Giran let '- is sobre Londres, New York , N e w O» • 
leans, Mi lán , T u r í n , Roma, Vouecia, Florencia, NC • 
p-íles, Lisboa, Oporto, G ib ia l t a r , Bromen, Hambur. 
go. P a r í s , Havre , Nantes, Burdeos. Marsel la , L i l l a , 
L y o n , Méj ico , Veracru t , San Juan do Puorto R ico , 
etc., oto. _ 
Sobra todaM las capitales y pueblos; sobre Palffi* 
do IHttlloroa, Ib i sa , Mahen y Bf.nta C r u i Uo T o u w 
Y i m E S T A I S L A 
sobre Matansao, C á r d e n a s , Remedión , Santa Cl&rR, 
Coibar ión . Sagua la Grande, T r in idad , C íoc fuogo* , 
Sanot i -Spí r i tus , Santiago de Cuba, Ciog(» de A v l l f , 
M a n í a a i l l o , P ina r del R io , Gibara , Paorto F r í n e i p ^ t 
Naovitas. 
f! Sfifl J' 
BAlíQUEi lOiS 
% OBISPO, 2, esquina á Hercadoim 
H Á C M P A « 0 « i 'OB E L CAiíLS 
f AOi l i tan c a r t s s de c r á d i t o y giras* 
l e t r a » á corta y lax-fía v i » t a 
«obre N E W Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , S A I ' 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAÍ* 
J i í A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S . P A B I S , 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M u T E R O A N , 
B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , oto., etc., as í como sobre todan las oapitalos 
y pueblos do 
S S P A f T A i a 1531.AS C - A N A K I A S 
A d e m á s , comuran y venden eu ooraioiou R E N T itíA 
Ü S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S ó I N G L E S A S , B O • 
NOS do los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera o t o . 
clase do valoree p ú b l i c e s . 
O 1609 TR inN 
C U B A 7 5 "ST 7 3 . 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras fl cor ta j 
larga viota y dan cartas de c r í d i t o sobre N o w Yorlí , 
Filadolf ia , Now Orlosas, Saa Francisco , L o a d m ' 
Parfe, Madr id , Barcelona y domisoapi tulea y ciada 
des importantes do los línt»''SB Unidos y Buropn 
así como nobra t o d o » ).ou puob io» do Ei»p:iria y SU' 
pro v i a d a » . 
O M I 
Mole fe Boíl) eres ¿sí Coiflerafl. 
C O N V O C A T O R I A . 
Debiendo cslablecerse en el l o i a l de est© Circulo 
una caatina-restaurant psra ol servicio (¡o ios so-
cios, EO avisa por esto medio para conoclmioato de 
los quo deseen hacer solicitudes para el aniendo do 
la misma; conforme al pUcgo do oondicionoa que ca-
t a r á de maniJiosto en la S e c r e t a r í a do esta Sociedad^ 
r t a en !(>.< altos del teatro do Payrot, do una ÍI otíft» 
,re do la tarde; adrinidndose: IV, que no se a d m i l i n í . 
p ropos ic ión quo no venga en pliego cerrado, y 2? 
quo olpluzo para l a p r o s e u t a c i ó u üo aquellos vence 
el dia í ó del coniento , 
E l d i a i t i , á )a una de la tarde, te nbiii ' . ia todos 
los pliego.» p u s i í u l a d o s . 
I I • iiana, diciembro 10 de 1897.—Aqnhno O r d ó -
w . : c m i 2a-n 2d-xa 
1:M 
jSa sa viaje de ida recibirá ea Pnorto-Riad los dias 
S I de oada mor, la carga y pasajeros que para los 
puertos dol ma Caribe arriba expresados y Pacíf ico , 
nondusiCHi el correo que sale do Barcelona al dia 3S 
y do Cádiz el SO. 
E n su viaja da regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico ol 15, la carga y pasajero* qne 
oondurcaprocedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacü ico . para Cádiz y Barcelona. 
E n la é p o c a de cuarentena, ó sea dosde el 7 de 
Mayo al 30 do Septiembre, se admite carga para C á -
diB, Barcelona. Santander y Corufia, pero psíajeroa 
sólo para los úl t imos puertos.—M. Oatvo ^ Oorm, 
i i . Calvo y Ccrop.. Oficios número 28. 
K n combinac ión con los vapores de Nuova-YorSt 
eon la Compañía del Ferrocarri l de P a n a m á y vapor 
res do la costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
S A L I D A L L E G A D A , 
D e l a Habana el día. . 6 
» Santiago de C u b a . 8 
«. L a G u a i r a . . . . . . . . lá 
•M. Puerto C a b e l l o . . . 14 
M. Sabanilla 17 
— C a r t a g ü í i » . . . . w - . c , 18 
¿m C o l ó n . . 21 
Santiago de v u b a 25 
II 
A Santiago do C a b a el 9 
L a Guaira » • 12 
Puerto Cabello..^. 1S 
«. S a b a n i l l a . . . . . . . . . . 16 
C a r t a i ; a n a . . . . n . . . 17 
Cclón.. 0 !« 
. . Santiago de C u b a , 25 
va Habana 28 
Mia? r en te 
a e H A á I B U E G O «1 9 4s « a d a tasa, p á r e l a H a t a 
eoa t í íoalu eu P U K E T O - B I C O . 
L a Bmpreo» admite igualmente mrpiA pa í s , H t i t t á 
sas, wárdc.Tias, Oianfuogos, Santiago de Cubp, y c u a l 
• u i c i otro puerto da l a costa Nor t e y 3ur de l a Is la 
ao Cuba, sismpru que h&s-a l a carga auiioieat* para 
wnoritívr l a oscala. 
T a m b i é n soreolbe c a v g a C O N C O H O C i M í B N T O f ó 
D I R E C T O S para l a I s l a de Cuba de loa principales 
puertos de Europa entra otros de A n s t e r d a m . AEJ-
beros, Birmineham., Xíordaaux, Bremen, Cborboasg, 
ü o p a n h a g a n , Génovft, Gr imsby, M a n c a o s í o r , L o c -
drea, N á p o l a o , Soutbr j i ip íoK, Boi te rda jn y Plymoutw^ 
debiendo los osrgadoios d i r í g i t s e á los agentas d e ! » 
CompaiSla en dicHos p iu i í sa para m á s por.-nenoreB. 
H A V E S v XSÁ&ÍEGBf iO , oon «w^slss U-
mntaalea « a H A I T Í . S A N T O D O M I N G O » S f , 
T K O M A S . S A L D R A ^ 
A d m i t e s a r f » para loa £ítn&;a p a o m i y toffiblén 
tjansbordoa coa conon imian íea direcioa para mi nrva 
zúrntro do pnwt.oa da E U R O P A , A M E R I C A BJSL 
S ü i J . A6IÍ i A F R I C A y A U S T R A L I A , « e g í n po í -
KRU ñ o r a s qv4»(i fsol l i taa en 1» caua oonaignataria. 
N O T A . — - L a carga destinada á paortaa m ¿Io»ft0 
noiooa fsl rapory será trasbordada SR B a m b a s ^ 
s a ol Havre , S convoaicnc?* de l a F a i p r o s » . 
JSítfl vweif, feajrf:ít aK«v» ordaE. «.a ftfi?ad68 jMííf 
L a carga se recibe por el laaolla de Cahaileria, 
L a oorrespoadenola eolo ee ¡rea'be p e í 1& A d m i a i f l ' 
teBoWa do Oorreoji. 
^DVBETENCIA IMPORTAiSím 
Esta Empresa pone á l a d i spos ic ión dolos señores 
cargadores sus vapores para rooibir carga ou \uio ó 
m á s puertos de l a c e r t a Nor t e y Sur de la I s l a de 
Cuba, siempre quo l a car^a que se ofrezca, sea s u ñ -
ciento p a r í i ^ m c n t a r l a escaia. D i c h a car^a se a d -
mite para H A V R E y H A M B U R G O y t a m b i é n pa^a 
c u a í o u i e r otro punto , con trAsbor t ío eu H a v r e ó 
Buu iburgo á conven.»; ucia de la i.iii>>re8a. 
Para m á s pormenores dir igirse á eus consignata-
rios: E N R I Q U E H B I L B Ü T ¥ C O M P . , San I g n a -
cio n. 54, Habana. 
O 1608 166-16 N 
Compamii del Ferrocarril 
cutre Cieiiiuegos y Villaclani. 
S E C R E T A R I A . 
E l dia 31 del corriente mes, á W tees de l a tar.lo 
y en las oficinas do esta C o m p s ú l a , Agu&c-ile 1-8, 
se p r o c e d e r á al sorteo do siete obligaeiouos hipote-
carias del pr imer e m p r é s t i t o y cinco del segundo 
que han do amortizarse en pr imero do febrero p r ó -
:n:::o. L o quo so haca r d o l i c o para conocimiento 
de los señores accicnidtas y tenedores de ob l igac io -
nes que pnedsn asistir y presenciar toiUs las ope-
raciones del sorteo.—aabrina, diciembre 9 de ]8á7 
— E l Secretf.rio, An ton io S. de Bustamauto, 
ti 17c5 5 11 
C O M P A Ñ I A D E S E Ü Ü l l O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 5 » . 
O F I C I N A S : H M P B D H A D O , -ASI 
Capi ta l responsable en oro $ 2Ü.9Í)4.685.!;0 
Siniestros pagados en billetes del 
B a n c o E s p a ñ o L . . . $ 114.275,50 
Siniestros pagados en oro $ 1.2!!Í.78t,48 
Fólisas expedidas en Nbre. de 181)7. 
O R O . 
T V Í S O E E L D I A D E L A E E C H A Q U E D A 
/suspoudido el poder que le tenia entregado á l 
do. D . Gui i lo rmo Dominguea K o l d í n , d e l í n d o ) ^ 
. . . i toda su rcou tao ióu y fuma.—Habana y D i c i e m -
bre 2 de 1897.—Eurlqao Mart ines de Soto y Sierra. 
81166 ' - ' 1 
Batali8CfflteesPirt-I!ici!a.l9 
Debiendo adquirir este ba t a l l ón po- taodio de m i -
baela las premias t ta^piasiU quo á c o n t i n u a o i ó u so 
expresan paro la fno f l a del mismo cu lo qviQ 
del presente año aooaómioo , so hace publ ico po» 
medio del proiento anuncio para que lo J Sres o o n t r » 
t ' f tas que cicsoon fuol l i tar la í , presenten BUS propo-
siínonoa eu pliegos cerrados a n t o l a J an t a económi -
ca quo con dicho objeto so r e u n i r á á las diez do i * 
mafiana del dvu 20 dol pre4eate "ios on esta plaza y 
K e p r e f o n l a c i ó n del expresado Cuerpo, donde 8« 
h a l l a r á do manifiesto el pliego de condiciones, 
i/ioUoi. SIXH. i .vjUrM..=H» lemivfvM prcncntc quo 
esto b a t a l l ó n so a j u s t a r á on un todo á los piaoeptóa 
de la Ciroalar de la S a b l n s p e o o i ó a <iel Arlaa n ú m e -
ro 193 de 2 dol actual, referente á lo» tipos, d e p ó s i -
to previo, conducc ión y entrega cu el a l m a c í u do 
las prendas de quo se trata. 
P R E N D A S Q U E SE N E C E S I T A N . 
2;00: trages do rayadi l lo , 
100 camisetas' 
5Ü0 morrales de lona" 
San Fel ipe H de diciembre de 1337,—El Jt-fe R e -
presoncanto, Gregorio Povoda. 
8363 4-10 
1 á D . Juan S o u l ó n $ 2DM 
l á D . A lbe r to Rodada y Voblcdo „ 2 UJO 
3 & D " M? Josefa Bedoya do A r a n g o . . . , . íSBOfl 
lá, D . D o m i n g o Freyrc „ BOGO 
1 á D? A n a Joanicot vdu. de R o m e r o . . . , . 1000 
1 & D . J o s é Sol lés v Pu ig , , 7700 
1 á D ? Francisca M á r q u e z do L e O n . , . . ,, 4UÜ0 
$ 86200 
Por ana m ó d i c a cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Dic iembre de cada a ñ o . el que ingrese solo 
a b o n a r á la parte proporcional odrrespondientt ' '• 
d ías que la i ten para au couctusmn. 
Habana Noviembre 30 de 1897—El Consejero D i -
rector de tu rno , Evar is to G u t i é r r e z . — L a C o m i s i ó n 
Bioout iva , J o s é Crusellas.—Peregrino G a r c í a . 
C1712 alt 4-5 
ler. Jklíilión del Regimiento 
Mui te r í a de Wad lias n. 50 
Habiendo quedado desierta l a subasta reri t ioada 
el 12 del anterio por falta de liii tadoi-cs, oc anunóia 
nuevamente para quo loa soñoroB comerciantes quo 
defiüen hacer proposiciones, prcieuteu el pliego do 
condiciones ajustados ou un todo d ¡a Ciroalar A a -
mero 104 do la Sub inspccc ióu del A r m a ante la j u n -
ta e c o n ó m i c a do eslo ba ta l lón , quo so r e u n i r á ol d ia 
i ! del actual á Lis c ú a t r o do la tardo on ol lugar 
que ocupa la R e p r c s e n t j c i ó a del mismo en este p o -
blado; en la iu eligenoia du qua KI ¡'I loa comercian-
tes uo los conviene hacer la contrata por todo o l 
resto del año e c o n ó m i c o , p o d r á n vcr i l lcar lo de las 
prendas quo con urgencia so necesitan adquir i r , que 
son las siguientes: 
400 mamas poncho. 
1000 guayaberas. 
1000 panialoues, 
100 • camisetas. 
10CÜ calzoncillos. 
1000 pares b o r c e g u í e s . 
1000 juegos do nameroa. 
Diraas diciembro 8 de 1807.—El C a p i t á n conmio-
nado. Cafloa D a l i a — E l 2? Tenieate oomwlonadP^ 
A r t u r o G o n z á l e z . 
E x p r e s o d© O - u t i é r r e z do I s v é r i 
E S T A m . K C l P O KN 1886 
A M A R O r ~. 
JtouiiHiouii» uu l,o«ii. c..\oe. áo ..uioot. jf ouuu,tjsoo ü&íü 
todos los pueblos de la P e n í n s u l a y el o x t r a n j o r a , 
Embarque y desembarque de equipajes y m e i c a a -
oiao, dospaohos d* A d a a a M . ü o u ü a i w i e i m ó d l t M , 
M i l 
DIARIO B E L A MARISA. í l 
DOMINGO 12 m DICÍE3IBRE DS 18»í 
JVweva YOJ A; 7 (íe diciembre de 1897. 
D e j ó o i r au voz el Pres idente de los 
"Estados U n i d o s para exp l ica r l a ac t i -
t u d d e l gobie rno respecto de l a cues-
t i ó n de Cuba , y h a n ven ido a l suelo 
las esperanzas separat is tas . Y a cono-
cen los lectores del DIARIO DE LA MA-
JÍITÍA l a sus tancia de l Mensaje que, en 
e x t r a c t o , les ha comunicado el cable, 
y este correo les p e r m i t i r á leer en su 
i n t e g r i d a d la extensa d i s e r t a c i ó n que 
á esto asunto dedica el Presidente . L a 
l o n g i t u d de esa par te de l Mensaje in -
d i c a no s ó l o l a i m p o r t a n c i a que da el 
gob i e rno & la c u e s t i ó n do Cuba, sino 
l a necesidad que ha t en ido el Presi-
den t e de p repa ra r ei á n i m o de los le-
g is ladores de l Congreso con una dis-
q u i s i c i ó n minuc iosa en que se hace 
h i s to r i a , se e x p l a n a n las prescr ipcio-
nes del derecha de gentes, se aduce 
copia de a rgumentos y se hace una i n -
f o r m a c i ó n de t a l l ada de las gestiones 
d i p l o m á t i c a s con E s p a ñ a y de los cam-
bios rea l izados en la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
y m i l i t a r de Cuba , todo con el ñ n de 
j u s t i l i c a r y hacer m á s aceptables a l e-
lemento j i n g o del Congreso las conclu-
aiones que saca de toda esa argumen-
t a c i ó n el Pres idente M e K i n l e y y aue 
i n f o r m a n la p o l í t i c a que se propone se-
g u i r e l gobierno . 
Esas conclusiones, y a las saben us 
tedes, son: que no exis te boy mayor 
m o t i v o que e l que h a b í a du ran t e el go 
b ie rno del genera l G r a n t para recono-
cer l a be l igeranc ia de los insurrec tos 
de Cuba; que d icho reconocimiento se 
r í a hoy improcedente ó impo i íb i co , y 
es por lo t an to inadmis ib le ; que con el 
cambio de s i t u a c i ó n en E s p a ñ a y la 
a d o p c i ó n do una p o l í t i c a l ibe ra ! y hu-
m a n i t a r i a en Cuba h a n desaparecido 
los m o t i v o s que t e n í a esta K e p ú b l i c a 
pa ra i n t e r v e n i r en ese confl icto; que, 
en v i s t a de las f i vo rab lea innovacio-
nes real izadas en cor to t i empo por el 
m i n i s t e r i o del s e ñ o r Sagasta, es inne-
gab le l a s incer idad de sus p r o p ó s i t o s ; 
que por lo mismo debo ponerse á un 
l a d o t oda impac ienc ia y no oponerle 
n i n g ú n o b s t á c u l o en la tarea que ha 
acomet ido; que es n n deber do amis-
t a d y de j u s t i p i a á E s p a ñ a el dar le 
t i e m p o á que p lan tee en Cuba el l ibé-
r r i m o sis tema a u t o n ó m i c o que acaba 
de decretarse y se pruebe l a e ñ o a c i a 
d e l nuevo r é g i m e n ; y , por ú l t i m o , que, 
e i l legase e l caso necesario de tener 
q u e c a m b i a r esta p o l í t i c a de expecta-
c i ó n , el gob ie rno E j e c u t i v o o b r a r á de 
acuerdo con los d ic tados del deber y 
d e l p a t r i o t i s m o . 
A poco que se fijen los lectores ea el 
ve rdade ro fondo de esta pa r t e del Men-
eaje, c o m p r e n d e r á n , leyendo entre lí-
neas, que, i n t e r p r e t a d a l l anamente y 
v e r t i d a a H e n g u a j e v u l g a r , viene á de-
c i r : " S e ñ o r e a legis ladores: las cosas 
e n C u b a h a n cambiado por lo mejor: 
no hay e l menor m o t i v o pa ra mezclar-
i ios en ese asunto: no lo t o q u e n us te-
des, que, s i hubiese necesidad, y a se 
e n c a r g a r á de hacer lo el E j e c u t i v o co-
mo crea convenien te . " E s t a es la ver-
dade ra sus tancia de l Mensaje en lo 
q u e á C u b a se refiere, y á l a ve rdad 
q u e ha causado graca sorpresa á los 
elementos conservadores de l p a í s la ac-
t i t u d firme en que se coloca M r . Me 
K i n l e y a l no so l ta r las r iendas deesa 
c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . T e m í a s e que 
210 su Diera hacer t r en t e a l c lamor agre-
s i v o de los jmr/ocs y que dejase a l Con-
greso l a r esponsab i l idad do t r aza r la 
p o l í t i c a q u e d e b í a seguir el gobierno 
E j e c u t i v o ; pero M r . M o K i n l e y léjoe 
de abd ica r las a t r ibuc iones de su ele-
v a d o cargo, ha i n s i n u a d o a l Congreso 
en una fo rma m u y h á b i l y d iscre ta qm 
no espera de é l pau ta n i n g u n a para 
ÍÍjustar á e l la la p o l í t i c a de l gobierno, 
s ino que é s t e t o m a r á las d i s p o s i c i o n e í -
que j u z g u e convenientes cuando crea 
que ha l l egado el caso necesario. Con 
esta d e c l a r a c i ó n , hecha en un g i r o f e -
i i z de lenguaje que no puede ofender 
las suscept ib i l idades de los legislado-
res, M r . M o K i n l e y se af i rma en l a po 
l í t i c a t r a d i c i o n a l de esto gobierno , que 
con firme t e s ó n defendieron e l Presi-
dente C l e v e l a n d y su e n é r g i c o secreta 
r i o de Es tado , M r . O i n e y . 
Y esta inesperada a c t i t u d de M r . Me 
K i n l e y ha desconcertado los c á l c u l o s 
de loa laborantes y de sus j i n g o í s t a s 
agentes, quienes p r e s u m í a n aue el nue 
v o Jefe de l Es t ado no t e n d r í a bastan-
t e e n e r g í a n i firmeza de c a r á c t e r para 
p o n e r á r a y a á los campeones de l j i n -
goismo. P a r a sabor oí efecto que en 
el los ha p roduc ido el Mensaje no hay 
m á s que leer el f u r i b u n d o a r t í c u l o 
con que el Jbíír/íftZ comenta hoy ind ig -
nado Ion p á r r a f o s referentes á la cues 
t i ó a de Cuba . Verdade ros espumara-
j o s de r a b i a echa ei J o u r n a l a l ver que 
M r . M e K i n l e y se ha desentendido por 
comple to de la aerai promesa hecha en 
.el p r o g r a m a d e l p a r t i d o republ icano 
que lo e l i g i ó á l a Presidencia-, de que 
^e l gobie rno de los Es tados Un idos 
deb ie ra f s l i o u h l j emplear act ivaraentt-
Su in f luenc ia y sus buenos oficios cou 
el objeto de restablecer la paz y p roeu 
r a r l a independencia do l a i s la de Cu-
ba ." Pero M r . M e K i n l e y que, por lu 
v i í t o , conoce b ien la d i fe renc ia que 
h a y é n t r e los vocablos should, w o u l d 
y cotdd, que i m p l i c a n el d iverso senti-
do de deber, querer y poder, no ha po 
d i d o , n i que r ido satisfacer los anhelos 
de ios laborantes que l o g r a r o n hacer 
i n s e r t a r esa c l á u s u l a en el p rograma . 
E i n o i l l ae lacrimae! D e a h í los l a 
montos de l J o u r n a l , por ta-voz de lo? 
l aboran tes y los j ingoes! D e a h í su 
filípica c o n t r a e l Presidente , á quien 
acusa do mala fe en haber fa l tado ai 
pac to de l a C o n v e n c i ó n republ icana de 
tát. L o u i s , como si u n p e r i ó d i c o t a n ra-
b iosamente d e m ó c r a t a como e l J o M m a ' 
tuv iese derecho á in te rpe la r a l Pres i 
den te por no c u m p l i r el p rograma del 
p a r t i d o repub l i cano! D e a h í l a cons 
t e r n a c i ó n de l a J u n t a Cubana, cuyo 
representante , s e ñ o r Es t r ada , en las 
en t rev i s tas que ha t en ido con los re-
per ters do esta prensa ha procurado 
d i s i m u l a r su c o n t r a r i e d a d y m a l hu-
m o r d i c i endo que el P res iden te les da 
u n " r a y o de esperanza" a l dec i r en su 
Mensaje, a l l á hacia a l final de ( a l a r g a 
d i s q u i s i c i ó n sobre Cuba , que " e l por-
v e n i r cercano d e m o s t r a r á s i so consi-
gue u n a paz honrosa y j u s t a á l a vez 
p a r a C u b a y p a r a E s p a ñ a . " E l abo-
gado consu l to r y d i r ec to r de Ki J u n t a 
es el que h a descubier to el " r a y o d é 
esperanza" en esa frase de l " p o r v e n i r 
cercano", y en e l la hace h i n c a p i é por 
• ser e l ú n i c o consuelo que han encon-
t r a d o en todo e l Mensaje. ¡ Q u é esta-
b i l i d a d t e n d r á n esas esperanzas cuan-
do descansan en una frase t a n e l á s t i c a 
como es " e l p o r v e n i r cercano!" 
E n el Congreso, en l a prensa, en el 
p a í s entero ha s ido r e c i b i d a esa pa r t e 
de l Mensaje con ve rdade ra sat is í á cc ión , 
e x c e p c i ó n hecha de ios j ingoes y labo-
rantes . A med ida que todos ios c iu -
dadanos de la E . e p ú b l i c a v a y a n ente-
r á n d o s e de las razones y a rgumentos 
que aduce el Pres identa p a r a poner á 
u n lado l a c u e s t i ó n de Cuba y dejar á 
E s p a ñ a que plantee l a a u t o n o m í a , 
mien t ras el Gobie rno de W a s h i n g t o n 
aborda de l leno los problemas e c o n ó -
micos que t iene delante, i r á disemi-
n á a d o a o en todo e l p a í s u n conoci-
mien to m á s exacto de la s i t u a c i ó n ac-
t u a l de Cuba que e l que se t e n í a por 
las not ic ias que daba la prensa, y se 
c o m p r e n d e r á que E s p a ñ a ha hecho, 
como dice m u y bien e l R e r a l i , cuanto 
puede hacer una n a c i ó n s in menoscabo 
de su d i g n i d a d y de su honra , y que 
sobre los cubanos que e s t á n hoy en 
a i n j a s pesa l a responsabi l idad de pro-
longar una insensata lucha . Si é s t a 
no t e r m i n a d e s p u é s do p lan teada en 
Cuba y puesta en a c c i ó n la a u t o n o m í a , 
p e r d e r á n los insur rec tos todas las s im-
p a t í a s que su l u c h a por tener u n go-
bierno prop io les h a b í a granjeado en 
los Es tados U n i d o s . Porque e l r é g i -
men a u t o n ó m i c o que en C u b a v a á es-
tablecerse es mucho m á s l i b e r a l que el 
que t iene el C a n a d á , y como hace ob-
servar e l H e r a l d sn u n a r t í c u l o de fon-
do, d a r á á Cuba mayor grado do se l / 
government que el que t iene de por s í 
cada uno de los Estados de esta K e p ú -
b l i c » . 
Por esta r a z ó n h a n cambiado de ac-
t i t u d ó la h a n modif icado n o t a b l e m e n -
te muchos senadores y representantes 
que antes a p a d r i n a b a n y d e f e n d í a n l a 
causa separat is ta . E l H e r a l d nos pre-
s e n t ó ayer una t ab l a con e l resu l tado 
de la i n f o r m a c i ó n hecha en W a s h i n g -
t o n por sus corresponsales ent re los 
miembros de l Congreso, antes de ab r i r -
so las sesiones, y esa t a b l a a r ro ja los 
s iguientes datos: 
Senadores opuestos á toda ac-
c c i ó n p o r pa r t e del Congre-
so 42 
Senadores que d e s e á n d o l a no la 
esperan 24 
Senadores en favor de la a c c i ó n 
i n m e d i a t a 9 
Senadores cuya o p i n i ó n se igno-
r a 14 
Representantes opuestos á toda 
a c c i ó n 178 
Representantes en favor 159 
Representantes cuya o p i n i ó n se 
i gno ra 18 
Puede asegurarse que la l ec tu ra del 
Mensaje del Pres idente y otras inf luen-
cias que é s t e ha puesto en j uego han 
aumentado los grupos de la m a y o r í a 
opuesta á que el Congreso tome acuer-
do a lguno respecto de l a c u e s t i ó n de 
Cuba. Los corresponsales de l W o r l d 
en la c ap i t a l han in te r rogado á sena-
dores y representantes d e s p u é s de leí-
do e l Mensaje, y de las contestaciones 
que h a n dado so desprende que io ú n i -
co que á muchos de ellos les i m p i d e a-
ceptar f rancamente l a nueva s i t u a c i ó n 
creada en Cuba es l a duda de que sean 
sinceras y l leguen á cumpl i r se io que 
ellos pers is ten en l l a m a r "promesas de 
a u t o n o m í a " . Po r m á s que el Presi-
dente en su Mensaje hace un ex t rac to 
de los alcances de loa decretos, para 
esos i n c r é d u l o s Tomases eso no pasa 
de ser "vanaa promesas". Parecen o-
bedecer todos á una consigna, y l a 
frase "no hay que fiarse de las prome-
sas de E s p a ñ a " , es ein d u d a el santo y 
s e ñ a que les ha dado la J u n t a . 
Senadores SÍÜ p res t ig io como A l i e n , 
M a s ó n , M i l l s , T i i l r a a n y Chandlor , se 
chancean a l hab la r de las promesas de 
E s p a ñ a ; pero legisladores respetables 
y d ignos corno W h i t e , Ha le , B u r r o w s , 
S t i t t , D i n g l e y , Cannon, e s t á n de acuer-
do con el Pres idente y c o n f í a n en la 
s ince r idad del gobierno de E s p a ñ a . 
Elay ea el Congreso a lgunos represen-
tantes que han debido estar poco t iem-
po en l a escuela á juzgar por la i g n o -
ranc ia que r eve lan en sus afirmaciones; 
pero como de ellas nadie hace caso no 
vale l a pena de mencionar las . 
necesidad de aumen ta r las fac i l idades 
en var ios puntos de l a costa para el 
mejor serv ic io de la m a r i n a de guerra , 
cuya fuerza ac tua l considera el Presi-
dente como suficiente para las necesi-
dades y la d i g n i d a d de la n a c i ó n ; la 
urgencia de d i c t a r disposiciones para 
el mejor gobierno del t e r r i t o r i o de A -
laska; l a i m p o r t a n c i a de a m p l i a r las 
leyes sani ta r ias y mejorar el mejor ser-
v i c i o de cuarentenas pa ra e v i t a r la 
i n t r o d u c c i ó n de la fiebre a m a r i l l a y 
o t ras epidemias; l a ven ta de l ferroca-
r r i l U n i ó n Pacif ic para c u b r i r los e r é -
d i tos del gobierno y de los hipoteca-
rios, y , por ú l t i m o , la r e fo rma y mejo-
r a m i e n t o d e l servic io a d m i n i s t r a t i v o . 
Como docum en to de E s t a d o es el 
Mensaje una p r o d u c c i ó n floja, que no 
ofrece m á s i n t e r é s que e l que t ienen 
de por sí los asuntos en que se ocupa. 
N o hay en é l esa fibra que caracter i -
zaba los mensajes de M r . C leve l and , 
n i se ve en las recomendaciones de 
M r . M e K i n l e y o t ro anhe lo que e l de 
contempor izar con toda el mundo, com-
placer á todos y no ofender á nadie. 
E l H e r a l d la s in te t iza admirab lemente 
d ic iendo que las t endenc ias que reve-
la son las s igu ien te s : " P a z y t rabajo 
en el p a í s . — P a z y a r b i t r a j e fue ra . " 
Dec id idamen te M r . M e K i n l e y es hom-
bre de paz, y a g o t a r á todos loa recur-
sos iaaaginables antes do lanzarse á 
una guer ra . 
K . LENDAS. 
ÍC l í É J 
E n cuanto á l a prensa, fuera de 
Journa l , no hay p e r i ó d i c o neoyorqu ino 
que censure la a c t i t u d que ha tomado 
«I Presidente en la c u e s t i ó n de Cuba . 
Todos aprueban el tono conse rvador 
del Mensaje y en r ea l idad parecen a-
legrarse de que esa zarandeada cues-
t ión quede relegada á l a ú l t i m a fila, 
para que no p e r t u r b e con sus aspa-
vientos y sobresaltos l a marcha d i f i -
iml tosa de la i n d u s t r i a y del comer-
cio. 
Los ex t rac tos que e l cable nos da á 
conocer de los comentar ios que dedica 
aí Mensaje l a prensa europea, i n d i c a n 
que ha sido a l l í r ec ib ida t a m b i é n con 
aplauso l a d e t e r m i n a c i ó n de l P r e s i -
dente de dar una t r e g u a á l a c u e s t i ó n 
de Cuba, si bien se le censura el em-
pleo do a lgunos ca l i f ica t ivos que no 
cuadran en na documento de Estado 
y el tono pa t roc inador coa que se ro-
dero á E s p i ñ a - . Pero, como hace o b -
servar uno de dichos p e r i ó d i c o s , hay 
que tener en cuenta el p ú b l i c o para el 
oual habla M r . Mo K i n l e y y hacerse 
cargo de laa circuastaaGias que le ro-
dean. Estas consideraciones q u i t a n 
d ign i f i cac ión á var ias frases estudia-
las que ocur rea ea el Mensaje y q u e 
un el fondo no dicen t an to comox>arece 
á p r i m e r a v i s t a . 
L a preferencia ea ei orden de los a-
santos en que se ocupa e l Mensaje se 
!a ha dado M r . M o K i n l e y á l a cues-
t i ón e c o n ó m i c a , es decir a i problema 
le fijar sobre bases estables y s ó l i d a s 
el s is tema monetar io de l p a í s . M r . 
.Vio K i n l e y lo mismo que M r . Cleve^ 
iand, encuentra un p e l i g r o s í s i m o es-
collo para la Hac i enda en l a l ey que 
ob l iga a l gobierno á volver á la c i r c u -
l a c i ó n los bi l le tes ó greenbacks queeo 
redimen en oro. Es una cadena sin 
fin, en sn concepto, que agota las fuer-
zas e c o n ó m i c a s del E r a r i o , puesto que 
se ve é s t e ob l igado á dar oro por pa-
pel y no puede cambia r eso pape l por 
oro. P a r a tener u n fondo de reserva 
.;on que r e d i m i r esos b i l l e t e s se hace 
indispensable negociar e m p r é s t i t o s de 
oro por medio de bonos que devengan 
i n t e r é s , y de este modo se aumenta la 
deuda con i n t e r é s para sostener ana 
deuda s in i n t e r é s que se renueva con-
t inuamente . E l remedio que propone 
$1 P res iden te es que, cuando se nive-
len los presupuestos, los bi l letes que 
se v a y a n r ed imiendo en oro, v u e l v a n 
á emi t i r se ú n i c a m e n t e en cambio de 
oro. O t r a s i n d i c a c i ó n os y recomenda-
ciones hace M r . M e K i n l e y acerca de 
ia c r e a c i ó n de nuevos Bancos nac io -
nales y do la e m i s i ó n de b i l l e t e s por 
ios y a existentes de acuerdo con el 
p lan que propone e l Secretar io de H a -
cienda en la memoria que a c o m p a ñ a 
a l Mensaje. 
E l tercer p a a t o do i a t e r é s qae é s t e 
ofrece es l a a a s x i ó n de las is las H a -
w a i i , s e g ú a e l t r a t ado que e s t á espe-
raado la r a t i f i c a c i ó a d e l Seaado, l a 
cual c o n f í a e l Pres idente que no se 
d e m o r a r á mucho t i empo. E n c u a n t o 
se r a t i f i que ese t r a t a d o espera el Pre-
sidente "que e l Congraso en su sabi-
d u r í a , e v i t a n d o una a s i m i l a c i ó n a-
o rup t a de elementos que t a l vez no 
e s t é n de l todo preparados pa ra gozar 
las m á s a l tas í r a n q u i c i a s de la c i u d a -
d a n í a y teniendo en cuenta las c o a d i -
cioaea g e o g r á f i c a s , vea e l modo de 
coaceder á los hawai ianos las medidas 
m á s j u s t a s p a r a el gobierno p r o p i o 
fseif-ruleJ e;i asuntos locales, j u n t o con 
las m á s ampl i a s l ibe r tades p o l í t i c a s 
como pa r t a i n t e g r a n t e de nues t r a na-
c i ó n . " 
S i l i ega el Senado á r a t i f i c a r el t r a -
tado de a n e x i ó n , venc ien io l a opos i -
c i ó n a l m i s m o que y a se ha i n i c i a d o 
de una manera vigorosa , ' s e r á carioso 
el es tudio d e l r é g i m e n a u t ó n o m o fself-
ru le ) que a l l í se estableza y la compa-
r a c i ó n d e l mismo con el que acaba de 
decretarse p a r a Cuba . A buen segu-
ro que no so c o n c e d e r á n á los hawai i a -
nos machos de los p r i v i l e g i o s de que 
v a n á gozar los hab i t an tes do Cuba , y 
se d a r á e l caso de que las A n t i l l a s es-
p a ñ o l a s t e n d r á n u n a a u t o n o m í a i n f i n i -
t amente m á s l i b e r a l que ia que conce-
d e r á n ios Es t ados U n i d o s á su p r i m e -
ra colonia . Y s i n o , a l t i e m p o . Y o 
tengo l a s egu r idad de que l a compa-
r a c i ó n r e d u n d a r á en honor de Espa-
ñ a . 
L o s d e m á s asuntos que d a n a l Pre-
s idente m a t e r i a de que t r a t a r en el 
Mensaje con e l proyecto d e l Cana l de 
J^icaragua; las gestiones pa ra l a cele-
b r a c i ó n de u n coavenio i n t e r n a c i o n a l 
en favor de l bi-metal israo; e l fomento 
de l a m a r i n a mercante; i a p r o t e c c i ó n 
de las focas en e i ma-r de B y U r i n g ; i a 
conveniencia de que se.i-idcpto el, p r i n -
eipk) de a rb i t r a j e pa ra l a s a l a c i ó n de 
Inaugurado ayer el período regular de 
las sesiones del Congreso, dica Las Nove-
dades del 7, se dió lectura al Mensaje del 
Presidente al Senado y Cámara de Repro -
sentantes. En dicho documento se empie-
za por abordar, con amplitud, el problema 
monetario. Dejamos para mañana estas y 
otras partea del Aíensaje, y pasamos á tra-
ducir lo que el Presidente dice sobro la 
cuestión do Cuba, qao es como sigue: 
El más importante problema que esto 
gobierno se oneucntra en el caso de abor-
dar en lo quo hace referencia á sus rela-
ciones exteriores, es el que a tañe á sus de-
beres con España y la insurrección cubana. 
Poblomas y situaciones más ó menos pare-
cidos á los que ahora existen, se han pre-
sentado á este gobierno varias veces en lo 
pasado. 
L a historia do Cuba durante muchos ca-
ños ha sido un cuadro de inquietud, des-
contento creciente, esfuerzos para gozar en 
más amplía manera la libertad y el domi-
nio propio, resistencia organizada á la ma-
dre patria, represión después do la miseria 
y la guerra y un arreglo ineficaz so^uiao 
de una nueva revuelta. 
S O L I C I T U D D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
En ningún período de tiempo duradero, 
desdo que se emanciparon laa posesiones 
continentables de España en el hemisferio 
occidental, lia dejado de despertar solici-
tud en los Estados Unidos el estado de 
Cuba ó la política de España hacia la Isla. 
La perspectiva, suscitada de cuando en 
cuando, de que la debilidad del podar de 
España en la Isla y las vicisitudes y di t l -
cultades del Gobierno central pudiera dar 
por resultado el trasnaso de Cuba á una 
potencia continental, originaron, desde 
L823 á 1860, varias declaraciones categóri-
cas de que la política de los Estados Uni-
dos era no permitir alteración alguna en 
las reiaeionea de Cuba cou España , á no 
ser en el sentido de la iadepondencia ó de 
la adquisición de la Isla por nosotros, me-
diante compra. Desdo entonces no ha ha-
bido por parte do este gobierno cambio al-
guno en esta política explícita. 
_La revolución iniciada en 18G8 duró diez 
anos á posar do los vigorosos esfuerzos de 
los sucesivos gobiernos peninsulares para 
sofocarla. Entonces, como ahora, el gobier-
no de los Estados Unidos hizo constar au 
grave solicitud en el asunto y ofreció su a-
yuda para poner fin á la efusión de sangre 
en Cuba. > 
Las proposiciones hechas por el general 
Grant fueron rechazadas, y la guerra so 
prolongó con gran pérd ida do vidas y do 
dinero y creciente daño do los intereses 
americanos, además do imponer á este go-
bierno gravámenes para la observancia de 
los deberes de neutralidad. En 1877 se 
obtuvo la paz medianto l i tregua del Zan-
jón, conseguida en vi r tud de negociaciones 
entro el general español Martínez de Cam-
pos y los jefes insurrectos. 
L a revuelta y los esfuerzos hechos para 
dominarla llevaron la destrucción á, todas 
las partes de la isla, tomando aquél la am-
plias proporciones y burlando los esfuerzos 
do España para sofocarla. Las leyes do la 
guerra civilizada han sido burladas no mo-
nos por los españoles quo por los cubanos. 
LO Q U E DÉSBAN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
L a situación actual no puode menos do , 
inspirar la más viva ansiedad al gobierno mát ica . 
y al pueblo de los Estados Unidos. No do-
sea este pueblo, en verdad, aprovecharse 
do las desdichas de España : nuestro único 
anhelo ós ver á los cubanos prósperos y fe-
lices gozando aquella cantidad de gobierno 
propio que es derecho inalienable del hom-
bre, y protegidos ea su derecho á recoger 
los beneficios do los inagotables tesoros" de 
su país . 
razonable para que la madre patria conso-
lidase su autoridad y restableciese la paz 
y el orden en los límites do la Isla, y quo 
no podríamos aguardar un período indofi-
nido para la consecución de ese resultado. 
No proponíamos solución alguna á la que 
pudiera atribuirse la menor idea de humi-
llación para España , y aun se prescindía 
de presentar proposiciones precisas para 
evitar embarazos á ose gobierno. Todo lo 
que se podía ó esperaba era que se arbi-
trara sin dilación algün medio seguro de 
llegar al restablecimiento permanente do 
la paz. 
Tocólo la consideración de esta oferta á 
otro ministro español quo aquel á quien 
iba dirigida y que era ol mismo que había 
rechazado las proposiciones do mi antece-
sor y durante más de dos años hab ía de-
rrochado en Cuba hombres y dinero en un 
esfuerzo infructuoso para sofocar la rebe-
lión. 
Entre la salida de nuestro nuevo Minis-
tro el general Woodford y su llegada á Es-
paña, cayó á los golpes de un asesino el 
estadista que había dirigido la política de 
su país; y aunque el Gabinete del úl t imo 
Presidente del Consejo siguió en el poder 
y recibió las proposiones do que era porta-
dor nuestro Enviado, esto Gabinete cedió 
su lugar pocos días después á una nueva 
administración bajo la jefatura del señor 
Sagasta. 
M3J0E CARIZ EN ESPAÑA 
L a reapuesta á nuestra nota se recibió 
el 23 de octubre. Muestra tendencias de 
llegar á una mejor inteligencia. Aprecia 
los amistosos propósitos de este gobierno. 
Keconoce quo nuestro país es tá afectado 
profundamento por la guerra de Cuba y 
que son justos sus deseos de paz. 
Declara que el actual gobierno de Espa-
ña está obligado por toda clase do conside-
raciones, á un cambio de política que sa-
tisfaga á los Estados Unidos y pacifique la 
isla de Cuba dentro de tiempo razonable. 
A este fin, España ha decidido plantear 
las reformas políticas invocadas por el ac-
tual Presidente del Consejo, sin detenerse 
por consideración alguna en el sendero que 
en su juicio conduce á la paz. 
Dícose quo las operaciones militares con-
t inuarán, pero serán humanas y conduci-
das con todo miramiento hacia los dere-
chos particulares, yendo acompañadas por 
una acción política que conducirá á la au-
tonomía de Cuba, conservando la sobera-
nía española. 
Esto, según so alega, resul tará en inves-
t i r á Cuba de una personalidad distintiva, 
debiendo ser gobernada la isla por un con-
sejo ó cámara ejecutiva y local, reservando 
España la dirección do las relaciones exte-
riores, el ejército, la marina y, la adminis-
tración judicial . 
Para cumplir ésto, el Gobierno actual 
propone modificar por decreto la legislación 
actual, dejando á laa Cortes españolas, con 
la cooperación de senadores y diputados eu-
banoB, el resolver el problema económico 
y repartir la deuda existente. 
No habiendo dado á conocer este Gobier-
no las medidas que se propone tomar para 
llevar á efecto sus ofrecimientos de buenos 
oficios, sugiere que se deje libre á España 
para conducir las operaciones militares y 
conceder reformas políticas, mientras los 
Estados Unidos por su parte cumplirán sus 
deberes de neutralidad y darán fin á la ayu-
da que se dice reciben de esto paía los in-
surrectos. 
P U K D E TEUMINAB LA REBELION 
Niégase la suposición de una prolonga-
ción indefinida de la guerra. Asegúrase 
quo laa provincias occidentales están ya ca-
si pacificadas; que el cultivo de la c a ñ a y 
tabaco en laa mismas se ha reanudado y 
que por la fuerza de las armas y nuevas y 
amplias reform is, espérase la pacificación 
cercana y completa. 
Predícese la mejora inmediata de las con-
diciones existentes, bajo la nueva admi-
nistración do asuntos cubanos, y por lo 
tanto de la per turbación allí y do toda oca 
sión para cualquier cambio de actitud por 
parte de los Estados Unidos. 
LOS DEBSEE3 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Discútese la cuestión de los deberes y 
responsabilidades interna^ionaleg de los 
Estados Unidos según los entiende Espa 
ña, con el propósito aparente do hacernos 
cargos do deficiencias á esto respecto. Es 
to cargo no tiene, de hecho, ningún funda-
mento, y no hubiera podido formularse si 
España "estuviera al corriente de los esfuer-
zos constantes hechos por esto Gobierno, 
gastando millones y empleando el ministe-
rio administrativo de la nación á sus orde-
nas, para cumplir plenamente sus deberes 
de acuerdo con la ley de las naciones. So 
r ía respuesta suficiente al precipitado car-
go, el probar que ha impedido la salida de 
una sola expedición ó buque armado de 
nuestras playas y en violación de nuestras 
leyes. 
Pero no es necesario insistir ni decir por 
hoy más sobre este aspecto de la nota de 
España . Firmes en la convicción de haber 
cumplido la plenitud de nuestras obliga 
eionos, hornos contestado esto cargo á su 
tiempo en debida forma y por la vía diplo 
E U 3 N 0 S OFICIOS RÍ3CHASAD0S 
La proposición hecha por mi antecesor 
en 1896, ofreciendo los amistosos oficios de 
este gobierno, ha fracasado, no acep tándo-
se mediación alguna de nuestra parte. L a 
respuesta decía en resumen: "No hay me-
dio eficaz de pacificar á Cuba, sino empie-
za con la sumisión de los rebeldes á la ma-
dre patria.» España , on tal vi r tud, solo 
podía proceder en eso sentido y según su 
propia iniciativa y á su manera. 
L A E U C O N C C T T E A C I O N 
L a política cruel de concentración se i n i -
ció el JG de lebrero de 18í)G. Las comar-
cas productoras que dominaba el ejérci to 
español fueron despobladas, los habitantes 
del campo apiñados como rebaños en las 
poblaciones guarnicionadas y sus inmedia-
ciones, devastadas sus tierras y destruidas 
sus habitaciones. 
Esta política del anterior gabinete de 
España , justificada como medida necesaria 
de guerra y como medio de quitar recursos 
á los rebeldes, ha fracasado por completo 
en cuanto á recurso bélico. No era guerra 
civilizada, era extermimo. 
Contra este abuso de loa derechos de la 
guerra me he visto obligado en repetidas 
ocasiones á oponer la firme protesta de esto 
Gobierno. 
LOS C I U D A D A N O S A H 1 E I C A N 0 S 
E l sentimiento público condonaba en 
gran manera el trato dado á ciudadanos 
americanos en forma do detenciones que se 
reputaban ilegales y do largas prisionoa en 
espora de juicio ó duranto largas t ramita-
ciones judiciales. 
Consideré, pues, quo era mi primer de-
ber requerir en el acto la libertad ó eujui-
ciamionto rápido do todos los ciudadanos 
americanos detenidos; y antes da ocurrir 
el cambio do Ministerio en octubre últ imo, 
habíase dado libertad á veintid:s presos, 
ciudadanos de los Estados Unidos. 
Para socorrer á aquellos do nuestros ciu-
dadanos quo padecían necesidad á conso-
cuencia del conflicto, se invocó, on Mensaje 
especia!, la ayuda del Congreso; y con el 
crédito votado el 4 do abril de 1897 so ha 
socorrido eficazmente á ciudadanos ameri-
canos residentes en Cuba, muchos de los 
cuales, á petición suya, han sido embarca-
dos á los Estados Unidoa. 
INSTRUOCIONJSS A WOODFORD 
Las instrucciones dadas á nuestro nuevo 
Ministro en España , antes do par t i r para 
su puesto, le encargaban hiciera patento á 
aquel gobierno el sincero desoo de los Es-
tados Unidos de prestar su ayuda para la 
terminación de la guerra do Cuba, alcan-
zando un resultado pacífico y duradero, 
justo y honroso para España y para el pue-
blo do Cuba. 
Estas instrucciones se referían al ca rác -
ter y duración de la lucha, las extensas 
pérd idas que en t raña , Zas cargas y restric-
ciones que nos impone, constante pertur^ 
Pación de los intereses nacionales, y el 
daño resultante de una prolongación inde-
finida de ta l estado do cosas. 
Manifestábase asimismo que en t a l co-
yuntura nuestro gobierno se veía obligado 
á inquirir seriamente si no hab ía llagado ia 
hora do que E s p a ñ a pusiera término á esa 
guerra destructora, ó hiciera proposiciones 
de arreglo honrosas para ella y justas para 
sn colonia cubana. 
0FB. .SCIMISNT03 A S S P A H A 
Hadase constar que, como nación veci-
na, con grandes intereses eü Cuba, sólo 
PEEREOG-ATIVAS 
(TUS EL CrOBIsiENO SE RESERVA 
Durante tales horrores y peligros á la 
paz de esta nación ol Gobierno no ha re-
nunciado j a m á s y en forma á la prerroga-
tiva de reservarse determinar cuál ha de 
ser su política y su línea do conducta se-
:>ún el alto sentido que tiene del derecho y 
en consonancia con los más caros intereses 
y convicciones do este pueblo si así lo exi 
giese la prolongación de la guerra. 
Quedan sólo por ensayar, las siguientes 
medidas: el reconocimiento de loa insurrec-
tos como beligerantes; el reconocimiento 
de la independencia de Cuba; la interven 
ción neutral para poner fin á la guerra ira-
poniendo una t ransacción razonable á los 
contendientes, y la intervención á favor de 
una ú otra parte. 
L A A N E X I O N SERIA UN CRIMEN 
No hablo do la anexión por medio de la 
fuerza, puea no es posible pensar en ella 
Eso, según nuestro concepto de la moral, 
sería una agresión criminal. 
L A BELIGERANCIA 
En la guerra de los diez años y durante 
a presente háse discutido el reconocimien 
to de la beligerancia de loa insurrectos cu 
baños como medida posible, cuanao no 
inevitable. No he olvidado que en la p r i -
mavera d6l99í3,: las dos Cámaras del Con-
greso, por medio de un acuerdo concurren-
te, manifestaron la opinión de que existía 
en Cuba un estado do guerra pública, que 
roqueda ó justificaba el reconocimiento do 
a beligerancia; y só t ambién quo durante 
las sesionosextraordinarias, el Senado apro 
bó un acuerdo conjunto enderezado al pro-
pio fin, sobre el cual, sin embargo, aun no 
ha recaído votación en la Cámara de Re 
presentantes. 
En presencia de estas significativas ma 
nifestaciones del sentimiento del poder le-
gislativo, impónese al Ejecutivo el deber 
deber de estudiar y exponer con serenidad 
las condiciones quo se necesitan para jus t i 
ficar una medida tan importante. Precisa 
considerar formalmente si la insurrección 
cubana poseo sin disputa los atributos de 
stado, sin los cuales no puede invocarse 
on en favor el reconocimiento do la belige 
rancia. L a posesión, en suma, de los re-
quisitos esouciales de soberanía y dirección 
de la guerra de acuerdo con los principios 
reconocidos al efecto, f-on, para determinar 
el problema de la beligerancia, factores no 
menos importantes que las influencias \ 
consecuencias de la lucha en la política in 
terna del Estado rgoonocodor. 
Las sabias declaraciones del Presidente 
Grant en su memorable Mensaje del 7 de 
diciombre de 1875, son singularmente apli 
cables á la actual situación de Cuba, y se 
rá saludable recordarlas hoy. En aquella 
ocasión, hacía siete años que un conflicto 
ruinoso devastaba la isla vecina. D u r á n t e 
ese tiempo continuó sin atenuación una in -
diferencia completa á las leyes do la gue-
rra civilizada y á las justas demandas de 
la humanidad, á ta l punto que motivó ma-
nifestaciones de condenación de las nacio-
nes cristianas. L a desolación y la ruina 
extendíase por aquella comarca producto-
ra, afectando por manera enorme ol comer-
cio do todas las naciones comerciales, pero 
más que de ninguna otra el de los Estados 
Unidos, por razón de la proximided y da 
ser más cuantioso nuestro tráfico. En aque-
lla sazón el general Grant profirió estas pa-
labras, que entonces, como ahora, resamen 
los elementos del problema: 
LO SUS PENSABA GRANT. 
"Siendo, en rai opinión, impracticable é 
indefendible el reconocimiento de la inde-
pendencia de Cuba, la cuestión que surge 
después de aquélla, es el reconocimiento de 
derechos de beligerantes á las parres con-
tendientes. En un anterior Mensaje al 
Congreso he tenido ocasión de tratar e&ce 
^todas laa disputas ÍRtwaaojoa^les} i í* | podr ía pedírsenos esperásemos un tiempo puñto, llegando á la conclusión de que el 
conflicto de Cuba, si bien terrible y devas-
tador en sus incidentes, no se ha elevado á 
la temerosa categoría de guerra Es 
posible que so aduzcan, en defensa del su-
sodicho reconocimiento, actos de esta na-
turaleza realizados por las potencias ex-
tranjeras ó por E s p a ñ a misma. Pero hoy, 
como en su historia pasada, los Estados 
Unidoa deben evitar cuidadosamente todos 
los falsos espejismos que pudieran arras-
trarlos á loa laberintoa do una ley dudosa y 
do cuestionable corrección, a teniéndose r í -
gida y severamente á la regla de conducta 
que siempre les ha guiado, ó sea la de ha-
cer sólo aquello que es justo, honroso y bien 
mirado. 
La cuestión de reconocer ó no recone-
cer los derechos de beligerancia, debe j u z -
garse en cada caso según loa hechos espe-
ciales que la susciten; y si no está justifica-
do por la necesidad, el reconocimiento se 
considera siempre y con razón como un ac-
to de enemistad y una demostración gratui-
ta de apoyo moral á la rebellón. 
'Es necesario y se requiero el reconoci-
miento, cuando los intereses y derechos de 
otro gobierno ó de su pueblo han sido afec-
tados do tal manera por el conflicto pen-
diente, que so impone una definición do sus 
relaciones con las partes contendientes. 
Pero este conflicto debe ser de aquellos que 
el derecho internacional reconoce como 
guerra. 
"Además , la beligerancia es un hecho. 
La mera existencia de cuerpos armados 
contendientes y sus conflictos ocasionales 
no constituyen guerra on ol sentido que va 
indicado. Aplicando al estado actual de 
Cuba los principios reconocidos por los pu-
blicistas y tratadistas de derecho interna-
cional, y observados por las naciones d i g -
nas, honradas y poderosas cuando se hallan 
exentas de móviles de sensibilidad ó de 
egoísmo ó de cualquiera otros impulaoa i n -
dignos, no me es dado encontrar en la i n -
surrección la existencia de una substancial 
organización política, real, palpable y ma-
nifiesta al mundo, con forma y capacidad 
para desempeñar las funciones ordinarias 
de Gobierno hacia-su pueblo y con relación 
á los demás Estados: con tribunales para 
a administración de justicia, hab i tac ión 
local, organización, fuerza, materiales y 
ocupación de territorio, de tal manera quo 
deven la contienda de la mera categoría de 
una insurrección rebelde con escaramuzas 
ocasiónalos, ponióadola al nivel terrible do 
una guerra, como la pondría ol reconoci-
miento de la beligerancia. 
NO TIENEN PUERTOS. 
" L a contienda, por ende, se verifica ox-
clusivaraento en tierra. L a insurrección 
no ha logrado posesionarse de un solo puer-
to, de donde pueda salir su bandera, n i 
tiene medios de comunicación con las Po-
tencias extranjeras á no ser á t ravés do las 
líneas militares del enemigo. 
"No hay temor do una de esas complica-
ciones súbitas y difíciles on el occóano, que 
afecten á los buques, al comercio y á los 
funcionarios consulares de otras potencias, 
y huelga, por lo tanto, proceder á una de-
finición de aus relaciones con las partes en 
la contienda. Considerada la cuestión des-
de ol punto de vista de la conveniencia, 
creo que la concesión do derechos de beli-
gerancia es indiscreta y prematura, y creo 
también que es indefendible como asunto 
le derecho. 
"Esto reconocimiento impone al pa ís que 
lo conceda derechos que emanan del mismo, 
así como deberes difíciles y complicados, 
requiriendo á la vez que se exija á laa par-
tea coatendientes la extricta observancia 
de sus derechos y obligaciones. 
" L a beligerancia dar ía el derecho de v i -
sita en alta mar á los buques do ambas par-
tes; expondría á la detención y tal vez a-
prosamlento á los buques de los Estados 
Unidos destinados á la conducción de ar-
mas y municiones de guerra, que hoy pue-
den trasportarse libremente y sin interrup-
ción, suscitaría innumerables controversias 
enojosas; exoneraría al gobierno de la ma-
dre patria do responsabilidad por los actos 
cometidos por los insurrectos; y dar ía á 
España el derecho do ejercer sobre nuestro 
comercio en alta mar la supervisión quo le 
reconoco el tratado de 1875, siendo así que 
gran parte de este comercio, entre nuestros 
Estados del Atlántico y los del Golfo y en-
tre todos ellos y los Estados del Pacifico, 
cruta las aguas que b a ñ a n las costas do 
Cuba. 
" E l ejercicio de esta supervisión difícil-
mente dejaría de traer consigo, cuando no 
abusos, ciertamente choques peligrosos pa-
ra las relaciones pacíficas entre ambos Es-
tados, y poca duda puede caber del resul-
tado á quo el ejercicio do tal derecho con-
duciría á esta nación. Sería indigno de los 
Estados Unidos crear condi clones que pu-
dieran acarrear eso resultado, apelando á 
providencias de derecho y conveniencia 
cuestionables, ó empleando cualesquiera 
medios indirectos." 
PELIGROS DE L A BELIGERANCIA 
Volviendo á los aspectos prácticos del 
reconocimiento do la beligerancia, y ocu-
pándonos de sus inconvenientes y peligros 
positivo.-!, ocúrrenso consideraciones aún 
más portinontes y atendibles. E n el código 
de las naciones no existe el reconocimiento 
mondo y liso de la beligerancia si no va a-
compañado de la neutralidad internacio 
nal. E l reconocimiento á secas no da á 
ninguna de las partes, en un conflicto do-
méstico ó interior, un estado que no posea 
en la realidad ni afecta á las relaciones de 
cada parte con los demás Estados. 
El recooocimiento suelo tomar la forma 
de una proclama solemne do neutralidad, 
en la cual se aduce como motivo determi-
nante que la beligerancia existe de hecho; 
expónese cuáles son las leyos domésticas de 
neutralidad en el Estado que verifica el re-
conocimiento; asómense las obligaciones 
internacionales do un neutral en presencia 
do un estado de guerra piibliea; previónese 
á todos los ciudadanos y demás persona» 
residentes en la jurisdicción/lel proclaman-
te los peligros en que incurren se violan e-
sas rigurosas obligaciones, y que no pueden 
esperar sejes proteja de las consecuencias. 
DERECHO DE VISITA 
E l derecho de visita y registro en alta 
mar, y el de apresamiento do buques y car-
gamentos y contrabando de guerra como 
buenas presas, hay que admitirlo en virtud 
do la ley internacional como consecuencia 
legítima de la proclamación de beligeran-
cia. 
A l conceder iguales derechos de belige-
rantes á ambas partes en nuestros puertos, 
se impondría á las dos condic:oues desfavo-
rables; que aunque nominalmeute iguales 
para una y otra, redundar ían poderosaraen 
te en beneficio de España . Poseyendo ésta 
una escuadra, y estando en posesión y do-
minio-do todos los puertos de Cuba, podría 
aürmar aus derechos marí t imos no solo en 
la línea mil i tar de la Isla, sino hasta la 
margen de nuestras mismas aguas jur isdí-
cionales, con lo cual existiría un estado de 
cosas que no podrían igualar, en sus domi-
nios, loe cubanos, y cuya creación, por me-
dio de nuestra ayuda ó simpatía desde núes 
tr© territorio, sería aún más imposible quo 
lo es hoy, dadas las obligaciones adiciona-
les do neutralidad internacional quo for-
zosamente tendríamos que asumir. 
L a observancia de este amplio y oneroso 
código de neutralidad sólo podía tenor e-
fecto dentro do los límites do nuestra juris 
dicción por tierra y por mar y aplicado 
por nuestros propios medios é instrumen 
tos. Con ella no adquir i r ían los Estados 
Unidos jurisdicoión alguna entre España y 
loe insurrectos, ni ella dar ía á los Estados 
Unidos el dereeho do intervenir para impo 
ner la observancia de las leyos internacio 
nales do la guerra en los dominios y bajo 
la autoridad superior de España . 
LA BELIGERANCIA INADMISIBL 
Por estas razones creo que el reconoci-
miento do beligerancia á los insurrectos 
cubanos os hoy indiscreto y por tanto inad 
mísible. Si más tarde esta providancia so 
considera procedente con arreglo á derecho 
y deber, el Ejecutivo la a d o p t a r á , 
L A INTERVENCION 
L a intervención por motivos de humani-
dad se ha sugerido amenndo y no ha deja 
do de merecer consideración séria y ansio 
sa. Pero ¿debe acudirse á e-̂ te extremo hoy 
oue ha sobrevenido un cambio favorable en 
la política do España hacia Cub;i? 
En la madre patria se ha encargado del 
poder un nuevo gobierno, comprometido do 
antemano por la declaración de que todos 
los esfuerzos del mundo no son bastantes 
para mantener la paz en Cuba por las ba 
yonetas; que vagas promesas de reformas 
para después de la sumisión no conbtituyen 
una solución para el problema de Cuba; que 
con un cambio de jefe debe venir un cam-
bio en el sistema de guerra que antea ve 
nía haciéndose, susti tuyéddolo con otro má 
en armonía con la nueva política, no ya en 
caminada á poner á loa cubanos en la "ho 
rrible alternativa de irse á la manigua ó 
sucumbir en la miseria"; que deben esta 
blccerse reformas de acuerdo con las ñeco 
sidades y circunstancias del tiempo, y que 
estas reformas designadas para dar á la, co 
lonia completa autonomía concediéndole 
«personal idad y adminis t rac ión propias 
conservarán y afirmarán, con todo la sobe-
ran ía de España merced á una distr ibución 
y reparto justos de los poderes y cargo so-
bre una baso do interés mutuos que no es-
té bastardeada por consideraciones egoís-
tas. 
Los primeros actos del nuevo Gobierno 
eñeamínanso por una senda honrosa. L a 
política cruel de rap iña y extorminlo que 
por tanto tiempo hab ía lastimado los sen-
timientos universales de la humanidad, ha 
sido cambiada y substituida por la do una 
amplia clemencia bajo un nuevo comandan-
te militar. So, han tomado medidas para 
aliviar los horrores del h imbro. E l poder 
de las armas españolas, según se anuncia, 
omplearáse no para sembrar la ruina y la 
desolación, sino para proteger la reanuda-
ción do las pacificas faenas agr ícolas y do 
las industrias productoras. 
Es cosa goneralmento admitida, que el 
sistema anterior os impotente para forzar la 
paz por los medios do la subyugación, así 
como lo es que la ruina sin conciliación 
fracasa inevitablemente si con ella se pre-
tende granjear para España la fidelidad y 
contentamiento do la colonia. 
LOS DECRETOS DE REFORMAS 
Se han promulgado ya decretos para la 
aplicación de las reformas auunciadas. Aun 
no se ha recibido el texto ín tegro do estos 
decretos, pero viene hacer en substancia 
como sigue, sogún el extracto telegráfico 
que de loa mismos ha enviado nuestro M i -
nistros, 
Todos los derechos civiles y electorales 
do loa españoles peninsulares, se hacen ex-
tensivos á los ospaño 'es insu la res en vir tud 
de la existente autoridad colonial. Haso 
proclamado por decreto, un plan de auto-
nomía quo so h a r á efectivo en cuanto lo 
aprueben las Cortes. 
PARLAMENTO CUBANO 
50 croa un parlamento cubano, quo, con 
el ejecutivo insular, puode considerar y vo-
tar todos los asuntos que afectan al orden 
é intereses locales, poseyendo poderes i l i -
mitados salvo para asuntos del Estado, 
guerra y marina, acerca de los cuales el 
Gobernador General ac túa por eu propia 
autoridad, como delegado del Gobierno 
Central. Este parlamento recibo el jura-
monto del Gobernador General, de qué 
g u a r d a r á ñolmento las libertades y p r iv i -
legios de la colonia y á él son responsables 
loe secretarios do ésta. 
Tiene el derecho de proponer al gobierno 
central, por medio del Gobernador Genera! 
modificaciones de las leyos nacionales y 
proponer nuevos proyectos de ley ó medi-
das ejecutivas en interés de la colonia. 
Además de sus poderes locales, es com-
petente: 
Primero, para regular el registro elec-
toral y procedimientos, prescribir los re-
quisitos do los electores y la manera de 
ejercer el sufragio. 
Segundo, organizar tribunales de justicia 
de jueces criollos, con miembros del Cole-
gio de abogados del país. 
Tercero, formar el presupuesto insular, 
tanto de ingresos como de gastos, sin l imi-
tación de ningún género y destinar la por-
ción de las rentas que deben subvenir á la 
parte do presupuesto nacional que debo 
sufragar el cubano, que más tarde será vo-
tado por laa cortes nacionales con la coope-
racióu de sanadores y diputados cubanos. 
Cuarto, iniciar ó tomar parte en las ne-
gociaciones del gobierno nacional para tra-
tados comerciales que afecten á los intere-
ses cubanos. 
Quinto, aceptar ó rechazar los tratados 
de comercio que el gobierno nacional haya 
concluido sin la part ic ipación del gobierno 
cubano. 
Sexto. Formar la tarifa colonial, actuan-
do do acuerdo con el gobierno peninsular 
para clasificar artículos de mútuo comer-
cio entre la madre patria y las colonias. 
Antes de presentar ó votar un proyecto 
de ley el gobierno do Cuba ó las Cámaras 
someterán.el proyecto al gobierno central y 
oirán su opinión sobre el mismo, haciéndose 
pública toda la correspondencia sobro el 
asunto. 
Finalmente todos los conflictos de ju r i s -
dicción que surjan entre laa asambleas mu-
nicipales, provinciales ó insulares ó entre 
la ú l t ima y ol poder ejecutivo insular, y quo 
por KU naturaleza no puedan referirse al 
gobierno central, para su decisión, serán 
sometidos á los tribunalos. 
SINCERIDAD DE E S P A Ñ A 
Difícilmente puede ponerse en duda que 
el Gabinete de Sagasta ha entrado en una 
vía de la quo es imposible honrosamente 
retroceder. Es innegahlo que en las pocas 
semanas que hace existe ha dado pruebas 
do la sinceridad do sus intonciones. 
Yo no impugnaré su sinceridad ni la i m -
paciencia debe embarazarla en la tarea que 
ba emprendido. 
Es deber de honradez hacia E s p a ñ a y á 
la amistad que con España nos liga, el dar 
ia una oportunidad razonable para que rea-
lice sus esperanzas y pruebo la declarada 
eficacia del nuevo orden de eosas al cual se 
encuentra irrevocablemente coirproraetida. 
E s p a ñ a ha relevado al jefe mili tar cu-
yas órdenes brutales inflamaron la mente 
del pueblo americano y horrorizaron al 
mundo civilizado. 
Ha modificado la ordon horrible de con-
centración y asumido el cuidado de los me-
nesterosos, permitiendo á los qae deseen 
volver á cultivar sus campos quo lo verifi-
quen, para cuyo efecto les asegura la pro-
tección del gobierno en sus lícitas tareas. 
Acaba de poner en libertad á los prisio-
neros de la Compéiitor quo hab ían sido 
condonados á muerte y quo fueron objeto 
io repetida correspondencia diplomática 
durante esta Administración y la anteri .r. 
No queda en Cuba, encerrado o deteni-
do, un solo ciudadano americano, de quo 
tonga noticia este gobierno. El porvenir 
n mediato demostrará si es probable l le -
gar á las condiciones indispensables de 
una paz justa lo mismo para loa cubanos 
que para España , á la vez que equitativa 
para todos aquclloa intereaea nuestros tan 
ín t imamente relaclonadoa con el bienestar 
de Cuba. 
51 esto no sucediere, quedar ían en pié 
las exigencias do otra acción ulterior por 
os Estados Unidos; y llegado el momento, 
a acción se de terminar ía de /áonformidad 
con derechos y deberes iüdisputablos , 
abordándola sin desconfianzas ui vacllaci-
clonea de acuerdo con las obligaciones que 
este gobierno tione consigo misma, con el 
pueblo quo le ha confiado la protección de 
sns intereses y de su honra, y con la hu-
manidad. 
Seguro de su derecho, evitando por 
nuestra parte toda ofensa, e impulsado tan 
sólo por consideraciones justas y pa t r i ó t i -
cas, sin que le mueva la pasión ni el ogois-
mo, el gobierno cont inuará velando solicito 
por los doreohos y la propiedad do los c iu-
dadanos americanos, y no cejara en sus es-
fuerzos para promover, por medios pacíf i-
cos, una pax honrosa y duradera. 
Si on lo Buceelvo aoarecieaa ser un deber 
impuesto^por las obligaciones que tenemos 
con nosotros minmon, con la civilización y 
con la humanidad, intervenir por la fuer-
za, no será por culpa nuestra, sino porque 
la necesidad do tal medida sea tan évlden-
te que obtenga ol apoyo y la aprobac ión 
del mundo civilizado. 
OPINIONES SOBRE EL MENSAJE 
Con dificultad podríamos condensar on 
breves periodos las impresiones que nos ha 
producido la lectura del Mensaje del Presi-
dente McKinley en lo que a tañe á la cues-
tión cubana. 
Si lo miramos desde el punto de vista en 
que so han colocado los jingoes, y las espe-
ranzas que éstos abrigaban de complicacio-
nes inmediatas, hemos do reconocer quo es 
desfavorable á estas pretensiones. L a beli-
gerancia, que era la aspiración do la ma-
yor parto do esos patrioteros, recibo el más 
categórico sofión del Presidente, el cual, 
con tacto exquisito, se ha apoyado en las 
opiniones emitidas por el Presidente Grant 
durante la insurrección pasada. Hizo cons-
tar éste, dirigiéndose á un Congreso no me-
nos en s impat ía con la insurrección cubana-
que el actual, que los rebeldes no llenaban 
ninguna de las condiciones que el derecbo 
de gentes requiere para reconocer persona-
lidad internacional á un combatiente, de-
mostrando por ende que el reconocimiento 
era inconveniente por las obligaciones one-
rosas quo imponía al Estado reconocedor y 
por los peligros que para la paz entro Es-
paña y los Estados-Unidos t raer ía apareja-
do el ejercicio por nuestra nación de los de-
rechos adicionales que la beligerancia le 
concedería, principalmente ios de visita, 
registro y aun confiscación de baques ame-
ricanos. 
Pues todas estas causas quo entonces mi-
litaban contra el reconocimiento de la per-
sonalidad de los insurgentes, mili tan hoy, 
y así lo viene á reconocor ol Ptesidonte Me 
Kinley al reproducir las palabras d» Grant, 
quo llama'-sabias ', "pertinentes á la si-
tuación actual en Cuba" y de "ea'.udabla 
recuerdo" en las presentes circunstancias, 
terminando por declarar que ol reconoci-
miento de la beligerancia, es .'findiscreta 
{tinwise), prematuro ú Indeíeüdible". 
Es cierto que el Presidente añade quo ai 
más tarde se creyese procedente la belige-
rancia, la reconocería; poro bien se echa de 
ver por sus declaraciones anteriores, quo 
para justificar esta medida considera indis-
pensable quo la insurrección posea, sin gé-
nero de duda, los atributos de Estado, y ni 
esto ha sucedido ni sucede ni sucede rá 
nunca. 
Resumen: que nos parece descartada pa-
ra ahora y para después la beligerancia. 
L a anexión violenta considérala M c K i n -
ley un crimen. 
L a intervención por razones do humani-
dad, no es pertinente en loa momentos en 
que se ha inaugurado un sistemado amplia 
clemencia. 
L a solución que el Jefe del Ejecutivo de-
j a entrever para el caso de que no se res-
tableciera pronto la paz en Cuba mediante 
el nuevo régimen, es la de una iu tervención 
destinada á imponer un acuerdo ó transac-
ción entre los combatientes. Mas, para quo 
esta intervención se hiciose necesaria, ha-
bía de sor, á juicio de Mr. McKinloy, tan e-
vidente el derecho de los Estados-Unidos, 
que todo el mundo civilizado no sólo la a-
plaudiese, sino que la apoyase, condición 
ésta difícil ó imposible do obtener y que co-
menta un colega inglés diciendo quo "los 
españolea pueden dormir tranquilos". 
De todas suertes, antes de llegar á tal 
extremo, el Presidente cree que los Eatados 
Unidos, por honradez y por las obligacio-
nes quo la amistad de E s p a ñ a lea impone, 
tienen el deber de dejarla desarrollar la po-
lítica liberal que se ha iniciado on Cuba 
con una sinceridad que Mr. McKinloy reco-
noce, como ensalza t ambién las disposicio-
nes humanitarias dictadas por el general 
Blanco para suavizar las tristes consecuen-
cias. 
La opinión más esparcida, aquí y en 
Londres—y téngase en cuenta que los in -
gleses conocen muy bien á sus primos—pa-
rece sor que el Mensaje es moderado, pues 
las frases duras que en él asoman, inter-
pré tanlas algunos como destinadas á cal-
mar y satisfacer á los jingoes, sin compro-
meterse el Ejecutivo en una acción pertur-
badora Es preciso toneren cuenta, se dice, 
el público para el cual habla Mr. McKinley 
y hacerse cargo do las circunetanciaa quo 
le rodean. 
Sea así, pero nosotros, como españoles, 
no podemos mouos , de resentimos do esas 
crudezas de frase, de ciertos calificativos 
estampados en un documento que ha do 
hacer hi8toria; y que pudieron y debieron 
omitirse. 
En cuanto á las indicaciones aceroa do 
posible intervención, aun con los distingos 
y condiciones quo para ella se dice serian 
requisito necesario, y aun encerrada esta 
conminatoria eventualidad en frases de es-
tudiadísima anfibología, tampoco debeu 
pasar sin protesta por los que, como noso-
tros, creemos en la inmanencia y perpetui-
dad de la soberanía española, única ó i n -
tangible en territorios quo E s p a ñ a oreó pa-
ra la civilización y apoyada en derechos 
seculares y umversalmente reconocidos. 
I A los laborantes les ha causado ol Men-
saje sumo disgusto, quo en vano tratan de 
disimular agarrándose á tal ó cual frase 
del Presidente. Pero más sincero en sus 
manifestaciones que Estrada Palma ó K ú -
bens, el Presidente de la American Cuban 
League Mr. Wolcott, no vacila on declarar, 
con hondo desconsuelo, quo ol Aíensaje de-
muestra que Mr. McKinley "no h a r á nada 
ahora, y probablemente nunca". 
Mr. Hermiet Chasles, redactor de 
L a L i b e r t é , el órgano rmis directo 
de Mr. h'aure, presidente de la ]ie-
públ i ca Francesa, ha llegado á la 
Habana con objeto do estudiar la 
s i tuac ión de Cuba. 
E l ilustrado periodista nos ba 
dicho que eu el Gabinete de Par í s 
impera la m á s afectuosa cordiali-
dad respecto del Gobierno liberal 
presidido por el señor Sagasta y 
que la pol í t ica de é s t e como las 
gestiones financieras hal larán en 
Franc ia cada día mayor reciproci-
dad. 
Nuestra bienvenida á Mr. I l er -
miet Chasle?. 
Hemos recibido los dos primeros 
números de E l L i h e r a l , diario auto-
nomista que ha comenzado á ver la 
luz eu Oienfuegos y cuya dirección 
y redacc ión e s tán encomendadas á 
ilustrados escritores de bien proba-
da consecuencia p o l Í L i c a . 
E l nuevo paladín do la autono-
mía, escrito con galanura y mucho 
entendimiento, cuenta cou un ex-
celente servicio telegráfico que po-
ne á sus lectores al corrio'rie, día 
por día, de aquellos sueesos capita-
les que afectan directamente á la 
isla de Ouba. 
Correspondemos cordialmente á 
su saludo y le deseamos toda la 
prosperidad á que se haceu acreedor 
su i lustración, su probidad pol í t ica 
Y su generoso entusiasmo. 
• '••««B.-<flB»-'*I'na' m.. . . • 
7 J U j a - A ^ 
IiteiiflsiiGía General fls tenía 
E l E x c m o . Sr. Gobernador General 
se ha servido, con esta fecha, exp-ídir 
el s iguiente decreto: 
" E n v i s t a do l a s i t u a c i ó n anor mal 
p o r q u e a t rav iesa esta I s l a y de las di-
ficultades quo se presentan para qae 
los cargos de la A d m i n i s t r a c i ó n , que 
e s t á n suietos á p r e s t a c i ó n de fianza, 
sean confer idos á ñ i R c i o n a r i o s qu e á 
sus condic iones de in t e l igenc ia y labo-
r i o s i d a d r e ú n a n p o s i c i ó n social que Ies 
p e r m i t a c u b r i r esta a t e a c i ó n y eu v i r -
t u d d é l a s facul tades e x t r a o r d i n a r ias 
que me e s t á n conferidas, he dispne 5to 
se d é p o s e s i ó n de sus respeccivos d( is-
t i nos á los funcionar ios ú l t i m a m e i ite 
n o m b r a d o s pa ra cargos afianzados, /ín-
t e r i n r eca iga la a p r o b a c i ó n del Ex ( ¡e-
l e n t í s i m o Sr . M i n i s t r o de U l t r a m ; w, 
e n t e n d i é n d o s e que ol plazo de dos m e-
ses qae Ja l ey coucede para l lenar es-
te r equ i s i t o , e m p e z a r á , á contarse de !• 
de la fecha en que se ponga el ciimp!; i-
so á las Reales ó r d e n e s aprobatorias. " 
L o que de o rden de S. E . se publ ica 
en la Gaceta de la i Z a i a ^ a para gene ̂  
r a l conoc imien to . 
H a b a n a , 6 de d i c i embre de 1897. 
Francisco Fontanals. 
P o r el Gob ie rno Genera l ha sido' 
nombrado celador de p o l i c í a de la pro-
v i n c i a de l a H a b a n a , I>. J o s é Leal Ca-
b re ra . 
Se ha a d m i t i d o ia r enunc ia de don 
Lorenzo Somera, celador de policía d« 
la H a b a n a y nombrando en su lugar á 
D . AscenciO San J u a n . 
E i abogado de Beneficencia D. Ra-
m ó n V i l l a g e l i ú , ha sido designado pi-
r a que presto sus servicios eu el hospi-
t a l de San L á z a r o . 
D . Franc isco Fonseca ha sido nom-
brado 1er. teniente de Alca lde del 
A y u n t a m i e n t o de C a m a j u a n í . 
MOVIMIENTO MáRITIMQ. 
E L C I T Y OF WASHINGTON 
Ayer al medio dia fondeó en puorO pro-
cedente do Voraoruz, el vapor americano 
' 'City of Washington", conduciendo carga 
y 17 pasajeros y so hizo nuevamente & la 
mar, con destino á Nueva York , en la tar-
de del mismo dia llevando 8 pasajoros. 
E L O L I V E T T E 
Conduciendo carga, la correspondencia 
de Europa y los Estados Unidos y 61 pa-
sajevoe, salió ayer á la una y media de la 
tarde el vapor americano "Odvette", para 
Cajo Hueso y l 'ampa. 
. «iTOiesg—<s<»--cm!t»"i • 
GOLETA IBMOi 
. E l s e ñ o r M e n g u a l , c a p i t á n del vapor 
e a p a ñ o l Miguel M. Finillox, que entró 
en este puer to en l a tarde del viérnes, 
p a r t i c i p ó ayer á la cap i tan ia del Puer-
to, que en la t a rde de l d í a (> del ac-
tua l , naveg-audo con su buque, en lati-
t u d es t imada K . lií¿oo0 y l o n g i t u d es-
t i m a d a 0.55o42 e n c o n t r ó ardiendo una 
goleta de tres palos, a l parecer de casoo 
americano y s in t r i p u l a c i ó n -
Se ignora el nombre de la c i tada go-
leta . 
•jr-i t 
Nuestro apreciable cologa JSl 
L e ó n E s p a ñ o l se dirige al digno 
Gobernador Eegiomil señor B r u z ó n 
para quo, aclarándose la circular 
publicada en el B o l e t í n Of ic ia l auto-
rizando la lectura en los talleres y 
fabricase de tabaoDS, coa e x c l u s i ó n 
de periódicos, permita, no obstante 
la lectura de los periódicos de l a 
Pen ínsu la y de esta isla, no s ó l o 
porque los capataces do talleres y 
tábricas, responsables del cumpli-
miento de la circular, son personas 
sensatas, puesto que inerecen la 
conüanza de los dueños , sino por-
que, dados los patr iót icos antece-
dentes de nuestros obreros, que tan 
gallardainento vieaeu coutribuyea-
do á favor del aiiineuto de la m a -
rina de guerra nacional, no es pre-
sumible que dejaran impune la in-
corrección de n i n g ú n lector. 
Unimos á la del colega nuestra 
súplica. 
NOTICIAS J U D í C Í A L E r ^ 
g M A L A S m N T O S PARA MAÑANA 
Sala de lo G m l . 
Tercer ía de dominio efitablocida por do-
ñ a María Josefa Ramos Izfjuierdo en autos 
con doña Carmen Terriol y la sucesióu de 
don Francisco liamos Izquierdo.—Ponen-
te: señor Cisuoros.—Letrados: LÚOB. La 
Guardia y Mesa.—Procuradores: señorea 
Mayorga y Pereira.—Juzgado, de Guana-
Incoa. 
Secretario, La Torre. 
juioioa O R A L E S 
tfeeoíéú i* 
Contra Leandro Phl Navarro, por dis-
paro y lesiones.—Ponente: señor O'Farrili . 
—Fiscal: señor Roig.—Defensor: Ldo. Ro-
dríguez de Armas.—Procurador: señor Te-
jera —Juzgado, del Cerro. 
Contra Antonio Pérez y otro, por hurto. 
—Ponente: señor Prcsddenío.—Fiscal: so-
ñor Roig.—Defensor: Ldo. Rojas.—Procu-
ador: señor Valdés.—Juzgado, de Gilí-
es. 
¿toorotarlo. doctor Moraie». 
Sección 2" 
Contra Francisco Morales, por lesiono0. 
—Ponente: señor Navarro.—Fiscal: señor 
vópez Oliva,—Defensor: Ldo. Jiménez.— 
rocurador: señor Yaidés .—Juzgado, de 
an Antonio. 
Contra Fernando Ordoñcz y otro, por ro-
o.—Ponente: señor Navarro.—Fiscal: se-' 
or López Oliva.—Defensores: Sres. Gon-
ález Sarrain y L a Guardia .—Procuraí lo-
es: Ldos. Valdós y Pereira.—Juzgado, de 
an Antonio. 
Secretario, Ldo. Llorandi . 
4DÜÁNA D E J L A . H A B A N A 
j B J B O A U I > A O I ó í ! Í . 
¡1 d í a 11 de d i c i e m b r e . . $ 37.52D 58 
REVISTA MERCANTIL 
Aeúeares.— Siguen limitadas las existen 
das y el mercado BÍU operaciones como no 
sean pequeñas partidas para el consumo. 
En Matanzas han empezado á Hogar los 
primeros frutos do esia zafra que eu alga 
ñas localidades ha comenzado en aiqunlla 
provincia, y pronto la imi tarán la jarisdic-
ción do Oienfuegos y los ingenios de Cuba 
r Manzanillo, siendo probable que el mes 
que viene h a b r á muchas fincas moliendo ; 
pesar do la poca densidad del guarapo ] 
de la general falta do asistonoia de loscam 
pos. así como de las dificultados para ha 
llar bueyes, etc. 
Cambios.— Durante la semana se ha no 
tado alguna baja en todas las divisas en 
general, habiéndose marcado uua regular 
actividad en las transacciones. 
Cotizamos al cerrar: 
Londres, (50 d[v., de 20f i l 2 0 | p § 
Par í s , 3 á[v., do 6 | á 6^ p g 
Hamburgo, 3 d[v., de 5 | á 5^ p § 
E. Unidos, 3 dfv., de 11 á l l i P o 
Pen ínsu la , 8 d^v., de 20 & tóf p § 
Plata.—Be tó| á 1 9 | p § descuento con 
tra oro. 
Tabaco.—Los embarques de la seman 
ascienden á 600 tercios tabaco en rama 
3.245.775 tabacos torcidos; 623.020 cajeti 
Has de cigarros y 5 .54 l i kilos do picadura 
y en lo que va de año, suben á 23.930 ter 
cios; 122.379.556 tabacos torcidos; 32 millo 
nee 636.646 cajetilias de cigarroi y 181.149f 
kilos de picadura. 
í) 
á£Í3 « i 
H a n l legado á C á r d e n a s los corone 
les don Ra porto Zab imero y don Fede 
r ico de A l d e a , que s e g ú n n u e s í r o «o le 
ga JE?¿ Debate,, se e n c a r g a r á n , res pee 
t i vame i i t e , de l mando de l a co lumn 
en o p e r í í d o n e s de la zona y de Jf* co-
u í a n d a n e í a fn i l i t a r de la plaza,-
Destrucción de la 
Plasa de Toros 
Como á las dos y cuatro de la tardo de 
er, so declaró un violento incendio en la 
aza de Toros de la calzada de la -Infan-
ta, la que en breves momentos quedó con-
vertida en un verdadero vidcíln, debido al 
fuerte viento quo reinaba en aquellos mo-
mentos y á quo el ediíicio era de madera.;4 
La vertiginosa rapidez con que las Ha- " 
mas so propagaron impidió por corapleto 
que do la casa part icular del dueño de la 
plaza, don Angel Fe rnández , pudiera po-
nerse nada on salvo. 
A l ser advortico el fuego por los indivi-
duo» que all i se bailaban mirando ios toros 
importadoK por el vapca- Pin-illos, para la 
Empresa do la cuadrilla de las señoritas 
Toreras, trataron de apagar las llamas, pe-
ro PU t i abajo fué infructuoso, por lo que so 
dió la señal do fuego. 
Esta fuó trasmitida A la Estación Cen-
tral de los Bomberos del Comercio, por me-
dio del aparato del Centro Telefónico que 
e«tá instalado en la refinería do ios señoreé 
Pons, Orta y Cp., establecida á poca dis-
tancia de la plaza do toros. 
Seguidamente saderon para el lugar del 
siniestro las bombas Cervantes y Virgen de 
los Desamparados, laa quo no pudieron 
prestar sus servicios tan pronto como lle-
garon por la escasez do agua quo so deja 
sentir en la zona en quo está enclavada la 
plaza do toros. 
Pues la caja más cercana es laque existe 
en la quinta de Los Molinos, quo la ocupó 
el carretel do la primera bomba, haciendo 
el tendido basta el fuego, pero el agua lle-
vaba tan poca presión, quo casi no llegaba 
al pitoa. 
L a bomba municipal so situó en el puen-
te de Viílarín. 
Alientras los bomberos de la Habana lo-
graron salvar este inconveniente, se pre-
sentó la bomba Zencoivich, perteneciente al 
destacamento de los bomberos municipales 
en el Cerro, la que si tuándose en el puente 
de la calzada de la Infanta, frente al carn-
pamento de las Animas, empezó á prestar 
BUS servicios, contribuyendo á evitar on lo 
posible la propagación de laa llamas á la 
casa conocida por quinta de liovira, situa-
da en el número 47 de la citada calzada.' 
En vista de la escasez del agua, el tra-
bajo de los bomberos hubo de concretarse 
á derribar cercas y habitaciones de made-
ra, y á poner en salvo los muebles y ense-
res do las oasas amenazadas por el fuego. 
Ku esta faena tomaron parto muy activa, 
la fuerza de Orden Público y grau número 
de pacanos. 
Las bombas tuvieron que cambiar de si-
t io , apes tándose más f .rde en una zanja y 
ea la refinería de Pons y Orta, respecti-
vamente, desde donde operaban con bas-
tante dificultad. 
Toda la cuar ter ía de madera de la casa 
do Hovira, como igualmente la plaza d© 
'Toros, residencia particular del Sr. For-
ináudoz, queda: on destruidas. 
La reflqeria do los Sres. Pous y Ortá, es-
tuvo sóriamouto amenazada, y á no sor por 
ol trabajo quo üicieron los bomberos, y ol 
hiiher apliu ado un poco el viento, hubiése-
mos tenido hoy (pío lamentar pérdidae do 
mayor consideración. 
La casa-quinta do Jiovira estaba ocupa-
da por p an inlmcro de í'aiuilias pobres que 
tenían habitaciones a 'quÜadas, comoigual-
menté por un depósito do dnolívs y arcos 
para hacer barriles. 
Desde los primeros momentos del fuego 
se prosentarou allí el Comandante de Bom-
beros D. Francisco Casado, ol celador del 
barrio y dos parejas do Orden Público, que 
so concretaron á dictar las medidas que 
creyeron más oportunas para que las fami-
lias, cuvrus habitaciones eran amenazadas 
por eí S'tiegx), pudieran salvarse. 
_ El oiígcn del fuego so ignora cuál haya 
sido, |ferq so sube que empezó por la parto 
dondfi estaban establecidos el corral v las 
<-ahallon;;;'.8. 
El 8r. Fernández sospecha que el fuego 
sea obra do una mane criminal. 
A pesar do (pío el odideio do la Plaza 
nía. en la puerta principal deschapas co-
lmo de estar asogurada, no era asi, pues 
parece quo esa medida so adoptó en cierta 
época en que ocurrieron distintos fuegos en 
la. ciudad, realizados por obra de manos cri 
minaies. 
La gran columna de humo que levanta-
fron las llamas so divisaba por toda la l ía-
bsí ia , lo que hizo quo un gran mimoro de 
enriosos invadieran las inmediaciones del 
fuego, y todo lo quo hace el paseo de Car-
loa m . 
CflS policía cuidaba do cerrar ol paso á los 
p a i s a n o s , para quo los bomberos puaierau 
trabajar. 
Muchos fueron bomberos, so^ún so v e r á 
por la liKta nuo publicamos, los que do ré -
«ülta del trabajo recibieron heridas y que-
«naduras. Todos ellos eran asistidos con 
solicitud y cariño por los módicos de bom-
beros, sonores ÑúOez de Castro, Aguilera, 
Dnrio, Marín Revira, Leal y otros que no 
recordamog. 
Las ambulancias sanitarias se instalaron 
en el domicilio de don Salvador E. Fa l -
cón. 
Ahí fueron conducidos y curados los si-
írui'.mrcs bomberas: 
Eaaéhüb Piedra, T'-más Bucelo, Francis-
co Girondc, Ricardo Gutiérrez, Antonio 
LlanoB, Alejandro Martínez, "Victoriano 
Arroyo, Cecilio García, Luis Cabello, José 
Balbor, Manuel García, Eustaquio Cerriz, 
Josó Pichal, Emilio López, N . Trubia, Ra-
món Sotolongo, Antonio Lindo, Enrique 
Valdés, An- rós Fernández, Mario Maii;, 
Rogelio Torres, Tormis Armas, Miguel B. 
Almcida, Arturo Felió, Antonio Carreras, 
iLíg ín Romero y otros. 
El Juez de Instrucción del Cerro, sofior 
Luzarrota, se consti tuyó allí, instruyendo 
el '.'orrospondiento sumario. 
Tainhiéu so personaron en ol lugar dol 
siniestro el General Subinspector de Bom-
beros y Gobernador Mili tar do esta Plaza, 
jíenoral .S( rrano Altamira, como igua l -
mente gran número do jefes y oficiales del 
ejércuo. 
De los toros que se hallaban en corrales 
se dice quo fk s perecieron entre las llamas 
KU'ÍKIO sacado el resto, quo más tardo por 
disposición del Jefe de Policía, so llevaron 
á los córralos del matadero. 
A las cinco de la tarde, hora en que nos 
retiramos del luego, ósto estaba dominado 
coucretándoso las bombas á hacer la ope-
ración do escombreo. 
La señal de retirada so dió á las seis de 
Ja tarde. 
E l selecto y prestigioso p e r i ó d i c o 
ílastracto A7 F í g a r o , ofrece hoy, do 
iningo, á sus numerosoa abonados una 
b r i l l a n t í s i m a e d i c i ó n l lena de notas de 
pa lp i t an t e á c t á a l M á á , entre los que 
Hobresalen ios re t ra tos del reciente 
m a t r i m o n i o Broch A l a e r t i n i . Encerra-
dos en una a l e g ó r i c a a c u i r e l a de J i -
i n é n c z aparecen la i n t e r n a n t e fi^nra 
dé la hoy aefíbra B lanca Broch y de 
.su di .s thiguido esposo D r . A l b e r t i n i ; 
dfl la c r ó n i c a del inatriiQOüip so ocupa 
* i-tensamente Fon tan i l l a . 
E n JSi F í g a r o do hoy aparecen 
t - n i b i é n intereaantos vií?t:is re lot ivaa 
; i la v i s i t a de l exmiu i s t ro s e ñ o r Caua-
lej'as A Ven to ; ei r e t r a to de don Joa-
q u í n liuiz ( U la PccciOa de V l u b m m ; 
«T del popula r escr i tor Basebio Blas-
co, acoto (. 'añado de un c (Ucño a r t í c u l o 
de nuestro compafiero I l e r m i d a ; el de 
malogrado peño r den J o s é E m b a 1 ; e 
del s e ñ o r Orboo , reputado profesor de 
id iomas , y un grupo do los c a t e d r á t i -
eos y ü l u n m o s del 5o g rupo de Farma-
s ia do nuest ra Un ive r s idad , Otras 
i l iui i ra clones, paramen te a r t í ñ t i o a s , 
dan a n i c a a c i ó n á este n ú m e r o do E l 
Ñgáro't s ó b r e s á l i e n d ó , un cuadró de 
M a g n a r d l i a n v u , Lct JPlor prefer ida— 
que oonpa la plana do honor — y tres 
v i s tas referenteti íí los maravi l losos 
«neapr-s qire fibri;:aQ las monjas de 
B r u g w . 
Tüd i s ros gr-iibado* e s t á n impresos 
en t inca d>- o »ior v io le ta , quo lea da 
tono e l o g i u t í s d i n o . 
STaestna felioitaGióo calurosa á E l 
F i g < r o . 
* * 
/ a Es tac ión ó sea el p e r i ó d i c o de las 
dan: ; ;» á ' -ubn de l l eg a1: ameno, var ia -
do ó interesantw lo reeoiu. ndamoa á 
todus laja frtjniiía^ como la mejor re^ 
vi^tu dé ir!(j:.ia-,s que l lega a la H a b a -
na. Su agente,—persona ac t i va y for-
mal ,—repar te con toda p u n t u a l i d a d 
hss suscrip'',ionos que se le ordenan, en 
su e< nocida l i b r e r í a i n t e rnac iona l , 
( an t igua de W i i a o u ) s i tuada en Obis-
po 43. L a E s t a c i ó n no debe f a l t a r en 
n i n g ú n hogar, porque sus c r ó n i c a s de 
la moda, su^ patrones, modelos y pro-
fi is ión de grabados, <&,, lo hacen su-
per ior á toda revis ta ó p e r i ó d i c o de su 
í n d o l e . 
Nues t ro amigo Severino Sollozo, 
puedo susoribir i gua lmente á c u a l -
quier otro p e r i ó d i c o nacional ó ex-
t ranjero que sea de modas, c iencias , 
l i t e r a t u r a , puea en sn acredi tada l i -
brería , se reciben, venden y auf ícr iben 
cuantas publicaciones amenas se pu-
b l i c a n en el mundo. 
Es ahora la o p o r t u n i d a d de abonar-
se á los p e r i ó d i c o s de Enr . pa para el 
p r ó x i m o a ñ o nuevo. 
V e a n los precios, y prueben el for-
ma! KOI-vicio de la casa de ¡áolloao, que 
ry, la casa máa antigás y fo rmal de la 
Habana , 
E L A B U E L O 
L a ú l t i m a noveltj de P é r e z G a l d ó s , 
escr i ta en forma dia logada y d i v i d i d a 
en cinco J ornadas, se ha rec ibido ayer 
por la v í a de T a m p a en Moderna Peo-
n a , donde pueden a p ^ u i r i r ejemplares 
loa aficionados & las producciones del 
g r a n ixoyelista eap.aíiol. 
T a m b i é n ha rec ib ido L ó p e e , el i n -
cansable d u e ñ o da Moderna P o e s í a , el 
A l m a noque de L a Fsquellct de l a To-
r r a ¡xa. 
F-n la segunda f iguran los m á s b r i -
l lantes ejercicios que ejecuta la com-
p a ñ í a . 
E n ambas la mujer pez hará, ejerci-
cios do n a t a c i ó n en la cisterna y 
los Polos p r e s e n t a r á n nuevos t r a -
bajos. 
L a func ión do et^ta noche en el tea-
t r o de A l b i s u consta de tres tandas, á 
las ocho, las nueve y las diez. Las 
obras que se representan son, por el 
orden de horas expuesto, las siguien-
tes: ]<Jl Oaho Pr imero, L a casa de los es-
cánda los y Campanero y Sac r i s t án . 
L a Empresa del S a l ó n - T e a t r o Cer-
vantes ha contra tado á la aplaudida 
p r imera t i p l e s e ñ o r a d o ñ a M a r t i n a 
Moreno, la cual h a r á su p r e s e n t a c i ó n 
el p r ó x i m o martes en la zarzuela .Las 
dos Princesas. 
L a func ión de hoy, domingo, en Cer-
vantes, novena de la temporada, la 
componen las zarzuelas ¡ A l agua, pa-
tos!, Ci las ocho; Los AfrhanisUts, á las 
nuevo, y Las (Jampanadas, á las diez. 
Es ta noche se representan en I r i j o a 
las siguientes obras: Llegué, v i y venci, 
E l siglo X X X y Los natales de Layokón . 
E n el in te rmedio da las dos prirneraa 
obras, la seflor» Bea b a i l a r á el popa-
lar zapateo cubano. 
L a A l h a m b r a llena su programa esta 
noche con las siguientes obnts: L a 
gran encerrona, Cuchi m a n í a y T o r t i l l a 
d la. francesa, por tandas que em-
piezan á las OÍÍIO, las nueve y las 
diez. 
Hemos rec ibido ei programa de una 
funo ión que sa e f a c t u a r á en los salo-
nes de la sociedad " A i r e a d'a M i n a 
T e r r a / ' no se dice a ú n q n é d í a . o rga -
nir-^da por don Francisco Sclas Home-
ro y varios j ó v e n e s aficionadois, desti-
nando sus productos á las famil ias re-
concentradas en esca cap i t a l . 
L a obra elegida para esa noche es 
el popular d rama de Z o r r i l l a LK Juan 
Tenorio. 
L i empresa dol teatro de A l b i s u ha 
contra tado al modesto cuanto notable 
b a r í t o n o s e ñ o r G i l Key , t an ap laud ido 
en ttMnperadas anteriores. 
E l nuevo ar t i s ta de la g ran compa-
ñ í a de zarzuela que a c t ú a en el popu-
lar coliseo de la plaza de Monserrate 
l ia rá su p r e s e n t a c i ó n con la zarzuela 
de Clona y Gaztambide Catalina, cuyo 
protagonis ta e s t a r á á cargo de la re-
p u t a d » t i p l e sonora Fuertes. 
Catalina se p o n d r á en escena en 
uno de los d í a s de la semana p r ó -
x ima. 
T a m b i é n salieron de Nueva Y o r k en 
el vapor e a p a ñ o l , contratados por la 
empresa de este teatro, la t i pío de ó p e r a 
s e ñ o r i t a A n i t a L a s á i s y el eminente te-
nor don A n t o n i o Araraburo . 
So espera en Matanzas la c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a del pr imer actor s e ñ o r Gr-
iega, que trabajará en el teatro Es-











H o y , domingo, á la una de la ta rdo 
y en el S a l ó n L ó p e z , se e f e c t u a r á una 
gran m a t i n é o concierto vocal ó i n s t r u -
menta l , 4 beneficio de don Francisco 
da F s u l a A r a n d o , v io l ín concertino 
de la orquesta del teatro A l b i s u . 
l i e a q u i el p rograma do esa fiesta: 
PBlftlB&A l 'AUTE 
1? Danza do. las l ío ra i , (río-
eonda 
Piano á cuatro mann.i, 
ñores Coryantua, Marín, 
Varona y dohl« quin-
teto. 
E l Diablo en el Poder, r«-
mamia 
Sr. Pastor. 
A— Komanza sin pala-
bras, D a v i d 
B—Adiós Montañas Mías, 
célebre zortzico 
Sr. Arango. 
Jugar con ftogp, romanza. 
Srta. Tejedor. 
A—María Luisita, gaveta. 
B—Sueño de Amor, des-
pués dol baile Czibulcka 
PAKA IXSTRÜMKNTOS DE CUEllOA 
SEGUNDA PAUTE 
Danzas Húngaras 
Plaño á cuatro manos, 
vioiín y violonccilo, so-
fiorcs Cervantes, Ma-
rín, Varona Lópois y 
Ortega. 
L i Tempestad, romanza.. 
Sr. líecaldo. 
A—Komanaaein palabras Mendelsaohn 
J5—Czarda» H ú n g a r a s . M i c h o l i a . 
Violonoollo y piano, señor 
Ortega y señora l io ig 
do López. 
4? Serooatu Tabares. 
Sr. Gil iioy. 
5o Dúo del Paletoíen el Tam-
bor Mayor Hornea. 
Srea. Solar y Viota. 
ü? Danzas White. 
Dos violines y piano, se-
ñorod Arango, iiravo y 
de la Cruz. 
T E U C E R A PAriTE 
1? Submarino Ptrftl (Inter-
mezzo) Cervantes. 
Arreglado para piano ó 
instrumentos decuorda, 
por el señor Marín Va-
rona, Varona y doble 
quinteto. 
2o A n a de 1). Carlos Verdi. 
8r. Gil Rey. 
3? A—Homenaje á Milanés. J iménez. 
B—Polonesa Chopím 
Sr. Krancigoo de la Cruz. 
Ar ia del Suicidio, de la 
ópera Gioconda.. ~ . Poncbielli. 
Srta. Tejedor. 
5" Canto de amor M . Varona. 
Sr. Vieta. 
G? Chansonettes, por el señor Solar. 
Las piezas do cauto serán acompañadas 
\1 piano por los maestros liupnick y. Maríu 
Varona. 
Chapí. 
A l fin l l e g ó Á L a Revista Blanca de 
la seBorita G-ay el d í a de rec ib i r do 
una manera pos i t iva , en el vasto re-
c in to d e l G r a n Tea t ro de T a c ó n , las 
demostracionea del aprecio que p e r i ó -
dico y per iodis ta merecen. L a f u n c i ó n 
de esta noche ep, como ya se sabe, á 
U f t Q e f i o i o de esa p e r i ó d i c o , y ee compone 
de la zarzuela de Olona y Gaz tambide 
E l Juramento, d e s e m p e ñ a d a por las 
(••< [loras Moreno y Sondra y los s e ñ o r e a 
G i l Ivey, M a r t í n e z , C o n s t a n t í , B e n e t y 
Montanm*, 
El i i iúsieo ciego s e ñ o r Parga (don 
León) t o c a r á por p r imera ves en esta 
I s l a en dieba func ión , y l a banda d© 
los n i ñ o s de la Beneficencia, d i r i g i d a 
por el s e ñ o r Ftaiuy, d a r á realoe á la 
fiesta. 
Dos fanoiones ofrece hoy, domingo, 
en el t ea t ro de Payre t .e l activo Pubi--
l lones. A la una y media de la ta'-de : 
la m a t i n é e dedicada á ios n iños , y á i 
las ocho de l a noche, l a f u n c i ó n de eos- \ 
tambre. 
Para la primera, el payado Pito | 
tiene preparadas muchas novedades. 
i ib .LJu 
¿Quí K» LA G A O i m L L A f — L a ga-
ce t i l l a e s u n » c ^ a de Pandora, ó, me-
j o r dicho, n u eojón de sastre, donde se 
encuentra d« lodo, y donde 4 vece» 
no hay nada que va lga la pena de mi-
i ar lo . 
Ea el ave par lera que cege al vuelo 
todos lo» secretos, para c o m u u i c á r a e -
los á las lectoras; es el programa de la 
funoión de i n a ñ a n a (cuando la hay); es 
el calendario que anuncia las lunas de 
n m l qno van apareciendo en el cielo 
del mat r imonio . 
V a r i a b l e en RUS colores, á veces es 
t r i s t e como u n ent ierro, alegre oomo 
un bai le de carnaval , ó mordaz como 
una ind i rec ta . Por su misma ligereza, 
que le s irve de disculpa, se permite 
l ibertades que á otros no se perdona-
r í a n . Es la gue r r i l l a del periodismo, 
su centinela avanzado, y bajo su f r i -
v o l i d a d y sus r i s u e ñ o s cí!í¡ | |abale8, pa -
san á veces pensamientos in tenciona-
dos y picantes. 
L a gacet i l la es un diablo cojuelo, 
para el cual las casas no t ienen techo, 
n i las conciencias la tapa de la hipo-
c r e s í a . 
Es el totum revolotum en que se co-
dean las risas con el l lanto , la t r is teza 
con el sarcasmo, las modas con las 
querel las , loa bailes con los entierros, 
los bautizos coa las defunciones. 
C o n s i d e r á n d o l a bajo o t ro aspecto, es 
la pesadi l la constante, el capataz des-
piadado, que s in t regua n i c o m p a s i ó n , 
aguijonea, punza al desdichado gace-
t i l l e ro , quo se levanta pensando en 
ella, y se duerme a r ru l lado por ella y 
hasta s u e ñ a con ella la mayor par te de 
las noches. E n la r e d a c c i ó n , en la ca^ 
l ie , en el paseo ó en la v i s i t a , el s u e ñ o 
de sus s u e ñ o s , sn ú n i c o pensamiento, 
es la s e c c i ó n que tiene á su cargo. 
Cuando íe b a b h n , cuando le pregua-
tdí í sobre cualquier cosa, nunca con-
testa acorde, si el asuuto no es á p r o -
p ó s i t o para una gacet i l la . S i é n d o l o , 
ya es o t r a cosa; abre sus orejas para 
no perder una sola palabra: husmea, 
inquiere , aver igua, y todo jP^ra 
q u ó ? — p a r a escribir unos cuantos r e n -
glones. 
E l gaceti l lero, m á s que hombre, pa-
rece m á q u i n a . Desdichados de él si se 
enamora. Y desdichado t a m b i é n de 
sus lectores, que no l e e r á n m á s que 
Versos sentimentales y t i ranas inspi-
radas en la n i ñ a que le sorbe la mo-
llera. 
L a gacet i l la es un tormento, un po-
t ro i n í e r n a l para el que la confecciona, 
íái quiere ser i raparcial y decir verda-
des de tomo y lomo, como estas amar-
gan, vienen á cada paso cien y cien 
exigencias, que le ponen en un brete 
mal de su grado. Si se doblega sin 
conciencia n i pudor á elogiarlo todo y 
á Ror el panegir is ta de todo, no le de-
j a n hueso sano. Le l l aman venal, a d u -
lador, v e r s á t i l , y q u é sé yo c u á n t a s 
cosas m á s . . . . 
¡Y hay t o d a v í a quien lo e n v i -
dia! 
C Ó M O S E H A C E U N A G A C E T I L L A . — 
D e s p u é s de tomar asiento—en una bu-
taca c ó m o d a , — e e coge papel y p luma, 
y á seguida que se moja—y se escribe 
Gacetilla,—se l leva un dedo á l a boca, 
— p ó n e a e luego el e p í g r a f e ; — s i no con-
viene, se bor ra ;—-vuélveae á pensar un 
rato:—y »i el objeto es de broma,—se 
elige el veríK.-; si n ó , — s e echa mano de 
la prosa.— Elegido lo primero, — sin 
pensar mucho, se adopta, por ser la 
cosa m á s fác i l ,—el romance en a ó en 
ocr.—Si la p luma se ha secado,—por 
segunda vez se moja;—si tiene un pelo, 
se qui ta;—si es mala, se acude á o t ra . 
—Si hay mirone?, se IPS dice:—"caba-
lleros, punto en boca,"—y en seguida, 
sin e sc rúpu lo— seda p r i n c i p i o á la obra. 
—Pero si al cabo de un rato,—por des-
gracia, no so logra—vencerlas d i ñ e u l -
tades,—porque la musa no sopla—y 
no se encuentran suceso?,—se hace lo 
que yo ahora,—dar al cajista el papel 
—manchado con cualquier cosa,—do-
j a r á un lado la p luma, — buscando 
suerte más p r ó s p e r a — e n que las s e ñ o -
ras musas—no se hal len t a n desde-
ñ o s a s . 
¡ A m o s , ESPERANZAS!—Llegaron en 
el vapor Miguel i ! / . F in i l los los toros 
quo d e b í a n l id iarse hoy en la plaza de 
(jarlos H I en la cor r ida á beneficio de 
Bonar i l lo , y loa que vieron la planta 
de esos viches se prometieron grandes 
emociones en la l i d i a . — E l Espada á 
su vez c r e y ó con r a z ó n que el p ú b l i c o 
de la Habana c o r r e s p o n d e r í a á sus es-
peranzas. Por su pu-te, las j ó v e n e s 
toreras que v in ie ron en el mismo bn-
que h a c í a n sus c á l c u l o s acercado sus 
trabajos en las corr idas inmediatas, y 
a l l á desde Méx ico , los que contrataron 
á Mazzan t iu i t e n í a n un ojo puesto en 
sus plazas taur inas y o t ro en la de la 
Habana 
Pero, c o m o á la lechera de la f ábu la , 
les han salido mal todos esos proyec-
tos, porque en estos momentos (tres 
de la tarde), las cornetas de los bom-
beros llaman á los i n t r é p i d o s defen-
sores voiuntar ios de la v ida y la ha-
cienda ajena á sofocar una conflagra-
c ión—¿dónde d i r á n ustedes?—3tt la 
misma plaza de toros. 
Y, es natural ,—si la plaza se ha 
quemado en todo ó en parte,—cosa que 
s a b r á n ustedes por las noticias que en 
otro lugar se publiquen—no es posible 
que hay aya corrida hoy. 
F s decir, me lo f iguro yo, como dice el 
persoDaje de una aplaudida zarzuela. 
B A S E BALL.—Desde que se d i ó por 
la prensa la noticia do que v o l v í a n á 
luchar en Carlos 1 I Í , hoy, las novenas 
Fe y l l á b a n a , se n o t ó la a n i m a c i ó n que 
siempre despierta una not ic ia de esa 
clase. 
Los players que componen las nove-
nas roja y carmelita oüíy^on dejar com-
placidos á loa aficionados celebrando 
un match mejor que el del m i é r c o l e s 
ú l t imo . 
SENTENCIA.— 
Eosa quo sobre el t a l l o 
mucho se eleva, 
y más a l ta que todas 
á verse l lega, 
vaya con t iento; 
puede ser la que antes 
se l leve e! v iento . 
L A GUANABA.—NO hay que hab la r 
ahora de la ciudad andaluza que fué 
e d é n del moro, n i de la deliciosa f r u t a 
de ese nombre, que los poetas toman 
oomo tropo en su color para hablar de 
los labios de las mujeres bonitas, y 
mucho menos del p r o y e c t i l arrojadizo, 
que al estal lar , l l eva la muerte y la 
d e s t r u c c i ó n á cuanto encuentra al 
paso. 
B&ta o t ra Granada, ya popular en-
t re nosotros, es la p e l e t e r í a que se 
encuentra en las calles del Obispo y 
Cuba, y que en estos d í a s ha recimdo 
de su propia f áb r i ca en Mal lo rca gran-
des novedades en calzado, que seño-
ras, s e ñ o r i t a s y caballeros se apresa 
rau á adqu i r i r , por su elegancia, buen 
gusto, novedad y bara tura . 
— E l calzado de L a Granada, dice 
Mercadah no pierdo su forma con oi 
uso. 
L o s NiÑí- S . — i T i e n ( R unas cosas — 
Veamos. 
H a b l a n ama y cr iada. 
— ¡ I m p o s i b l e l 
— ¡ C ó m o impos ib le , A h o r a mismo 
dale lo que pide. ¡No parece sino 
que so complace en hacerle l lorar . ¡Po-
brecito! 
r -Pe ro , n i ñ a . 
-—Que ee lo des, he dicho. 
—Pues bien, quiere que le d é el sol 
y las nubes: d é s e l o s usted sí en ello 
se era peñ a. 
Efccíos de la Cliiua 7 del Japón 
recibidos por la casa do 
B O R B O L L A 
n | a B | ^ 
mm LOS ¡ m m 
m t m m 3 
i t ó p o j o s d e 3 l i n a s 
l ó c e l o s p r e c i o s o s 
Todo bueno y harato 
y á precios de fábrica 
i i B L M ; mm m í 
p p i i mnmi 
1 M m i ^ É | 7 r m i ! 
y 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 D E D t C I E M B l l E 
É i C i ron lo r e s t á en San Fe ' ipc . 
Domingo i I I de Adviento. Nuestra Sra. de Gua-
dalupe de Méj ico , y san Sinieio már t i r . 
Indulgencia p leuar la d é l a Bula . 
San Sinitiio m á r t i r en l ioraa. el cua! ordenado de 
lector en tiempo del papa San Sixto, habiendo co i -
vert ido á grau n i m e r o de infieles á la fe do Je -
sucristo, tuó acusado ante ei emperador Aure l ia -
n o , y siendo dego lado a l c a n z ó la corona del 
mar t i r io . 
D í a 13... 
Santa L u c í a virgen y m á r t i r patrona del Colegio 
de Escribanos. 
F I E S T A S K L L U N E S Y M A R T E S , 
Miaaa oolemne».—iCn 1* Catedral l a do T « ? c l a . 
4 las ocho, y en IÍIE d e m á s i¿„;:t as. lac $4 o o t t u n i -
bre. 
o .EL e i i > 9 
EL SEKOR 
ii a p ü J u 
q u e f s t l l ec ió 
• 1 1 2 de D i c i e m b r e da 1 8 9 5 
Y debiendo celebrarse en 
la Iglesia de JJtra. Señora 
del Monserrate Mauras fá-
nebres por sa eterno des-
canso, á las ocho de la ma-
ñana del próximo lunes 13 
en conmemoración de l 2? 
aniversario de su muerto. 
Su viuda, hijos ó hijos 
políiicos suplicau á sus la-
miliares y amigos se sir-
van acompafiai'los eu di-
cho acto. 
Harana 12 do Dic iembrs do 1897. 
8371 1 12 
G O M U M I 
ASOCIACION 
de Dependipnles del Comercio 
de la Habana. 
SEOI E TARTA 
Por acuerdo de l a Jun ta Di rec t iva y de orden del 
Sr. Presidente p. ». r . , se o o n v o í a á ?o-- rnñores aso-
ciados para la Jun ta geuer-l ext /aordinar ia qu"! 
t e n d r á t fdcto á los siete y media ('« la noche del 
domingo 12 del mes actual, ca los salotic- dsl í j e n -
1ro do esta Asociac ión , con ob'eto de vomai" acuerdo 
respecto á la m o d i d e a c i ó a del a r t í cu lo '4, inciso -i1? 
do los Estatuto;", quo trata de la cuota social. 
Terminada esta ses ióa , oomenzar i la Jun ta gene-
ra l preparatoria de Eleeciones, eu la CUL-I se rán de-
siguados los s e ñ o r e s que on las <rlccciones ord ina-
ria» do esto alio han de ocupar los puestos do Pre-
s idente» de mesa y o s o r u ü u i o . ss í como IOJ quo de-
s e m p e S a r á n . l o a do Sec re ía r ios de r u s i y escrutinio, 
L o que se hace púb l i co para conocimiento de los 
señores asocía los, (Juieues para couc ' i r r i r , tanto á 
una como á otra sesión, d e b e r á n estar provistos del 
recibo de la cuota s o í i a l del mes do la fecha. 
I lhbana, 6 de ü i c iombre de 1897. — E l Secretario, 
M . Panlagua. 
8292 ol t 3a-7 3d-8 
SAN m m K. 1, 
Frente á ILsa Acacia, 
EXTRAOllUINAÍUO SORTEO 
L E 
Los billetes de este gran serte ett . in á la venta. 
A l siguiente d í a de cr lebrado dste, se 
p a y a r d n los p remios d su p r e s e n t a c i ó n 
Servando Gauna. 
C 17 6 ]0a-7 101-8 
SE R E C I B E N O R D E N E S P A R A T O D O S L O S 
S O R T E O S I N C L U S O P A R A E L 
IDIHl ZMI-A-lDIRylID 
c o n c a b l e g r a m a de p r e m i o s 
Manuel Gutierres, 
Galiano 126. 
o 1570 ayd 6 N 
M M DE E T I P T I 
R e c o r d a m o s á l a s p e r s o n a s de 
g u s t o que l a s a s t r e r í a de l a A C A -
D E M I A D E C O R T E , s i t u a d a e n 
Z u l u e t a 3 2 , es l a casa que confec-
c i o r a c o n e s p e c i a l i - l a d l o s e l egan-
t e s T R A J E S D K F R A C que t a n t o 
r e n o m b r o a l c a n z a r o n e n l a socie ' 
da d h a b a n e r a , p e r s u c o r t e i r r e p r O ' 
c h a b l a y s u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
H a y e s i s t í s n c i a do t e l a f a b r i c a d a 
e x p z e í e s o p a r a d i c h o s t r a j ea . 
G, Díaz fatóeps, profesor t cite. 
ZDLUÜTA 32, HABANA. 
C 1612 alt 2f;-27Nb 
D E 
í i F i i G i o i i i s m i 
3 % 
Se praedean todas las opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones sm DOLOR por 
los anestésicos más inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artificiales de todos los sistemas 
en uso y lo mismo do goma 
que de oro, platino, etc. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus' precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á todas las personas 
que lo necesiten, el que puedan 
arreglar su dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
Consultas jr operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
k 
DENTISTA Y MIBÍCQ-CMJAE 
P H A D O 91, 
S-100 36 7 D 
L a E m u l s i ó n de Scott es un "gran remedio." L a 
T i s i s y d e m á s afecciones del pecho, la Escrófu la y la 
Anemia son grandes males pero que ceden al uso de una 
medicina cuyos componentes tengan Ja virtud de sanar la 
irritación de la garganta y los pulmones, de eliminar las 
impurezas de la sangre y de producir carnes y fuerzas. 
E s t o se logra con el aceite de h í g a d o de bacalao sub-
dividido en partículas infinitesimales para que sea asimi-
lado rápidamente , como lo es tá en la l e g í t i m a 
Marca de I-ábrica 
E s t a medicina reúne a d e m á s las virtudes de 
los hipofosfitos de cal y de sosa que son 
grandes tón icos para el cerebro, los nervios 
y sistema óseo . D e ahí que fortalezca á los 
débi les . No hay sustancia que contenga en 
tan alto grado las propiedades nutritivas y 
reconstituyentes del aceite de h í g a d o de ba-
calao. L a forma más conveniente de tomarlo 
es la de " E m u l s i ó n de Scott." Agradable al 
paladar. Reconocida umversalmente por los m é d i c o s 
como la medicina-alimento por excelencia para los niños. 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciono». 
Scott y Bowíie, Químicos, Nueva York. 
S N F E R M S D A E E S D E LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A L Ü , E a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento do los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATÜRTA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulelón y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de loa cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
V e n t a : B o t i c a F r a n c e s a , S a u K a f a e l 6 3 , y d e m á s B o t i -
cas y D r o í r u e r f as de l a I s l a . O 1083 alt 1 ^ 
. r . 
J O I K I j ^ l s T C ^ E L V E L O 
Esta casa í igt te haci^nftose onroro de ioái clase de trabajos liertenecientes al ramo. 
Ha? un completo surt ido de vitjoiv trveantes hormillas y m e l iS do corulacior. 
Kiples de de 2 íí 12 ' r.)f.ca p o r d í . S e b á c e a co'umaas y pilastras á ' p r c c i u s raádicos .T de saporior 
cal idad 'como tieije acroditado eíita casa. . £361 . .5 a n i l j c t r r a í—f rr**v « f s «.«¿SiJjUOUr « 
v • 
1 i I M 
10 4 D 
arca reoristrada.l 
Ssa Se m a r a v i l l o s o s é infalibles ©fictos sn la e m o i é n de toda oíase ds 
cslmtms htermitsntos. 
Dssoonfísso ds las i r r i t a c i o n e s y f a l s i f l e a c i o n e g í . 
Las P I L D O R A S D E C H A O Í I E B logít ims tienen en el prospaoto jr faja 
Se garantía la marca de fábrica de la 
.Drognería j Famacla LA BECNION, de J m é Sarrá.- í íabana. - • 
(MADA l>E POESÍA) 
que experimentan muchas personas á diforeutes lloras del día, qua 
)l conocimiento, atemorizando á algunos. E s a soñolencia ó pesadez 
Esos vahídos ó desvanecimientos 
les hacen perder por breves instantes e  
de cabeza que sienten algunos individuos, después de las comidas, predisponiéndolos á las congestiones. 
Ese aliento fétido que exhalan algunos prógimos, dependientes dei estómago sucio 
f 
o 
Pues ahí va la respuesta: Con la Maírnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
Esas náuseas ó fatigas que molestan ít algunos individuos. Esoseruptos agrios quo sienten algunas 
personas y que al pasar dei estómago á la boca parece que queman. Esos vómitos pertinaces de las señoras 
en estado interesante. E l flato, esos gases que se acumulan en el es tómago ó intestinos que producen, 
dolores ó cólicos más ó menos fuertes y que atormentan do un modo terrible 
Él 
Pues no lo dude Vd.—Con la Magnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
Esas arenillas que se expulsan al tiempo de orinar por algunos individuos pictóricos que se atracan 
demasiado y beben más de la cuenta, las indigestiones, las diarreas, el extreñimiento y el mareo en las 
navegaciones, 
1 
Pues siu remedio se curan con la magnesia carmiíiativa y purgante del Doctor González, 
L a Magnesia dol Doctor González e» una combinación delicada que se conseiTa sin alterarse, hecha 
coa arreglo á la ciencia moderna, y de exquisito sabor. 
Según el efecto que se desee obtener así se debe tomar la Magnesia del Doctor González en dosis 
cortas 6 largas, con arreglo á la instrucción que acompaña á cada frasco. 
Se prepara y vende en la 
calle de la Habana núm. 1 1 2 , esquina á Lamparilla, HABANA; 
W a m 
Príncipe Alfonso 11 y 1S 
HAM1ÍTA, Teléfono 1297 
SOBRETODOS y Makferlanes desde $ 2 . 5 0 imo. 
T R A J E S de Casimir "Osftbrts" á $ 3 uno. 
Bombines Ingleses á 7 5 centavos uno. 
ALFOMBRAS varias clases, . 
A estos cuatro artículos el por \ % % de rebaja. 
G r a n s u r t i d o 
PARA CABAL 
Id. Id. en ropa interior de abrigo, etc., etc. 
V E N T A S a l p o r M A Y O Í t c o n g r a n d e s v e n t a j a s p a r a e l c o m p r a d o r . 
• 1679 al t 
í l O H w i T O O S 
CURA EFICAZ Y RAPIDAMENTE 
TISIS, CATÁiOS, B B O I P I S , ASIA, 
GR1PPE. 
¡EN 15 MINUTOS CESA LA TOS! 
£s maravillosa en el raquitismo y ejüeBiiacién 
P A R A L O S N I Ñ O S 
ES EL MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Paiii ¡os h o m b r e s c i sb i l i t ados ixir el trabajo ftfijao 
ó éi desgaste intelectual es de mía eficacia evldeiue. 
Para Jas n a u j e r e » en ia A N E M I A es segura in-
falible. .Regenera la sangre viciada por malos butnore?. 
Apenas se usa esta roedicloa, vienen lindos colores al 
rostro, energías al cuerpo y alegrías al espíritu. 
Sus resultados son asombrosos on todas Ua énfer 
medades y convalecencias; y, por lo mismo, eu nin-
gún bogar deba faltar la CDKATIVA y VJOORIZANTJS 
EMULSION de M A B E I . L 
que por contener CREOSOTA VEGETAL DE HAYA, 
crea y conserva carnes, dando s a l u d 7 . robustez. E i -
ta verdad se compiueba pesándose el que la usa. 
Advertimos al público no se deje sorprender por 
tuciones ó imitaciones. 
Fíjense los consumidores en la etiqueta y en el foi 'c del 
frasco, que ileva e! retrato del autor, y en el sello de ga-
rantía con la rúbrica. Esta EM ü f..S .ON, cuyá entrada en 
el campo de la terapíhuiea data desde 1891, es ¡J pr imi-
tiva y original asociación de los poderosos elementos cu-
rativos que la constituyen. A ella le na dado su votr uná-
nime el Docto Cuerpo Módico. Numorosaa ouracionoa han 
confirmado esa garantí». 
La salud triunfa con este lemedio, qne no es una medi-
cina secreta. Sus componentes eaUn b'en juzgados en to-
do el mundo por la Ciencia. 
Oie9R bit <]-2 i> 
U N G Ü E N T O S A N A T I V O 
I D I B ] K / J ^ B E T J X J . 
Este prodigioeo remedio cura a n t i s é p t i c a y r á p i -
Idamente las i l l c e r a s ó llagas, gfoIp684 iuM i d a s , 
q u e m a d u r a s , t u m o r e s , g r a n o s , t i l l a , e r i S i -
p e l a , etc. 
Calma i o s i a n t á n e a m e D l e loa ardores, punzadas 
y dolores, 
Su olor es ba l s ámico y por lo tanto no es molesto 
|en SQ uso. En el reumatismo es eficaz. 
Su precio es tá al alcance de todas las fortunas: 
25 ots. Ja caja. Para evitar falsifioaomnos la U p a 
jdel envase va grabada. VOase cd proepecio de tole 
cura t ivo D N G Ü E N T O . 
A BASE DE KOLA, COOA, GLICBRIKA 
Y LACTOFOSFATO DE CAL 
m m m i TÓNICO RECONÍTÍTOYENTE 
C u r a la - D B B I L T . O A O. I M P O T E N C I A y 
res ta c l « c e las íaoí ' .M:! \ n t e l c c t u a l e s . 
J í i c a z en las A F E C C t C i S 1 ES DEJL C O K A -
2 0 1 ^ de l E S T O M A G O . D O L O R E S da O A B E -
2 A . H I S T E R I S M O y A L B U M I N U R I A 
Es de g r a n i»f>haad en ia FJRE'NSZ y la L A C -
T A N C I A . , dando l u a r s a s , s a l u d v e n e r g : ^ » . 
t o n t o a ¡a xnu)er o n todas sus é p o c a s c r i t i c a s , 
c o m o á lo n u i e s que son l a v o r c c i d o s e n s u 
3 c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o . 
Es exce l en t e d e s p u é s de las F I E B R E S y 
de g r a n efecto e n e l t r a t a m i e n t o g e n e r a l p a r a 
h e r i d a s , í r a c t u r a e , fe, £ . ES UN E L I X I R de VIDA. 
Ü B ^ P l i U n í e ««tai tre* g rande» y e j c e l e n t e » R K M E ü l ü S en io -
ds» l»s Drogiicj) ;m j B o l i c t i taVVditiádti de la I l abn im y P r o v i n -
CÍA> l .»bt . i . i ior io Sao MIBIIKI il¿ H A U A N A 
P a r a q u e l l e g u e á c o n o c i m i e n t o d e t o d o e ! m u n d o 
JULt 
Que continúa su mesa revuelta con mayor extensión- Se rea-
lizan porque hay que liquidar las grandes remesas de calzado reci-
bido últimamente, que se dan á como quiera. 
Zapatos de color para Señora á $1. Imperiales para Señora á 
$1^ y 2. Polonesas para idem á $ l i y 2. .Alfonsinas de color y ne-
gras para niña á $ 1 y Botines y borceguíes para caballeros á 
1<1 y 2; todos de clases muy buenas. 
a i i M i n a r . 
1713 alt 1 D 
0 l!íS9 
m m PECTORAL m m M B I A , CQDEINA Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor de los veotorales couociclos, pues eatondo compuesto (lelos b a l s í m i -
co» por excolodeia de B K S A r el T O L O , a s o m a o s á l a C O D E Í N A no expone al enfermo á » u -
f r r .'tongestioacs <lt» la cabeza corao ouoede- coa loa otros o a ) m a n t é s . Sirve para combatir los ca-
tcjTo.s affaaos y c r o n í í o s , h l c i yulo desr.parscor oon ba'sliénitB píp'bt'if'ínl U bronquit is mas intensa; 
en el a i m sobre vodu » j l e j ivabe s e r á un ag<»nU roodta'oso pora caliOtr< ULiriritabiUdad nerviosa j 
Onjfaiaair l - \ *• >••?.•' í f i ^ ' y j , 
K u Ja» porsonas de avanzada edad e l J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á un resu l -
tado maravUlo-io dismiaayendo la sac rec ión b roncu ia l 7 el cansancio. D e p ó s i t o p r inc ipa l : B O -
T I C A F R A . N C E S á , San Ri fae i 61? ^ q a i n a á Campanar io y en todas las d e m á s lioticas y d r o -
suerias acreditadas de la Is la de C u b i . 
C 1S«2 a l t 1 D 
E n l a grave i u i n a í ) 6 r que atravesamos he dec id i -
do rebajar los p r»c ios de un ¿5 4 50 p 100. 
Espejuelos niquelados piedras Bras i l á $2 y $3 . f0 
plata. 
Relojos de 6 y $8 á 4 y $5 plata. 
Solo spareceu dos a r t í c a loe ; es como s i en estos 
dos entran todos los d o m á s . 
Todo á precios de q u e m a z ó n . Vis ta hace fé. Dos 
espejuelos. Plaza del Vapor ns. 1 y 2.—Manuel A -
larcia . 822 í 26-4 D 
Este med'camento co solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que r o tiene igual para' hacer desaparecer COB 
rapidez 1 ja barros, eípinillas^, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo a l cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MOITUES quita la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
m á s acreditado en Madr id . P a r í s , Puerto Rico, y esta 
í c l a para curar los males á e la p ia l . P í d a s e en toda» 
la» Droa-ueríaii v B o t i c a . C 1605 alt 12-19 N 
cráieiío i Bastro GaMo fflaw 
Beset benef ie idda í . Kilos. Preoiot. 
Novi l los S44 
Vacaa 
Terneras y novi l las . . . 
á 20 ets. i i b . 
S2762^ 20 ota. i d . 
{ á 25 cts. i d . 
214 Sobrante . 123 
Rastro de Oasiado meaor, 
Preparado m í l p m e i m í m u m m i i m n \ á t 
Oeídos . . . . » 4 
Came los , . ! 
tt > o 
» \ 13 
. . 3 
f Manteca á i O o t e . k . 
•{ Carne 48 á üO „ 
B l l . BO „ 
Sobrante^; © c r d o s , 51 Carneros . . 
Habana 10 de Dic iembre de 189 ' / .—Kl A d m i n l í -
mmí mm Y W M B E U mm. 
i lndis(M*nisable eil la convalecencia de las fiebres pa láüi t tr 
g !Do.'V:$nta5d^©"éáéríá i y Pairmaci^• d#l-2Doóto: 
g Johntoüii, Obispe a a ^ . - B i 
P . SiL 
13r252SHS25aS2SHESH5S2S52iffiE52!Sí!S^aESüaESHHSaE 
E n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
p e l e t e r í a L A S I A E I M , p o r t a l e s d e L u z , 
t i e n e n e l g-usto de a n u n c i a r á s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
j m b l i c o e n g e n e r a l q u e a c a b a n de r e c i b i r p a r a S E -
Ñ O R A S , C A B A L L E R O S y N I Ñ O S m u c h a s n o v e d a d e s 
d e s u e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o p o r 
l a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o , y c o n s t r u i d o e n s u p r o p i a 
F A B R I C A D E C I U D A n j E L A , c o n m o d e l o s e s p e c i a -
l e s p a r a l o s p i é s de e s t e p a í s . 
R e c o m e n d a m o s á l o s s e ñ o r e s p a d r e s d e f a m i l i a 
v i s i t e n l a p e l e t e r í a L A M A R I I T A , e n d o n d e e n c o n -
t r a r á n a d e m á s d e l b u e n c a l z a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o -
m í a . 
p e l e t e r í a d e l o s P o r t a l e s de L u z , v e n d e m á s b a r a t o l o 
q u e s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e l o s d e m á s . 
J P i r i s y J E s t i u , 
30-12 N C 15̂ 7 alt 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la 
X A I J M A C E I T E S D S R E O - L A . 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S u s i t u a c i ó n e n l a t a r d e d e l m a r t e s 3 0 N o v i e m b r e de 1897 
B X J E 2 T O S X Í I B H O S 
H i s t o r i a de los griegos desde los t i empos m á s r e -
motos, por D u r u y , 3 tomos con m u c h í s i m o s g r a b a -
dos $2. Las obras completas de L a r r a , boni ta e d i -
c ión i lus t rada con muchos grabados $2. L a t i e r r a y 
el hombre, d e s c r i p c i ó n p in toresca de nuestro globo 
y de las diferentes razas que l o pueblan, 2 tomos con 
muchos grabados $2. L o s precursores del arte y la 
indust r ia ó revelaciones de l a naturaleza, 1 t omo con 
grabados $1 . Precios en p la ta . 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
8220 l a - 8 3d-9 
D E ¡ L A S 
H E R I 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró . 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
So garantiza l a re tenc ión en todas las hernias. 
Nueva invenc ión dé loe aparatos de goma blanda, 
únicos en esta casa. 
A C T I V O 
CAJA.: 
f O R O 
E n efectivo en e l B a n c o , , . < P L A T A 
I B I L L E T E S . . 
I d e m Idem en e l B i a í vEs- 5 O R O 
p a ñ o l „ . i B I L L E T E S . . 
CARTBBA: 
P r é s t a m o s y descuentos. . . , .o. . .n. . i . . , .U J . , 
CUENTAS VAKIAS: 
Cuentas á l i q u i d a r . 
Cuentas a l c o b r o . , 
Corresponsales. 
-> PROPIEDADES: 
Procedentes de l a f u s i ó n . . . . . . . . . . 
A d q u i r i d a s d e s p u é s de l a f u s i ó n . . . 
UTILES: 
Mater ia les y u tonei l los . 
M o b i l i a r i o . . . . . . 
E m p r é s t i t o i n g l é s : par t idas amortlzahles de 
1897 á 1930 
Obras á par t i cu la res 
D e p ó s i t o de valores (nomina l ) 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Generales . . . . > • . . . . . > . . . . . . • . . 
Bwaco 
Almacenes • • > . . . . 
Fe r roca r r i l e s : 
Ord ina r io s <• 
Í
Obras en c o n s t r u c c i ó n : Saldo 
de 189£ 
I d d m de 1897 
Adquis i c iones de 1897 . . . 




























































P A S I V O 
C a p i t a l 
F o n d o de reserva 
Saneamiento del A c t i v o . . . . • • • > . , . . . . . 
OBLIOACIONES Á LA VISTA: 
C O R O 
Cuentas c o r r i e n t e s . . . . . . . . . . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S 
f O R O . . . . 
D e p ó s i t o s siemples . . . . . . . . . . < P L A T A — 
¿ B I L L E T E S 
D i v i d e n d o s : 
E n e f e c t i v o . . . . . . . . 
E n a c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
P r é s t a m o Schroder 
E m p r é s t i t o i n g l é s : nueva e m i s i ó n 
I d . I d . po r conve r t i r n ú m . 3 . 
P r é s t a m o A r g u e l l e s . . . . . 
Plazos de m a t e r i a l e s . . . . 
R e c a u d a c i ó n de ferrocarr i les ( í i o v j e m b r e ) . 
Cuentas á pagar de Fer rocar r i l es 
C o m b i n a c i ó n con otras E m p r e s a s . . . . 
Cuenta cor r ien te de valores y efectos públi-
cos (nomina l ) 
Pignoraciones de v a l o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o « . . . 
Ganancias y p é r d i d a s de 1 8 9 4 . . . . . . . . . . . . . . 
GANANCIAS T PÍKDIDAB: 
Produc tos de los ferrocarr i les . , 
Productos de los almacenes. = . 















































C 1693 al t 10 3 N 
C O C I N A P A K T I C U L A K . 
Habana 129, entre Sol y M u r a l l a . 
So sirven comidas bien condimentadas y con m u -
cho aseo, i domic i l i o , en cantinas ó . t a b l e r o s , á pre-
cies b a r a t í s i m o s . N o dejen de probar y se convence-
r á n . 8359 8-11 
P A í í A N O fi7 ^e 8^rvea comidas á d o m i c i l i o 
^ " ' á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : es co-
cina pa r t i cu la r , desde 12$, en la misma se a l q u i l a n 
la sala para es tablecimiento y habi taciones á 7 pe -
sos p l a t a á caballeros v s e ñ o r a s solas. 
8343 - 4-10 
S23 J S R A a X H S i S O S 
se, O'ESILL?, m 
"C 1673 ~ " a l t " I D 
C O M E J E N . 
V a l e n t í n G o n z á l e z se ofrece a l p ú b l i c o para e x t i r 
par el c o m e j é n , garant izando l a o p e r a c i ó n durante 
nn a ñ o , t an to en l a p o b l a c i ó n como en el campo. 
Di r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n del « D i a r i o de la M a -
rina» para informes. 
D S S 3 3 A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cinco meses de p a r i d a , 
con buena y abundante leche para c r i a r á leche 
entera: se puede ver su n i ñ o ; t a m b i é n se coloca una 
criada de mano ó manejadora de n i ñ o s , c a r i ñ o s a 
con ellos. T ienen quien responda por ellas. D a n r a -
zón á todas horas en Es t r e l l a n . 199, j a r d í n de L a 
Vio l e t a . T . 1689, ó paseo de T a c ó n n . 207. 
8380 . 4-12 
Se solicita 
una manejadora americana ó inglesa para cuidar 
do n i ñ o s de 4 á 5 a ñ o s . Z u l u e t a 71, esquina á D r a -
gones. 8378 4 1 2 
JE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, reco-
nocida por los m é d i c o s , para c r i a r á leche entera, 
bien sea para la Habana ó el campo. Se puede ver 
su n i ñ o y tiene personas que respondan por el la. 
Calzada de Vives n . 144 y Oficios 15 dan r a z ó n . 
8360 4-11 









N O T A : 
Sacos de aaúcar recibidos desde 19 de E n e r o 
Saldo en 31 de Diciembra de 1896 
T o t a l . 
Bacos © n t r e g í s d o B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






Habana ?n do N o v i e m b r e do 1837.—El Contador Genera l . P e d r o A. 8 o o t t . — V ° B ? , E l Presidente 
i n t e r i n o , i / . J l a i s . 1 1729 *-9 
PROFESIONES. 
JD J a . I K / O J " - A . S . 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Afecciones de l a boca e x c l u s i v a m e n t e . V i l l egas 
n. 111. T e l é f o n o 490 8357 2.^-11 D 
DR. ESTRADA. 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a de Depend ien tes . H a b a -
na 68 .—Consul tos de 32 á 2 . 
8160 1 5 - 1 D 
Dr. Jorge L M o g m 
O C U L I S T A . 
Consu l t a s , operaciones , e l e c c i ó n de espejuelos, 
da 12 á 2. Se ha t ras ladado á Consulado n . 36. 
8206 26-1 D 
D r . C a r l o s 3 . F i n l a y y S h i n a . 
E x - i n t e r n o d e l N . Y . O p h t h a m i c & A u r a l I n s t i t u t o . 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consul tas do 12 á 3. A g u a c a t e 110. T e -
l é fono n. 938. C 1668 I D 
Or. Abraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Jonnultas do 2 £ 8. N e p t u n o 187 f a l to») Te l é ío -
C 1662 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n peninsular de c r iada de mano ó maneja-
dora: sabe cumpl i r con su deber, t a m b i é n sabe c o -
ser á mano y á m á q u i n a y entiende algo de cocina 
siendo una corta famil ia . 'Ofic ios 71, altos, 2? piso á 
la izquierda, al lado del n . 9 esquina á L u z . 
8352 4110 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cr iandera peninsular , saua y con 
buena y abundante leche para cr iar á leche entera: 
t iene cuatro meses y medio de par ida , es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y t iene personas que la garant icen . 
D a r á n r a z ó n Oficios 22 en los altos. 
8351 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n peninsular de criada de mano ó mane j a -
dora de n i ñ o s ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene personas quo respondan por el la . I n f o r m a r á n 
calle de Gervasio n. 28. E n l a misma se coloca una 
peninsular de crinadora á media leche con buena re-
c o m e n d a c i ó n . 8350 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cr iada de mano y manejadora peninsular . 
Sabe su o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . D e -
sea casa r rspetablo , teDiendo personas que respon-
dan por ella. I n f o r m a r á n Corra les 73. 
8335 4-10 
DE S E A N C O L O C A R L E U N A B U E N A t r i a d a de mano y manf-jadora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
que sabe su o b l i g a c i ó n . T a m b i é n se coloca una 
c r i n n d e r a á media leche, l a que t iene buena y abun-
daote. Ambas t enen personas que respond&n por 
eUas. D a n r a z ó n calle de l a A m i s t a d n . 80, altos." 
8842 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran cr iandera peniusular á leche entera, con 
cinco años da permanencia y cua t ro meses de p a r i -
da, y puede verse su hermosa n i ñ a . I m p o n d r á n Cu-
ba n . 160 8339 4-10 
lo 1.680. 38-1 D 
D R . C . F O H T U a r . 
Consultas de 1 á 3. Gra t i s para los pobres. L e a l -
tad 115. C i r u g í a en general . Enfermedades de se-
ñ o r a s y n i ñ o s . 7995 26-23N 
M E D I C O D E L H O S P I T A L « M E R C E D E S . » 
C i r u l í a en general y Pttrt̂ j Consul tas de 12 á 2. 
Galiano 42 (altos) 26-18N 
Dr. J o s é El. Ferrán 
D E LiA F A C U L T A D D E P A R I S . 
Especia l i s ta en enfermedades de n i ñ o s . Se ha 
trasladado á Aguaca te 68, entre Obispo y O b r a p í a . 
De 12 á 2. T e l é f o n o 762. 7794 26-13 N 
A G U A C A T E N Ü M S S O 110, 
« a t r e T o s i o n i * E e y j S i d a , T e l é f o n o í t S . 
C j s s u l t a * •néáiot.t da S £ 10 7 ds 1 ¿ 3. 
C 1669 1 D 
Miguel Antonio Nogueras» 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o y estudio, flan Miguel 75. E m d i o , 
G I D 
E S P E C I A L I S T A E N L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(En géneraXt secasy nlcerosas, j las con-
secutivas á la ANEMtA, REUMA, NEURO-
SISMO y J I l C R O I Í I A N A S O - S I F I L I S y VE-
NKREO.-MALES de la SANGRE, del CA-
BELLO y BARBA.—MANCHAS, GRANOS, 
PECAS y DEMAS DEFECTOS de la CARA. 
Consaltas diarias de 12 á 2. J e sús M a r í a 
Lañes y Jueves de 9 á 10 m. gratis para 
los pobres de solemnidad. 
c 1685 a l t - 1 D 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha t ras ladado á A g u i l a 72, en t re N e p t u n o y 
San M i t t u e l D e 12 á 3. C 1670 - 1 D 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete G a l í a n o 103, casa de B a ñ o s de l D r 
G o r d u l o , esquina á San J o s é . 
P o r u ñ a e x t r a c c i ó n 1 0 0 
I d . i d . s in do lor 1 50 
L i m p i e z a do l a dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
O r iñe aciones 2 50 
D e n t a d u r a s de 4 dientes 7 00 
I d . de 6 i d 10 00 
I d . de 8 i d 11 00 
I d . de 14 i d 16 00 
Estos precios son en p l a t a . L o s t rabajos se garan-
t i zan p o r diez a ñ o s . G a l i « n o 103, B a ñ o s . 
C 1658 a i t 1 3 - 1 D 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. M o n t e 18, al tos . 
U N P R O F E S O R 
con m á s de ve in te y cinco a ñ o s de p r á c t i c a , qne p o -
see vellosos tes t imonios de sus apt i tudes y m o r a l i -
dad adquir idos en este p a í s y en el ex t ran je ro , o-
frece sus servicios a l p ú b l i c o pa ra e n s e ñ a r e l i n g l é s 
y f r a n c é s , e l lenguaje, ino luyondo e i vocabu l a r i o , l a 
g r a m á t i c a y l i t e r a t u r a de nuestro p rop io i d i o m a y 
todos los ejercicios de significado, h i s to r ia j buen 
uso de las palabras, a s í como otros ramos que cons-
t i t u y e n u n a e d u c a c i ó n esmerada, por ua es t ipendio 
equ i ta t ivo . Puede v é r s e l e en e l Vedado, qu in ta de 
G a r c í a T u ñ ó n , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , y de 1 á 3 en 
la cal le de Vi l legas n , 69. 8373 ' 4-13 
F U R I S I M A C O N C E P C I O N 
Colegio de 1^ y 2? Enseñanza para señor i tas 
D i r i g i d o por l a Sra. D i A d e l a i d a Sotomayor , v i u -
da de G a r c í a . Angeles 36. C 1728 4 8 
P E R D 0 M 0 
T4' 
f u s OBnrî us. 
C 1671 Si [D 
JOSE TEUJILLO 7 URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P R E C I O S . 
Por u n a e x t r a c c i ó n $1.00 
I d e m sin d o l o r . . . . 1.50 
L i m p i e z a dentadura 2.50 
E m p a s t a d u r a . . . . . . 1.50 
O r i f i c a c i ó n 2.50 
D e n t a d u r a hasta 
4 dientes $ 7.50 
H a s t a 6 i d 10.00 
„ 8 i d 12.00 
„ 14 i d 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos loa dias, inc lus ive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tardo. C 1651 26-1 D 
Especia l i s ta en partos y enfermedades de las mu-
lerea exclus ivamente . Consultas de 1 á 3. G r á t i s de 
& á. 4. P rado 1 1 . Teléf . 528. C 1672 -1 D 
Dr. Ernesto Edelmann 
M é d i c o del Dispensario de l a Car idad , afeccio-
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 3, 
Campanario 24. 8163 16-lD 
P a d r e s d e i a m i l i a y D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i e s . 
D n Profesor Normal , casado y con los mejores 
intecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
jefiores padres de familia y Directores de Colegies 
aara dar clase de i n s t r u c c i ó n primaria , superior y 
le 2? E n s e ñ a n z a ; se compromete en 30 días á refor-
taar la peor letra. Indus tr ia 66, á todas horas. 
SOS 
G M N SORTEO DE NAVIDAD. 
T o d o el que compre el nuevo A l m a n a q u e B a i l l y 
B a l l i e r e para 1898 antes del dia 20 del presente mes 
de d ic iembre , juega par te en u n b i l l e t e entero de l a 
l o t e r í a de M a d r i d y en otro t a m b i é n entero de la lo -
t e r í a de l a Habana , ambos de los ex t raord ina r ios de 
N a v i d a d . £ 1 A l m a n a q u e se ha l l a de ven t a á u n peso 
p la ta en 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
8372 l a - 1 1 3d-12 
L I B R O S de CUENTOS 
para n i ñ o s , de varias clases, con bonitas encuader-
naciones y á precios baratos, g ran var iedad donde 
escojer, D e venta en Salud 23, l i b r e r í a . 
O P O R T X J N ' I B A . B 
p&ra comprar toda clase de l i b i o s á precio de ganga. 
Se rea l izan dos famosas h ib l to tecas : hay sur t ido 
donde escojer obras de M e d i c i n a , De recho , H i s t o -
r ia , B e l i g í o n , M a t e m á t i c a s , L i t e r a t u r a , P o e s í a s , A -
g r i c u l t u r a , D i c c i o n a r i o s , G r a m á t i c a s , novelas de 
varios autores nacionales y ext ranjeros , etc., etc, 
Las personas amantes de las le t ras que quieran hon-
r a r l a casa con su vis i ta , e n c o n t r a r á n l o que deseen 
á precios sumamente baratas. 
Se r epa r t en c a t á l o g o s g r á t i s á todo el que lo p k l a 
en l a eal le de l a Sa lud n , 28, L i b r e r í a A n t i g u a y 
Modeiaa. C 4 M 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr iandera peninsular de dos meses de par ida, 
con buena y abundante leche para c r i a r á leche e n -
tera: se puede ver su n i ñ o : t a m b i é n se coloca una 
criada de mano ó manejadora peninsular : ambas 
t ienen quien responda por ellas. San L á z a r o 281, 
d a r á u r a z ó n . 8347 4-10 
S E S O L I C I T A 
un operario de sastre que haya trabajado en t i n to -
r e r í a . Bernaza 25, i n f o r m a r á n . 8333 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color y ent iende t a m b i é n de 
dulcero: es aseado y sabe su o b l i g a c i ó n , t en iendo 
personas que garant icen su buen c o m p o r t a m i e n t o . 
D a r á n r a z ó n C á r d e n a s 33. 8337 4-10 
A g e n c i a L i A l ? d e A g n i a r . 
A g u i a r 69, T , 872. Es ta casa que es l a de m á s mora-
l i dad y prest igio entre todas las de su clase, t iene 
siempre á la d i spos i c ión de sus favorecedores exce -
lentes cocineros y cocineras, escogido personal de 
servicio de todos los giros: t a m b i é n tengo las m e j o -
res crianderas y trabajadores para e l campo. A -
guiar y Obispo. 8345 4-10 
Calle del Bol n. 65 
Se hacen cargo de cuidar n i ñ o s , teniendo perso-
nas que recomiende. Sol 53. 833 1 4-10 
e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
_ de D . A n t o n i o K e y , n a t u -
r a l de l a E s t r a d a , p r o v i n c i a de 
P o n t e v e d r a , p u e b l o S a n t a M a -
r í a de R i v e i r a , p a r a u n a s u n t o 
i n t e r e s a n t e : e n R e i n a 79 . 
8336 l a - 9 3d-10 
SO L I C I T O E N P K E M O S N E U R A S T E N I C O S , nerviosos, n e u r á l g i c o s , inapetentes, d é b i l e s por 
exceso de t rabajo men ta l ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
T O N I C O D E K O L A . G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E C U E R V O . D e venta, D r o g u e r í a de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
8041 26-23N 
A G E N C I A E L m S F ARTO 
Afjuiar 84 T . 486—Faci l i to en 15 m inu tos c r i a n -
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, por teros , cocheros, criados, 
ayudantes, t rabajadores y guer r i l l e ros . Se sacan cé-
dulas. Roque Gal lego . " 8162 26-1D 
SE T O M A N $2.000 A L 2 p g S O B R E U N A m a g n í f i c a cssa en el mejor p u n t o de Mar i anao : 
t a m b i é n se hace l a c e s i ó n de una p r m e r h ipo teca 
do $5.0C0 sobre una gran finca en el pueblo de C o -
r r a l Falso que ha costado $60.000. I n f o r m a n O b r a -
p í a n . 25 de 12 á 4 de l a tarde. Sn d u e ñ o cal le 16 n . 
6, Carmelo . 8317 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada americana 6 inglesa para el cuidado de 
u n n i ñ o de 3 a ñ o s y servicio de unas habi taciones . 
Reina 91 de 11 á 1 y de 5 á 8 noche. 
8321 4 9 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de mora l idad , desea colocarse en casa p a r t i -
cular ó establecimiento. Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien garant ice su c o m p o r t a m i e n t o . 
I n f o r m a r á n cabe del M o r r o n . 58. 
8380 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N P E N I N S U L A R de criado de manos, sabiendo b ien su o b l i g a c i ó n 
porque lo ba pract icado en é s t a con famil ias respe-
tables, las mismas que responden de su conducta , 
y t a m b i é n se hace cargo de cuidar una casa que los 
d u e ñ o s tengan que estar ausentes. I n f o r m a r á n ca l le 
de O'ReiJ ly n . 12, frente á la Un ive r s idad . 
8326 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criaUa de mana, peninsular , ac t iva en su 
t r á b a l o , aseada y t rabajadora, ó b ien de manejadora 
de n i ñ o s , con los que es m u y c a r i ñ o s a : t iene pe r so -
nas qne respondan po r el la. D a r á n r a z ó n calle de 
Espada n . 47. 8^25 4 9 
D E S E A C O L O C A E S E 
una excelente c r i a d » de mano , peninsular , m u y a-
seada, act iva é in te l igente y acostumbrada á este 
servicio: t iene personas que c;aranticen su buen 
compor tamien to . O ' R e i l l y 32, d a r á n r a z ó n . 
8328 4-9 
Se desea colocar 
una s e ñ o r a peninsular , v iuda , l i b r e de pretensiones, 
para servir á l a mano ó manejar u n n i ñ o . Sabe co-
ser á mano y á m á q u i n a . T iene qu ien responda p o r 
su conducta . E c o n o m í a n . 58 
8308 4-8 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A B U E N A cr iada de mano, peninsular : sabe b ien eu o b l i g a c i ó n y 
cose á l a m á q u i n a : t iene informes de las casas donde 
ha prestado sus servicios y personas que respondan 
por su conducta . I n f o r m a r á n Sol 28. 
8305 4-8 
ÜN A J O V E N S A N A Y R O B U S T A , R E C I E N Ijegada de la P e n í n s u l a , desea colocarse de 
cr iandera á leche entera, l a que t iene buena y a-
bundante : es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : t iene quien 
responda de su conducta. I n f o r m a r á n Escobar 113 y 
L a m p a r i l l l a K O . Sabe coser á mano. 
8297 4-8 
LA M E J O R AGUA P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
«'No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
^ Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de QjUmieety 
C/y, Cr- yf . Director del Real Instituto Húngaro Químico de hstado 
</ ¿JsC&ifapVZ^eisteS' (Ministerio de Asrricultura), Muda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
" C O N S T A N T E E N SU COMPOSICIÓN." " POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A A T E N C I O N DS LOS 
TEKAPÉÜTICOS SOBUS ESTA A G U A PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA L LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. P O U C H E T , 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina di Park,^ 
Unicos Exportadores: THE APOLLIMAHIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
sia vende en todas las D r o g u e r í a s y Depós i to s de Aguas Minerales. 
üiileos receptores en la Isla de Cuba LEONMRDT Y COMF.—Hatoa. 
O 85 
SOf-'SUS M A R G I S A N E X A S 
REAL 
liS 1 EL NEGRO BUENO 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PINHTSLAS los sabrosos ElEGáNTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
/los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m e d z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a d e t a b a c o , hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por S Ü S I N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estes productos se encuentran de venta en todos los depdsitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. ^ 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
D o m i c i % de la í a b m a : Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: RA- | 
' B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
Ó 1674 1 D 
preparado por ERIGÍ 
(químico) 
Es e l V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O , e l R E C O N S T I T U Y E N T E m á a r á p i d o y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s e n é r g i -
co del cuerpo humano del ssuema nervioso.—Este V I N O es u n verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fo r t i í l c an t e es inmedia to . (sufr imientos morales . 
l a D S B I I J I U A B y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , p roduc ida por insomnio , excesos de trabajos in te lec tua les y 
la S O Ñ O t i E N C I A . d e i e o s constantes de dormir ,pereza y s u e ñ o i n v o l u n t a r i o . Desvanecimiento , fa t iga física y mora l 
ia A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios . M e n s t r u a c i ó n dif íc i l y doloroea. 
Flores blancas. P a l p i t a c i ó n del c o r a z ó n . 
la debi l idad general, e x t e n u a c i ó n , decaimiento, p o r a l í s i s , t emblor y flojedad en las piernas. Enf laquecimiento 
f irogrosivo. Pa l t a de apet .to por a t o a í a deb i l idad del e s t ó m a g o , dispepsia y d iar rea c r ó n i c a s , a espermatorrea, p é r d i d a s semlaaies y de la sangre. Tr is teza , d e i i r e s i ó n física y men ta l . P é r d i d a de m e m o r i a . 
I ncapa j i dad para estudios y negocios. V a h í d o s desmayos. 
l a debi l idad sexual ó impotencia por abusos d « l a j u v e n t u d . Vejez p r ema tu ra . D e b i l i d a d de l a m é d u l a espinal 
y convaleconcia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de a h í l a r á p i d a m e j o r í a que produce, bastando tomar u n solo frasco para sentir 
a l ivio y alentar al paciente á cont inuar usando el V I N O C O R D I A L basta obtener l a c u r a c i ó n comple to . 
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D E S E A N C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a gal lega de mediana edad de cr iada de 
mano ó manejadora T i e n e qu ien responda por el la . 
A g u i l a 14*?. 8307 4-8 
D E S E A C O L O C A H S E 
un j o v e n peninsulav de cr iado de mano en casa par-
t i cu l a r ó de comercio ó b ien de camarero , prefiere 
uua casa de mora l idad ; t iene buenos referencias. 
I n f o r m a r á n Barce lona 22, casi esquina á Ga l iano . 
8283 4-8 
Modista recien llegada de Paris 
Sol ic i ta colocarse á todo estar en casa pa r t i cu l a r 
para l a moda de vestidos y sombreros . O - R e i l l y 29, 
esquina á H a b a n a , 8248 8-7 
M U E B L E S . 
Se compra u n juego Re ina A n a y u n l a v a b o de 
d e p ó t i t o , t a m a ñ o grande. Vi l l egas 86. altos. 
8294 4-8 
I m p o r t a n t e 
A b o n a r é s d e C u b a e n t o d a s c o n -
d i c i o n e s , se c o m p r a n . 
D i r e c c i ó n , An ton iosGr . © é j a r , C l a u -
d i o C o e l l o n . 2 0 . K S a d r í a . 
C 1495 a l t 80-28 O 
Prado 115 
So f l q u i l a n dos ó tres hermosas ba>>i taeiones a-
muebladas á hombres solos ó mat r imonios s in n i ñ o s 
á precios m ó d i c o s . 8375 8 12 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grát is ; entrada á todas 
horas. Do $5.30 á 10.G0. Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol. 83G8 4-12 
con derecho á la propiedad, rebajando el a l q u i l e r de 
lo que (tntregue á cuenta e l arrendatar io . Se c o m -
pran y venden en p r o p o r c i ó n , M o n t e 2 Q. 
8382 8-12 
SE A X i Q t r i X i A 
l a casa A g u i a r p . 9 en seis centenes. I n f o r m a r á n en 
Compostela 51 ( L e S r a n d Par i s ) 
8371 4-12 
S E A L Q U I L A 
l a casa Blanco 38 eu m ó d i c o precio: t iene sala, c o -
medor, tres cuar tos bajos y uno al to , cocina y pat io, 
etc. I n f o r m a r á n Obispo 52. 8370 4 1 2 
H A B I T A C I O N E S C E N T R I C A S 
Se a lqu i l an hermosas y frescas habitaciones altas 
con muebles ó s in e l los , á mat r imonios 6 personas 
que deseen v i v i r con toda comodidad ó independen-
cia, pud iendo comer en «u h a b i t a c i ó n s i lo ü e e e a . 
Moneer ra t? 9 1 , casi frente a l Parque Cen t ra l . 
8377 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y ver f i lados altos de San N i c o l á s 71, e n -
tre San J o s é y San Kafae), á famil ias sin n i ñ o s ; com-
puestos de saia y tres cuartos, coc ina , b a ñ o , inodo-
ro, dos llaves de agua y azotea. So toman y dan r e -
ferencias. E n los bajos i n f o r m a r á n . 
8367 $ 12 
D r a g o n e s 4 4 , e s q u i n a á G-a l iano 
L o s espaciosos altos de esta casa, capaces para 
dos familias, se a lqu i l an en precio m ó d i c o . H a y ca-
balleriza y lugar para coche en la misma casa. E n 
los bajos y en P iado ítO i n t o r m a r á u . 
8366 8 19 
T U L I F A N 
Se a lqui lan en el n ú m e r o 91, f rente á l a e s t a c i ó n 
del f e r roca r r i l , en casa de fami l ia , unas habitaciones 
altas mu7 frescas con ó sin muebles. 
8365 4-12 
la casa ealla del Suspiro n . fi, á dos cuadras d é l a 
Plaza del Vapor . T iene agua, de V e n t o . I n f o r m a r á n 
0 - R d l l y 9 i , 8362 4 -11 
B E A L Q U I L A N 
as casas Lagunar n . 37, San I s id ro n . 36, c ó m o d a s 
y acabadas de p intar ; de su precio i n f o r m e r á n en 
Gervasio n . <9, y o t ra eu Concord ia n . 13S gana 
cuat ro centenes, á una cuadra del paradero de las 
guaguas de la U n i ó n . 83 Í4 8 - rO 
E n $ 3 4 o r o se a l q u i l a 
la magn í f i ca casa Lea l t ad 136, casi esquina á Re ina , 
compuesta de sala, saleta, k hermosas habitaciones, 
u n gran pat io , cocina, agua, ba&o, inodoro : l a l l ave 
Es t r e l l a n . 100. I n f o r m a n Sol 57. 8348 4-10 
V E D A D O 
Se a lqu i l a en m ó d i c o precio l a c ó m o d a y b i e n s i -
tuada Casa n . 73 rie la calzada. T iene seis cuartee, 
entrada para carruaje, agua do Ven to y d e m á s co-
modidades. L a l lave é informes en C 8 y de 11 á 2 
en O b r a p í a £6. 8338 4-10 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salud y Reina , dos m a g n í f i c a s habitaciones 
altas é independientes, á ma t r imon io sin hijos ó se-
ñ o r a s solas. Se exigen buenas referencias. 
C 173^ 35 9 D 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .rescos bajos de l a casa A m i s t a d n . 92, ccmpueslos de sala con dos 
v m t a n a s á l a calle y piso de m á r m o l , cua t ro cua r -
tos seguidos, saleta para comer, un entresuelo p e -
q u e ñ o a l fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. I n f o r m a n en Concordia 37 do 6 
de la tardo en adelante y en H a b a n a 38 de 9 á 11 
de l a m a ñ a n a . 8327 15-9 D 
S S A L Q U I L A 
L a fresca y espacios;* casa calzada de J e s ú s del 
M o n t e n, 12t jun to a l puente de A g u a du lce , c o m -
puesta de sata, saleta, seis cuartos, cocina, b a ñ o ó 
inodoros en ocho centenes mensuales, con pa l to y 
traspatio, i n f o r m u n Vi l legas 86, altos. 
8 ^ 5 8-8 
S E A L Q U I L A 
l a casa de esquina L u z n . 72, t iene agua y d e s a g ü e á 
la cloaco, hubo s iempren en esta easa expendio de 
carne; l a l l ave a l t rente , bodega. I n f o r m a r á n A g u i -
la 102- 8303 8-8 
E n e l V e d a d o . 
Se a lqu i l a l a casa calle 7? n . 127: al lado eu e l 129 
e s t á la l l ave é i n i o r m a n : t iene seis cuartos y d e m á s 
comodidades: en 6 centenes. 8299 4-8 
L O M A D E L V E D A D O 
oaüe F , casi esquina á 15, l a q u i n t a Roc i c l e r , r e c i é n 
fabricada, agua de V e n t o , b a ñ o , inodoros , p a t i ó s 
babal lenza. E l lugar m á s sano de l a cap i t a l . I n s t a -
l a c i ó n de luz e l é c t r i c a . I n f o r m e s y l l ave casa de l la-
do, y calzada del M o n t e 314, t e l é f o n o 1,019. 
C 1P81 I D 
S E A L Q U I L A N 
en m ó d i c o precio con armatostes y enseres los b a -
jos de O ' R e i l l y 42. Son propios p a r a cua lquier clase 
de establecimiento. T a m b i é n se hace el traspaso de 
toda l a casa. 8309 8 8 
S E V E N D E 
una pareja de caballos c r io l los de media raza, de 7{ 
cuartas de alzada, y u n f a e t ó n Cour t i l l i e r . Se pue-
den ver en O b r a p í a n . 51 ó i n f o r m a r á n en Habana 
n . 88 de 10 á 12 de l a m a ü a n a y de 6 á 8 tarde. 
8323 8-9 
Palomas mensajeras. 
De los mejoies palomares, se vendgn en la calle 
de Genios n . 13. esquina á P rado . 
8293 4-8 
F B E M 8 . 
Se a l q u i l a 
la casa Perseverancia 65: t iene sala, comedor y siete 
cuartos, b a ñ o y cuarto de Criado, h e r ' oso pa t io con 
gran arreata, agua, etc. I m p o n d r á n Prado 94, en-
tresuelos, derecha. L a l l ave en frente n . 53. Q-ana 9 
centenes, 8S10 4-S 
Se alquila en 30 pesos 
L a h o n i t a casa Cuarteles 11, compuesta de sala, 
3 habitaciones,! comedor y cocina, T ieno agua. I n -
f o r m a r á J u a n A s p u r u Mercaderes 21 . 
8270 4-8 
H A B I T A C I O N E S . 
E n I n d u s t r i a 128, casi esq. á San Rafael y á u n a 
cuadra de parques y teatros, se a lqu i au hermosa s 
habitaciones con mueb ie sys in ellos á hombres solos 
ó m a t r i m o n i n o s in n i ñ o s . Casa de m u c h o orden y 
mora l idad . H a y ducha, 8279 5-7 
Se alquila j se vende 
L a casa San L u i s n . 4 en la V í b o r a , r e ú n e m . j g -
t í f i c a s condiciones, i n f o r m a r á S a b a t é s , U n i v e r s i -
dad 20. 82S1 8-7 
£3n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
, fea se a l q u i l a n v a r i a s i i a b i t a c i o n e a 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A - n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n i o r m a r á e l pe r -
%©ro 4 t o d a » toarao. C 1 6 7 8 I D 
A V I S O 
Se a lqu i l an en l a callo de l Sol n . 81 espaciosas 
habitaciones propias para m a t r i m o n i o ; depa r t amen-
tos e s p l é n d i d o s para famil ias , frescos y v e n t i k d o s 
L a entrada por Aguacate . 8238 8-5 
El gran pianino de Ployel 
de cuerdas doradas y oblicuo de los modernos, casi 
s in uso, se da barato en San M i g u e l 53 esquna á 
S. N i c o l á s . 01737 ' l - n . 
U N P I A N O E H A R D 
de poco uso y excelentes voces ee da barato. Man-
r ique 149, entre Es t re l la y Malo ja . E n la misTna bus-
ca c o i o o a c i ó n una buena c o e m e r á p a r a poca familia. 
C 1739 4-11 _ 
D E H N A H E G r G r I 
Se vende un piano de poco uso y de magníf icas vo-
ces de este afamado fabricante en « a l u d 4, entre 
Gal iano yRaTQ, impren ta . C 1738 4-11 
Yeudemos todos los muebles j prendas. 
Tenemos juegus de sala, comedor y cuarto; ca-
mas, escaparates, peinadores y lavabos; relojes y 
prendas do ero y br i l lantes a l peso. Compostela 48.S 
8224 8d-4 8a-< 
Se vende uno en buen estado. 
8322 
Manr ique 134. 
4-9 
C ( E V E N D E . L O S S E Ñ O R E S Q D E O F R E C I B -
j o r o n $15 p la ta por las persianas para ventana d« 
cal le las pueden ven i r á buscar antes qne rae mude. 
T a m b i é n o t ro s e ñ o r que of rec ió $15 plata por la ca-
j a de herramientas y la p iedra de amolar la puede 
veni r á buscar. H a y otras cosas baratísimas para 
desocupar ol l oca l . San N i c o l á s 152. 
8312 4 8 
;e a K í i u í a n p i a n o s . 
103, G A L I A N O 106. 
C 1620 8-7 
BIS AXiQTUiLAN 
los bajos de l a casa A g u i l a 83 esquina á San J o s é , 
de poco precio y baratos, á p r o p ó s i t o para ca fé , l e -
c h e r í a ó ot ra indus t r i a cua lquiera . I n f o r m a n en los 
a l tos de los mismos. 8221 3-4 
n n e n i e n t e Rey 1 4 . — K n esta ampl ia y v e n l ü a d a ca 
X sa se ofrecen c ó m o d a s y espaciosas habi taciones 
á hombres solos y mat r imonies sin n i ñ o s . P o r estar 
situada en el centro del comercio y cerca de l a A -
duana y muelles , se recomienda para bufetes y es-
cr i tor ios , á precios sumamente m ó d i c o s . Ten ien te 
Rey 14, entre Mercaderes y San I g n a c i o , f reu ta al 
mercado de Cr is t ina . 8228 8-4 
D a m a s 4 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
Se a lqui la esta casa con sala espaciosa, c o m e d ó n 
dos cuartos grandes, cocina, l lave de agua y d e m á s 
comodidades. L a l lave en la bodega de la esquina. 
I n f o r m a r á n Empedrado esquina á A g u i a r , bot ica . 
82C1 8-3 
E n e l l u g a r m á s s a n o y a l e g r e 
entre el Vedado y el Carmelo, se a lqu i l a la casa 
L i n e a n . 87 esquina á 4. D e b e r á quedar desocupoda 
para el 15 del actual y puede verse de 1 á 4 de la 
tarde. Su d u e ñ o San N i c o l á s 25. 8213 8-3 
E n G r u a n a b a c o a se a l q u i l a 
l a casa cal lo de Candelar ia n , 34, á tres cuadras del 
paradero, con sala, comedor, siete cuartos y gran 
pat io . I m p o n d r á n á todas horas en E e i n a 74. 
8195 8-3 
Se a lqu i lan las casas San Rafael n . 71 y R e v ü l a -gigedo n . 76; l a p r imera de dos ventanas, z a g u á n , 
5 cuartos, rec ib idor , saleta, l laves de agua, ó i n o d o -
ros, y con excelentes pisos; l a segunda de una v e n -
tana, sala, comedor y cuat ro cuartos, ambas eu m ó -
dico precio. L a l lave en la misma cuadra. I n f o r -
man en V i r tudes n . 32. 8218 8-3 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
Se a lqu i l an en esta hermosa y espaciosa casa h a -
bitaciones altas y bajas con pisos de m á r m o l y m o -
saico, agua, azotea y d e m á s comodidades: precios 
g ód icos . 8067 16-28 N 
Sol n . 110 
E n esta hermosa casa ee a lqui lan habitaciones 
altas y b^jas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y en t rada l i b r o . 
8QBi ^ 15-27N 
" H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n altas cou espaciosa azotea, agua a-
bundan 'e . dos entresuelos con vista á l a cal le , esca-
lera independiente: eu los bajos cuartos con v e n t a -
na y salida á la ca l le . Empedrado 15. 
78 ;3 26-17 N 
T ' A T A M A . C O M P O R T E L A J21, E N T R E J B -
J L j s ú s M a r í a y M e r c e d . Rea l iza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala ae$Jl-80oro, 
tocadores de $8 53, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 2ii-50, lavabos d e p ó s i t o 15-90, mem 
de noche 5-80, carpetas para s e ñ o r a y para hombre, 
bufetes min is t ro y comentes , l á m p a r a s , camas de 
todas clases y otros mueblos; todo barato. Se com-
pran, ge componen, se doran y p in tan camas. 
hacen trabajos de c a r p i n t e r í a . 
S205 23-8D 
E S T E L A T B E K N A E E G - a i 
E4to8 afamados pianos se l levaron los p r imero» 
premios en P a r í s y V i f na; se venden baratos y so 
dan á pagarlos con $17 cada moa. Se alquilan p i a -
nos. Gal iano 106 C 1721 8-7 
Alfonso 57. 
Constante realización da 
muebles; hay escaparates desda 8 á 30 pesos, camas 
de h ie r ro desde i i 20, p o r docenas se rebajan; m á -
quinas de coser, buena puntada , á $5: hay siempre 
escaparates Reina A n a á 16. 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas d e j á n d o l a s ñ a m a n t e s . 
8011 26-26Nb 
LA FRANCIA f L ^ r 
BES VE^DSOT 
tres tornos m e c á n i c o s y una m á q u i n a de vapor liori-
zouta l . I n f o r m a r á n Gervasio 28. 8S63 4-11 
h ¡ \ m m ¡ $ ir l ^ m 0 ñ 
G - B A R T I s T E O - O C I O 
Para un dependiente que tenjta de 500 peaoa p a r a 
a r r iba y quiera trabajar en el establecimiento do u n 
buen cafo en panto c é n t r i c o do lo mejor de esta 
ciudad. I n f o ; r a í r á a Saja L á z a r o n . 322, bujoe, d e d 
á l O . 8368 t -11 
la t ienda de ropa L a Rosi ta en G ü i r a de M e l e r a , 
p rop ia para u n p r inc ip i an ce, y se da eu p r o p o r c i ó n . 
T r a t a r á n de su ajuste L a Casa Grande, ropa. 
8^19 8 !) 
u n ca fe t ín por poco dinero por tener que m a r c h a r 
su d u e ñ o á l a P e n í n s u l a . I n f o r m a r á n en el mismo. 
Mercado de Cr is t ina 27, hasta las doce del d ia . 
8306 4-8 
E n J e s ú s d e l M o n e e 
se vende m u y barata en $700 una casa de po r t a l , 
persiana, mampara . 8 posesiones, 2 patios, f ruta les , 
es c ó m o d a y e s t á á l a brisa. J e s ú s de l Monte , pana-
d e r í a de Toy o n , SBC, Pau la 45 y Reina esquina á 
San K i c o l á s n . 32, bodega, dan r a z ó n . 
8 -^9 4 8 
P a r a d e v o l v e r a l cabello 
blaiaco s u C O Í Q T p r i i s i i t i r o , 
4 i iM 
£1 k f E l f f 
D i L A SANGÍIÍS 
j e n U>4&9 l a » e B f e r r v f d a á - ^ p r * v o 
nhvfc* dft MAJOOS BUM-lEES i f t 
S« v e » d 9 OB tcií&a Jas 'ft^tieM. 
D 1680 
m m 
j u i l a s , es do todo gusto, casi nuevo, p intade á todo 
meter, y otro m á s de dos ruedas, p ropio para t r e n 
de tostar café ó dulces y se da en diez y seis mone-
das, y un t í l b u r i fo rma f ae tón , con arreos ó sin los 
mismos. Pueden verse en L u c s n a esquina á S a n R a -
f a t l , a l fondo de l a marca de tabacos, segunda ven-
tana por Lucena , que es puer ta á todas horas. 
8316 8-10 
u n coche duquesa con l imonera ó sin el la . San José 
n ú m e r o 101. 833¿ 8 1 0 
Cal le 6 esquina á 13, se vende un c a r r e t ó n y una 
rania con sus arreos, en precio m ó d i c o . 
83?.l 4-9 
Se vende barato 
por no necesitarlo su d u e ñ o , un carro de cua t ro 
ruedas, p ropio para viveros, pan, cigarros, du lce , 
etc. I n f o r m a n Lagunas 46. 83^4 6-9 
XJn v i s - a - v i s n u e v o de d o s f n e l l c s , 
tres milores de uso en buen estado, un f a e t ó n pera 
paseo, dos para t rabajo , tres t í l b u r i s . uno de vue l ta 
entera, un f ami l i a r y un c i b r i o l e t de dos ruedas. Se 
venden baratos y se admi ten cambios. Sa lud n . 17. 
8235 
una hiooteca de $1 000 en J^sós del Monte . Dolores 
16, d a r á n r a z ó n . 8319 4-10 
S E V E N D E I S 
varias tejas de zinc galvanizadas, por la mitad de su 
valor. l a f o r m a v á n eu P r inc ipo Alfonso 2 G, donde 
se venden y a lqui lan m u e b l a con derecho á la pro-
piedad. 8S16 4-8 
• T R C S REPRESlTAm ESCLÜSIVOS \ 
4 pana los Anuncios Francoses son los • 
• S i e M A Y E N C E F A V R E J C ' * 
• Í S , r u é de /a Grange-Bateüére, PARIS • 
Antiséptico — Desinfectante 
Inodoro. 
Recetado por los m ó d i c o s para curar 
y p reven i r í Fiebre a m a r i l l a , C ó l e r a , 
Metrites , Ouemaduras, L lagas de toda 
especie y toda e n í e r m e d a d e p i d ó m i c a . 
Vento al por mayor : 8, rué Héroid, Paris 
E n L a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
E N 
UINA 
í V 4 á 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recelado por la?, 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la G L C B Ó S I S , 
F I E B R E S d e toda ciase, las E N F E R M E D A D E S dol | | 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . p 
S« H a l l a e $ l a s P r i n c l p a l e a F a r m a c i a s . K 
. . . . . . ; • , v . 
Qf3 
de H l G A O Q S r F 
QT? 1TOTTTT A \ T espaciosas y frescas hab i -
OLá taciones con b a l c ó n á l a 
ca l le , con todo serv ic io , en los altos de E l Espejo, 
San Rafae l n . 36, entre A g u i l a y Gal iano , con e n -
t r ada independiente y l l a v i n : t a m b i é n las hay i n t e -
riores con toda clase de comodidades y e x p l ó n d i d a 
comida. 8364 4 12 
Se a l q u i l a e n 6 c e n t e n e s 
l a casa l i e v i l l a g i g e d o 110, acabada de p in ta r : t i ene 
sala, comedor, b a ñ o , 5 cuartos, pat io y cocina. I n -
f o r m a r á n Compostela 61, L e G r a n d Par is . 
8369 4-12 
V E D A D O 
Se a lqu i lan 4 casas en precio desde 4 á 8 centenes 
mensuales. Su p o s i c i ó n sobre l a l oma hacen sean 
mnr sanas y recomendadas por los s e ñ o r e s m é d i c o s : 
t ienen var ias comodidades s e g ú n su precio, agua, 
gas y o p c i ó n g r á t i s a l t e l é f o n o . Q u i n t a Lourdes , 
frente al Juego de Pelota, á media cuadra de l a L í -
nea. 8381 8-12 
M O N T E 2 8 8 . 
Se a lqui la esta casi ta con salida á la ca l le de E s -
tevez, con 4 cuartos, pun to conocido por b a r b e r í a , 
en $25 oro. L a l lave a l lado. Su d u e ñ o Ga l i ano 106, 
C J710 4-11 
B e r n a z a n ú m , 4 2 . 
T o n entrada y servicios independientes , se a l q u i -
l a en j u n t o ó por separado los al tos de los liajos, 
con sala, saleta, f> cuartos, agua, i n o d o r o s y d e m á s , 
con buenas g a r a n t í a s . In fo rmes Cuba n . 27. 
8355 4-11 
[un m a t r i m o n i o decente, se ceden en a lqu i le r 
una n a b i t a c i ó n con vis ta á la calle y o t ra .contigua, 
á personas de mora l idad que no t engan consigo n i -
ñ o s n i animales y den buenas referencias. E n los 
mismos altos cuya entrada independiente e s t á po r 
A g u i l a , t r a t a r á n de precio y condiciones. 
83^4 4-11 
M E R C A D O D E C O L O N 
So a lqu i l an habitaciones c ó m o d a s é i n d e p o a d i e n -
tes desde seis pesos p la ta en adelante. T a m b i é n hay 
viviendas para famil ias y locales para t iendas y b a -
ratillos á precios sin competencia. 
8341 15-10D 
E n 5 3 p o s o s o r o 
Se a lqu i lan los bajos de l a casa calle de S. I g n a 
ció n . Seaq. á Te jad i l lo , compuesto} de sala, cua t ro 5 
cuartos, patio, inadoro . cuar to de b a ñ o , ducha , c o - ! 
c i ñ a y z a g u á n , a d e m á s u n entresuelo con doa pose-
siones y su cocina. L l a v e 6 informes sn l a misma. 
^291 8-8 
altos de la casa O - R e i l l y 15 
compuestos de sala, salets , 
comedor, o.iho cuartos, b a ñ o , inodoros , suelos de 
m á r m o l y mosaicos, m u y fresca y vent i laba; se a l -
qu i l an en cuatro y media onzas. Pa ra las d e m á s 
condicionen i n f o r m a r á n en los bajos su d u e ñ o . 
8314 4 8 
> © © i » de B A C A L A O , NA TU RAL y MEDICINAL 
E l que ti receudo cor. más frecuencia por los Médicos de todo el mondo pan lo¿ CTiños d u r a n t e s u d e s a r r o l l o , 
tontra l a T ó s , S s c r ó f u A a , e i c . d e l c s A d u l t o s — El mismo aceite en E 5 ^ y U £ 3 Í O P i . / ' » ' « » » c o » iriatigulttVB», 
H Q C & a . Farmapé^ico. « . Ruó ú» C r.atxalione, PAMJS— RÜ LAS FARMACIAS Di IQUOS LOS PAÍSM. 
L o s m a g n í f i c o s 
Lealtad 1 3 5 
Trea habitaciones con agua, frescas é i n d e p e n -
dientes á personas decentes. Tres doblones oro. 
8302 4-8 
n ra 
(Palidez ú Opihiv-ón) 
P A R I S l $ l ^ f Í T t f 
A . S C I D R E L U % 
y en todas las farmacias >%£p^ ' 
y drofíuerias '^4? 
Nuostras pildoras son muy m 
í- ll-^tjsoluótes y se osndsn solo en Kj 
• ' \ frascos de 100 y de 200 píl- S| 
^t '¿*: \doras ' , No S9 venden nunca m 
it por menor y cada 0 
^ ' - K^pildorc lleoa grabado el M 
' ircmPre B L A U D . 
•f#r • •[» Teda prepararirin rendida bajo M 
•: > " * - ' . ' ' 0 , r a forma es FALSA. nSk 
; - ; V Todos los msd icas íaj 
. / prescr iben las P;í ,f- v i 
rieras del Dr B LAU D | ^ g | / f | g 
< > A ¡ ^ como el mejor y el m a s w | ^ » s t ó t e l 
[¿P e c o n ó m i c o ferruginoso. ^ ^ ^ ^ ^ S| 
M Í 
una h a b i t a c i ó n para una s e ñ o r a ó m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s . Empedrado 33. 82-93 4-8 
S E A I I Q U T I Í A 
en precio m ó d i c o l a bon i ta cas i calle 7? n . 122, es -
quina á 8;.1. en el Vedado. In fo rma - i en O b r a p í a 9, 
esquina á ' -Mofcaderes . 8290 8-8 
F O L ¥ Ü S 
de 
S S A I . Q U I I 1 A 
la casa Paula 98, con sala, z a g u á n , comedor, b a ñ o , 
cocina, caballeriza, 3 cuartos bajos y dos altos, toda 
de azotea y con agua; precio 8 c e u t e n e » . L a l l ave en 
l a bodega é informárán Teniente B e y 23. 1 
8304 5-8 1 L M * f t a l » ' V j £ f c B & » U l » í á t U i ÜLULÍX) D ü L A M j M X A NepivUlO J ¿ U l U ^ 
Í tifrt<ñi$ gg ' ^ y s ^ - 1 , '*9g§if* vSBS*' 
